







































Av. Diagonal, 640 
08017 Barcelona 
Gabinete Técnico 
de Auditoría y Consultoría, s.a. 
Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 
INFORME D'AUDITORIA DE COMPTES ANUALS 
A l' Excel·lentíssima Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona, 
Hem auditat els comptes anuals adjunts de l'Ajuntament de Barcelona, que comprenen el balanç a 31 
de desembre de 2015, el compte del resultat econòmica-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni 
net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data. 
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu l'article sS.e de la Llei 1j2oo6, de 13 de 
març, que regula el règim especial del municipi de Barcelona, i tot allò que disposa el contracte 
formalitzat que té per objecte la prestació dels serveis d'auditoria dels comptes anuals individuals i 
consolidats de l'Ajuntament de Barcelona i del seu Grup econòmic municipal. 
Els administradors de l'entitat són responsables de la formulació dels comptes anuals de l'entitat 
d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 3.1 de la memòria adjunta i en 
particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, són responsables del control 
intern que considerin necessari per permetre que la preparació dels esmentats comptes anuals estiguin 
lliures d'incorrecció material. 
Els comptes anuals a què es refereix aquest informe han estat formulats pels administradors de 
l'entitat en data 9 de maig de 2016. 
Objectiu i abast del treball: Responsabilitat dels auditors 
La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si els comptes anuals adjunts expressen la imatge 
fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic. Aquestes 
normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, 
encara que no absoluta, que els comptes anuals estan lliures d'incorrecció material. 
Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència adequada i suficient sobre 
els imports i la informació recollida en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del 
judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'incorrecció material en els comptes anuals . En 
efectuar aquestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern rellevant per a la 
preparació i presentació raonable per part del gestor de comptes anuals, a fi de dissenyar els 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat 
d'expressar una opinió sobre l'eficàcia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou 
l'avaluació de l'adequació dels criteris comptables i de la raonabilitat de les estimacions comptables 
realitzades pel gestor, així com l'avaluació de la presentació global dels comptes anuals. 
Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada 
per emetre la nostra opinió d'auditoria. 
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de Auditoria y Consultoria, s.a. 
Balmes, 89-91 
o8oo8 Barcelona 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge 
fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Ajuntament de Barcelona a 31 de desembre de 2015, així 
com dels seus resultats, els seus fluxos d'efectiu i de l'estat de liquidació del pressupost corresponents a 
l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera que 
resulta d'aplicació i, en particular amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 
Paràgraf d'èmfasi 
Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, cridem l'atenció respecte de l'assenyalat a la Nota 3.2 de 
la memòria adjunta, en la qual s'indica que els comptes anuals de l'exercici 2015 adjunts s'han 
formulat aplicant la ordre HAP /1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local. En aquest sentit, d'acord amb que el que estableix l'esmentada 
ordre a la seva disposició transitòria segona, s'han de considerar els presents comptes anuals com a 
inicials als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, raó 
per la qual no s'hi inclouen xifres comparatives. A la Nota 29 de la memòria adjunta "Aspectes derivats 
de la transició a la nova normativa comptable" s'incorpora el balanç, el compte del resultat econòmico-
patrimonial i el romanent de tresoreria inclosos en els comptes a uals aprovats de l'exercici 2014 i una 
explicació de les principals diferències entre els criteris comptab .es aplicats en l'exercici anterior i els 
actuals, així com la quantificació de l'impacte que produeix aque ta variació de criteris comptables al 
patrimoni net a 1'1 de gener de 2015, data de la transició. 
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
Sandra Deltell 
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BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (imports en euros) 
ACTIU 
A) ACTIU NO CORRENT 
1. Immobilitzat intangible 
2. Propietat industrial i intel-lectual 
S. Altre immobilitzat intangible 




4. Béns del patrimoni històric 
S. Altre immobilitzat material 
6. Immobilitzat material en curs i bestretes 
111. Inversions immobiliàries 
1. Terrenys 
2. Construccions 
IV. Patrimoni públic del Sòl 
1. Terrenys 
2. Construccions 
3. En construcció i bestretes 
4. Altre patrimoni públic del sòl 
V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i 
associats 
1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 
2. Inversions financeres en patrimoni de societats 
3. Inversions financeres en patrimoni d'altres entitats 
VI. Inversions financeres a llarg termini 
1. Inversions financeres en patrimoni 
2. Crèdits i valors representatius de deute 
4. Altres inversions f inanceres 
VIl. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 
B) ACTIU CORRENT 
111. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 
1. Deutors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a cobrar 
3. Administracions públiques 
4. Deutors per administració de recursos per compte d'altres ens públics 
V. Inversions financeres a curt termini 
2. Crèdits i valors representatius de deute 
4. Altres inversions financeres 
VIl. Efectiu i altres actius líquids equivalents 
2. Tresoreria 
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BALANÇ A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (imports en euros) 
PATRIMONI NET I PASSIU 
A) PATRIMONI NET 
I. Patrimoni 
11. Patrimoni generat 
1. Resultats d'exercicis anteriors ' 
2. Resultat de l'exercici 
IV. Subvencions rebudes pendents d'imputació a resultats 
B) PASSIU NO CORRENT 
I. Provisions a llarg termini 
11. Deutes a llarg termini 
1. Obligacions i altres valors negociables 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
4. Altres deutes 
V. Ajustos per periodiflcacions a llarg termini 
C) PASSIU CORRENT 
I. Provisions a curt termini 
11. Deutes a curt termini 
1. Obligacions i altres valors negociables 
2. Deutes amb entitats de crèdit 
4. Altres deutes 
111. Deutes amb entitats del grup, multigrup i associats a curt termini. 
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
1. Creditors per operacions de gestió 
2. Altres comptes a pagar 
3. Administracions públiques 
4. Creditors per adminis~ració de recursos 
V. Ajustos per periodificació a curt termini 














Les Notes 1 a 30 de la memòria adjunta formen part integrant del balanç a 31 de desembre de 2015 


































COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL A 31 DE DESEMBRE DE 2015 (imports en eures) 
Notes en 
2015 memòria 
1. Ingressos 1 1.242.383.028,83 
a) Impostos 1.098.173.546,55 
b) Taxes 142.726.405,68 
d) Ingressos urbanístics 1.483.076,60 
2. Transferències i subvencions rebudes 15 1.191. 780.212,50 
a) De l'exercici 1.181.085.180,71 
a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 122.158.164,13 
a.2) Transferències 1.058.927.016,58 
b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 10.695.031,79 
3. Vendes i prestacions de servei 46.271.276,26 
a) Vendes 120.480,14 
b) Prestació de serveis 46.150.796,12 
6. Altres ingressos de gestió ordinària 143.019.869,17 
7. Excessos de provisions 16 22.834.884,01 
A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+6+7) 2.646.289.270,77 
8. Despeses de personal -350.113.495,60 
a) Sous, salaris i assimilats -269.227.842,91 
b) Càrregues socials -80.885.652,69 
9. Transferències i subvencions atorgades 15 -1.119.859.336,55 
11. Altres despeses de gestió ordinària -579.062.726,71 
a) Subministrament i serveis exteriors 15 -578.738.854,64 
b) Tributs -323.872,07 
12. Amortització de l'immobilitzat 5/6/7 -219,083.844,79 
B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+11+12) -2.268.119.403,65 
I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 378.169.867,12 
13. Deter. valor i rtats. alienac.immob. no financer i actius en estat venda 387.477,07 
b) Baixes i alienacions 336.537,07 
e) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 50.940,00 
14. Altres partides no ordinàries 932.919,54 
a) Ingressos 932.919,54 
Il. Resultat de les operacions no financeres (1+13+14) 379.490.263,73 
15. Ingressos financers 26.994.720,22 
b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inv. financeres 26.994.720,22 
b.2) Altres 26.994.720,22 
16. Despeses financeres -20.469.5 72,44 
b) Altres -20.469.572,44 
19. Diferències de canvi 14 4.933,30 
20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -70.666.459,14 
a) D'entitats del grup, multigrup i associats. 26.428,56 
b) Altres 10 -70.692.887,70 
111. Resultat de les operacions financeres (15+16+19+20+21) -64.136.378,06 
IV. Resultat (estalvi o desestalvi) riet de l'exercici (11 + 111) 315.353.885,67 
Les Notes 1 a 30 de la memòria adjunta formen part integrant del compte~econòmic patri monia~
2015 ~ 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (imports en euros) 
1. ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI 2015 
VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI2015 
1. Ingressos i despeses reconeguts en l'exercici 
2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats 
propietàries 
3. Altres variacions del patrimoni net 
PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI 2015 
Notes en 





11. Patrimoni IV. Subvencions 
generat rebudes 
TOTAL 
2.194. 710.284,28 547.204.479,11 10.529.589.401,31 
315353.885,67 44.744.426,11 360.098311,78 
- - -
-2.887.490,40 - -2.887.490,40 
2.507.176.679,55 591.948.905,22 10.886.800.222,69 
Les Notes 1 a 30 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2015 
2. ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
Notes en 
2015 memòria 
I. Resultat econòmic patrimonial 315.353.885,67 
11. Ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net 
4.Subvendonsrebudes 15 55.439.457,90 
Total 55.439.457,90 
111. Transferències al compte del resultat econòmic patrimonial o al valor inicial de la partida coberta 
4. Subvendonsrebudes 15 -10.695.03.1,79 
Total -10.695.031,79 
IV. TOTAL ingressos i despeses reconeguts (1+11+111) 360.098.311,78 
- -
Les Notes 1 a 30 de la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici 2015 
o 




ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU (imports en euros) 
A) Cobraments: 
1. Ingressos tributaris i urbanístics 
2. Transferències i subvencions rebudes 
4. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
5. Interessos i dividends cobrats 
6. Altres cobraments 
B) Pagaments: 
7. Despeses de personal 
8. Transferències i subvencions concedides 
10. Altres despeses de gestió 
11. Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 
12. Interessos pagats 
13. Altres pagaments 
I. FLUXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ (+A-B) 
C) Cobraments: 
1. Venta d'inversions reals 
2. Venta d'actius financers 
4. Altres cobraments de les activitats d'inversió 
D) Pagaments: 
' - 5. Compra d'inversions reals 
6. Compra d'actius financers 
11. FLUXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (+C-D) 
E) Augments en el patrimoni:· 
F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries: 
G) Cobraments per emissió de passius financers: 
4. Préstecs rebuts 
5. Altres deutes 
H) Pagaments per reemborsament de passius financers: 
7. Préstecs rebuts 
8. Altres deutes 
Iii. FÜJXOS NETS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT (+E-F+G-H) 
IV. FLUXOS D'EFECTIU PENDENTS DE RECLASSIFICACIÓ 
I) Cobraments pendents d'aplicació 
.1) Pagaments pendents d'aplicació 
IV. FLUXOS NETS D'EFECTIU PENDENTS DE RECLASSIFICACIÓ (+1-.1) 
V. EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI 
VI. INCREMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU I ACTIUS LfQUIDS EQUIVALENTS A L'EFECTIU 
(I+II+III+IV+V) 
Efectiu i actius líquids •equivalents a l'efectiu a l'inici de l'exercici(*) 
Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final de l'exercici 











































ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros) 




PRESSU- DESCRIPCIÓ . COMPROMESES 
POST ÀRIA. MODIFICACIONS DEFINITIUS (4) INICIALS (1) 
(2) (3=1+2) 
1 DESPESES DE PERSONAL 355.786.464,55 2.867.146,40 358.653.610,95 357.319.649,70 
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
2 SERVEIS 603.468.828,03 -7.019.608,53 596.449.219,50 584.992.217,31 
3 DESPESES FINANCERES 34.707.752,20 -9.809.575,47 24.898.176,73 23.425.776,05 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 995.669.824,78 79.199.286,36 1.074.869.111,14 1.071.909.679,24 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 6.4 77.736,89 -6.370.477,89 107.259,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 352.109.003,55 60.156.618,37 412.265.621,92 400.728.762,06 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 21.741.338,55 30.939.329,65 52.680.668;20 52.150.267,96 
8 ACTIUS FINANCER·S 21.421.544,14 0,00 21.421.544,14 16.323.489,08 
9 PASSIUS FINANCERS 159.183.736,81 138.387.500,00 297.571.236,81 296.889.428,09 
TOTAL 2.550.566.229,50 288.350.218,89 2.838.916.448,39 2.803.739.269,49 
-- --
. ciP 





PENDENTS DE ROMANENTS 
PAGAMENT A 31 DE CRÈDIT 
NETES (6) 
(8=3-5) DE DESEMBRE 
(S) 
(7=5-6) 
357.311.906,09 356.754.21S,16 557.690,93 1.341. 704,86 
575.950.621,65 463.046.928,00 112.903.693,65 20A98.597,85 
23.425.776,05 23.364.019,80 61.756,25 1.472.400,68 
1.071.441.547,57 879.013.039,52 192.428.508,05 3.427.563,57 
0,00 0,00 0,00 107.2S9,00 
396.839.669,65 270.176.107,08 126.663.562,57 15.425.952,27 
52.062.956,30 21.921.776,35 30.141.179,95 6.17.711,90 
16.323.489,08 16.312.694,66 10.794,42 5.098.055,06 
296.889.428,09 296.799.635,29 89.792,80 681.808,72 




11. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 
PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES 
APLICACIÓ 
PRESSU- DESCRIPCIÓ MODIFICACIONS DEFINITIVES 
POST ÀRIA INICIALS (1) (2) (3=1+2) 
1 IMPOSTOS DIRECTES 943.767.320,00 0,00 943.767.320,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 55.749.790,00 0,00 55.749.790,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 260.080.061,92 150.654,84 260.230.716,76 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 1.052.676.699,58 15.362.208,04 1.068.038.907,62 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 42.135.629,00 0,00 42.135.629,00 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 500.080,00 0,00 500.080,00 
TRANSFERENCIES DE 
7 CAPITAL 29.106.649,00 17.836.661,51 46.943.310,51 
8 ACTIUS FINANCERS 5.000.000,00 255.000.694,50 260.000.694,50 
9 PASSIUS FINANCERS 161.550.000,00 0,00 161.550.000,00 
















PENDENTS DE EXCÉS/ 
DRETS RECONEGUTS COBRAMENT A DEFECTE 





(7=4-5) DESEMBRE 3) 
(9=7-8) 
49.490.298,15 1.039.071.822,99 988.126.101,25 50.945.721,74 95.304.502,99 
2.720.859,83 58.511.913,19 56.808.370,99 1. 703.542,20 2.762.123,19 
46.770.117,07 303.111.159,96 224.677.548,,57 78.433.611,39 42.880.443,20 
14.251.027,38 1.139.918.524,55 1.087.583.477,45 52.335.047,10 71.879.616,93 
41.555,47 51.189.653,97 49.264.312,90 1.925.341,07 9.054.024,97 
0,00 5.428.157,67 5.428.157,67 0,00 4.928.077,67 
0,00 32.564.636,66 11.793.838,29 20.770.798,37 -14.378.673,85 
0,00 5.241.101,00 5.241.101,00 0,00 -254.759.593,50 
248,52 161.517.158,33 161.517.158,33 0,00 -32.841,67 




111. RESULTAT PRESSUPOSTARI 
CONCEPTES . 
a) Operacions corrents 
b) Operacions de capital 
1. Total operacions no financeres (a+b) 
e) Actius financers 
d) Passius financers 
2. Total operacions financeres (c+d) 
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1=1+2) 
Ajustaments: 
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per 
despeses generals -
4. Desviacions negatives de finançament 
S. Desviacions positives de finançament 
11. TOTAL AJUSTAMENTS (11=3+4-5) 





RECONEGUTS NETS PRESSUPOSTARI 
NETES 
2.591.803.074,66 2.028.129.851,36 
37.992.794,33 448.902.625,95 I 
2.629. 795.868,99 2.4 77.032.4 77,31 
5.241.101,00 16.323.489,08 
161.517.158,33 296.889.428,09 
166.758.259,33 3"13.212.917 ,17 










MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2015 
1. ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
1.1. Població oficial i dades de caràcter socioeconòmic 
Barcelona, amb una superfície de 102,15 Km 2, és la capital de Catalunya i la segona ' ciutat de l'Estat 
espanyol per població. La població oficial de la ciutat de Barcelona a 1 de gener de 2015 és de 
1.604.555 habitants, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, un 0,1% més que 
l'any anterior. A Barcelona hi conviuen persones de 166 nacionalitats, sent la' població estrangera 
recollida al padró a 1 de gener de 2015 de 262.233 persones. La ciutat de Barcelona forma part de 
l'Àrea M.etropolitana de Barcelona, del Consell Comarcal del Barcelonès i de la Diputació de Barcelona. 
L'economia de la ciutat és fonamentalment terciària. El pes d'aquest sector representa el 89% del 
valor afegit brut (15 punts percentuals per sobre dels valors catalans), en detriment de la indústria 
(7,3%), la construcció (3,3%) i el sector primari (0,4%). Pel que fa a la distribució sectorial dels ocupats 
afiliats a la Seguretat Social, a 31 de desembre de 2015 el sector serveis ocupava el 89,7% dels 
treballadors, la indústria el 7,1%, la construcció el 2,9% i l'agricultura, ramaderia i pesca el 0,3% 
restant. 
La taula següent mostra els principals indicadors de l'activitat econòmica de Barcelona i el seu àmbit 
metropolità referents a l'any 2015. 
Període 
Ocupació i atur 
Actius afiliats a la Seguretat Social ds.2015 
Contractes laborals formalitzats 2015 
Total atur registrat ds.2015 
Atur <30 anys ds.2015 
Port. Mercaderies i passatgers 
Total mercaderia (milers de tones) 2015 
Mercaderia embarcada (milers de tones) 2015 
Mercaderia desembarcada (milers de tones) 2015 
Contenidors (milers de Teus) 2015 
Trànsit total de passatgers (milers) 2015 
Passatgers de creuers (milers) 2015 
Aeroport. Trànsit de passatgers 
Total (milers) 2015 
Línia Barcelona-Madrid (milers) 2015 
Internacional (milers) 2015 
Consum i turisme 
Matriculació de vèhicles 2015 
Pernoctacions hoteleres (milers) 2015 
Visitants que pernocten en hotels (milers) 2015 
. Construcció i preus al mercat immobiliari 
Superfície nova prevista a les llicències (m2) 2015 
Superfície a reformar o ampliar (m2) 2015 
Habitatges iniciats 2015 
Preu mitjà de venda d'habitatges nous (€/m 2) gn-st.2015 
Preu mitjà de lloguer d'habitatge (€/m2/mes) 2015 




























1.2. Descripció de les principals fonts d'ingressos 
Les principals fonts d'ingressos, tant de l'Ajuntament de Barcelona com de la resta de municipis, es 
troben regulades pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de S de març, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals (Reial Decret Legislatiu 2/2004 LRHL). Per l'any 2015, el detall 
del principals ingressos de gestió ordinària de l'Ajuntament de Barcelona ha estat el següent: 
Import Pes relatiu 
Ingressos tributaris i urbanístics 1.242.383.028,83 46,94% 
Impostos 1.098.173.546,55 41150% 
Impostos Directes 1.041.035.423,98 39,34% 
Cessió IRPF 52.109.187,93 1,97% 
IBI 663.938.912,07 25,08% 
IVTM 60.760.966,69 2,30% 
IIVTNU 169.347.545,40 6,40% 
lA E 94.878.811,89 3,59% 
Impostos indirectes 57.138.122,57 2,16% 
Cessió IVA 29.163.780,80 1,10% 
Cessió Impostos especials 8.983.414,05 0,34% 
I CIO 18.990.927,72 0,72% 
Taxes 142.726.405,68 5,39% 
Ingressos urbanístics 1.483.076,60 0,05% 
Transferències i subvencions rebudes 1.191. 780.212,50 45,04% 
Vendes i prestacions de serveis 46.271.276,26 1,75% 
Altres ingressos 165.854.753,18 6,27% 
Ingressos de gestió ordinària 2.646.289.270, 77 100,00% 
1.3. Consideració fiscal de l'Ajuntament 
a) Impost de Societats 
En aplicació de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, l'Ajuntament de 
Barcelona està exempt de l'impost i els rendiments del seu capital mobiliari no estan subjectes a 
retenció. 
b) Impost sobre el Valor Afegit {IVA) 
L'Ajuntament realitza a efectes de l'IVA operacions que no es troben subjectes (activitats Públiques) i 
operacions subjectes (activitats empresarials) . Pel que fa al regim de deduccions de les quotes de IVA 
suportades ha optat per la modalitat de prorrata especial. 
1.4. Estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu. 
L'estructura organitzativa bàsica de l'Ajuntament de Barcelona, en els seus nivells polític 
administratiu és la següent: .. 
Aju~tarrient ~· de Barcelona 
' Ger.ència Municipal 12 
Ajuntament 
de Barcelona 
1.4.1. Organització política 
Les eleccions municipals se celebren cada quatre anys, d'acord amb un sistema de representació 
proporcional. Com a resultat de les últimes eleccions, celebrades el 24 de maig de 201S, la composició 




Barcelona en Comú 11 
Convergència i Unió 10 
Ciutadans- Partida de la Ciudadanía s 
Esquerra Republicana de Catalunya s 
Partit dels Socialistes de Catalunya -Candidatura de Progrés 4 
Partida Popular 3 
Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu. 3 
Nombre total de Regidors 41 
El govern municipal el composen, a 31 de desembre de 201S, els 11 regidors de Barcelona en Comú. 
L'àmbit polític el constitueixen els diferents òrgans de govern, de ciutat i territorials. L'estructura 
política és la següent: 
' Gil> 










Alcaldia Consells de Districte 





Presidència i Territori 
egidona d'Ocupació, 















Regidoria de Cicle de 
































1.4.2. Organització administrativa 
l'organització administrativa o executiva de l'Ajuntament de Barcelóna, dirigida i coordinada pel 
gerent municipal, la componen, d'una banda els sectors i districtes, que són divisions i òrgans integrats 
en la personalitat jurídica única de l'Ajuntament, dirigits per gerents nomenats per l'alcalde; i de l'altra 
organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils, que són òrgans 
dotats de personalitat jurídica-diferenciada, però amb dependència funcional del seu sector d'activitat. 
Aquesta estructura gerencial s'encarrega que els serveis prestats per l'Ajuntament de Barcelona als 
ciutadans siguin eficaços i eficients, i responguin als valors i a les necessitats de la ciutat, alhora que es 
fa càrrec de la planificació, organització i prestació dels serveis públics, per garantir l'acompliment dels 
objectius que expressa el pla d'actuació municipal. 

































































1.5. Nombre mig d'empleats durant l'exercici i a 31 de desembre, tant funcionaris com personal 
laboral, distingint per categories i sexes. 





Càrrecs polítics 20 0,3% 
Personal Eventual i d'Alta direcció 78 1,2% 
Tècnic superior (Al) 382 5,9% 
Tècnic mitjà (A2) 361 5,6% 
Administratiu (Cl) 441 6,8% 
Auxiliar administratiu (C2) 800 12,4% 
Subaltern (E) 57 0,9% 
TOTAL 2.139 33,1% 
1.5.2. Nombre d'empleats a 31/12/2015 
Càrrecs polítics 
Personal Eventual i d 'Alta direcció 
Tècnic superior (Al) 
Tècnic mitjà (A2) 
Administratiu (Cl) 
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21 0,3% 41 0,6% 
100 1,5% 178 2,8% 
310 4,8% 692 10,7% 
247 3,8% 608 9,4% 
379 5,9% 820 12,7% 
3.253 50,4% 4.053 62,8% 
10 0,2% 67 1,0% 







21 0,3% 41 0,6% 
128 2,0% 224 3,5% 
309 4,8% 693 10,7% 
260 4,0% 635 9,8% 
564 8,7% 989 15,3% 
3.044 47,0% 3.834 59,2% 
10 0,1% 62 0,9% 




1.6. Entitats del grup, multigrup i associades 
1.6.1. Entitats del grup 
Entitat Activitat/ Àrea d'adscripció 
Organismes Autònoms 
Inst. Mpal. de Persones amb Discapacitat 
Gestió d'activitats de promoció i atenció de 
persones amb discapacitats 
Institut Barcelona Esports Promoure l'activitat esportiva 
Inst. Municipal d'Informàtica Execució de treballs d'informàtica 
Inst. Municipal d'Urbanisme Gestionar actuacions urbanístiques 
Inst. Municipal d'Hisenda 
Gestió, inspecció i recaptació de tributs, 
preus públics, multes i altres ingressos 
Inst. Municipal de Mercats 
Administrar i gestionar els mercats 
municipals 
Inst. Municipal d'Educació 
Planificar i gestionar l'activitat, l'estructura i 
l'administració dels centres docents 
Inst. Municipal de Paisatge Urbà 
Protegir, mantenir i millorar els valors 
paisatgístics 
Inst. Municipal de Serveis Socials 
Impulsar, organitzar, gestionar i articular la 
prestació dels serveis socials 
Entitats Públiques Empresarials 
Inst. Municipal de Parcs i Jardins 
Conservació i millora dels parcs, jardins i 
terrenys forestals 
Inst. de Cultura de Barcelona 
Desenvolupar els serveis i les àrees d'actuació 
cultural 
Patronat Municipal de l'Habitatge Promoció i construcció d'habitatges 
Inst. Municipal Fundació Mies van der Rohe 
Impuls i difusió cultural en l'àmbit de 
l'arquitectura 
Societats Mercantils 
Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA Execució d'actuacions urbanístiques 
Foment de Ciutat, SA 
Activitats i serveis, principalment del 
Districte de Ciutat Vella 
!~formació i Comunicació de Barcelona, SA 
Prestació o gestió dels serveis de comunicació 
audiovisual de ràdio o televisió 
Barcelona Activa, SA 
Foment, promoció i impuls d'ocupació i 
activació econòmica 
Barcelona Gestió Urbanística, SA Promoció d'activitats urbanístiques 
Barcelona Cicle de l'Aigua, SA 
Gestió del cicle de l'aigua, les platges, el 
litoral i el medi ambient 
Gestió, manteniment, administració i 
Barcelona de Serveis Municipals, SA explotació de diversos serveis públics 
q!zp . 































Parc d'Atraccions Tibidabo, SA (1) 
Tractament i Eliminació de Residus, SA (1) 
Selectives Metropolitanes, SA (2) 
Solucions Integrals per als Residus, SA (2) 
Cementiris de Barcelona, SA (1) 
Mercados de Abastos de Barcelona, SA (1) 
Activitat/ Àrea d'adscripció 
Explotació parc d'atraccions 
Gestió, tractament i eliminació de residus 
sòlids assimilables 
Serveis relatius a la gestió de residus urbans 
Serveis relatius a la gestió de residus urbans 
Gestió, desenvolupament i explotació de 
serveis de cremació i cementiri 
Gestió, desenvolupament i explotació de la 
Unitat Alimentària de Barcelona 
. . .. . . 
(1) Part1c1pac10 mantinguda a traves de Barcelona de Serveis Mun1c1pals, SA . 
(2) Participació mantinguda a través de Tractament i Selecció de Residus, SA 
1.6.2. Entitats multigrup 
a) Entitats que consoliden amb l'Ajuntament 
Entitat Activitat/Àrea d'adscripció 
Consorci del Besàs Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci Institut d'Infància i Món Urbà Àrea de drets socials 
Consorci Mercat de les Flors/Centre de les Àrea de ciutadania, participació i 
Arts de Moviment transparència 
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Àrea de ciutadania, participació i 
Barcelona transparència 
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Consorci del Museu d'Art Contel'!lporani de Àrea de ciutadania, participació i 
Barcelona (MACBA) transparència 
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci de Biblioteques de Barcelona 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci del Campus lnteruniversitari 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Diagonal-Besàs 
Consorci Localret 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
Agència Local d'Energia de Barcelona Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Fira Internacional de Barcelona 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
Consorci de l'Habitatge de Barcelona Àrea de drets socials 
Consorci del Gran Teatre del Liceu 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Consorci del Pla de Rehabilitació i Àrea de ciutadania, participació i 
Equipament de Teatres de Barcelona transparència 
. ..----.~.---
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Consorci Institut Ramon Llull 
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 
(abans IMAS) 
Consorci Barcelona Mobile World capital 
Consorci 3!! Edició Barcelona World Race 
Consorci Barcelona World Jumping 
Challenge 
Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica 
al Personal Municipal (PAMEM) 
Consorci per a la Normalització Lingüística 
Consorci Alta Velocidat de Barcelona 
Consorci Educació Barcelona 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
Agència de Salut Pública de Barcelona 
Consorci Sanitari de Barcelona 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu 
Marítim de Barcelona 
Consorci del Palau de la Música Catalana 
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC) 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona, Casa Caritat (CCCB) 
Consorci Hospitalari de Catalunya (Consorci 
de Salut i Social de Catalunya) 
Consorci de Turisme de Barcelona 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Autoritat del Transport Metropolità 
Consorci del Barri de la Mina 
Consorci per a la Defensa de la Conca del 
Riu Besàs 
Consorci Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo de Barcelona -Centre 
Ernest Lluch 
Consorci del Parc Natural de la Serra de 
Collserola 
Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona 
Consorci Institut d'Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona 
r--
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
. Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i 
transparència 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de treball, economia i planificació 
estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i' planificació 
estratègica 
~· 



































Entitat (segueix) Activitat/Àrea d'adscripció participació 
(%} 
Casa Àsia 
Àrea de treball, economia i planificació 
25,00 
estratègica 
Institut Europeu de la Mediterrània 
Àrea de treball, economia i planificació 
31,00 
estratègica 
Patronat Catalunya-Món (abans Patronat Àrea de treball, economia i planificació 
3,00 
Català pro Europa) estratègica 
b) Entitats excloses de la consolidació municipal 
Entitat Activitat/ Àrea d'adscripció 
Fundació Barcelona Cultura Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació per la Navegació Oceànica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Barcelona 
Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Autonòmics i Locals 
Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Barcelona Mobile World Capital 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Foundation 
Fundació del Gran Teatre del liceu Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Privada Antoni Tàpies Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Joan Miró- Centre d'Estudis d'Art 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Contemporani 
Fundació Teatre Lliure- Teatre públic de 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Barcelona 
Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Reials de Barcelona 
Fundació Artur Martorell, Fundació Privada Àrea de drets socials 
Fundació Privada Orfeó Català - Palau de la 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Música Catalana 
Fundació Privada de l'Auditori i l'Orquestra Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Privada Joan Brossa Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Museu Picasso de Barcelona Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Fundació Biblioteca Pública Arús Àrea de ciutadania, participació i transparència -
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Àrea de drets socials 
Sant Pau 
Fundació Privada de Gestió Sanitària de 
Àrea de drets socials 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Fundació Institut Guttmann, Fundació 
Àrea de drets socials 
Privada 
Fundació Privada Centre de l'yledicina 
Àrea de drets socials 
Regenerativa de Barcelona 
Fundació privada Instituta de Salut Global 
Àrea de drets socials 
Barcelona (IS Global) 
Fundació Dieta Mediterrània Àrea de ciutadania, participació i transparència 
-
, 
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Fundació Privada Ulls del Món 
Fundació Privada BCN Formació Professional 
Escola de Puntaires de Barcelona 
Fundació Privada Escoles Domènech 
Fundació Privada Casa Amèrica a Catalunya 
Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, 
Fundació Privada (IBEI) 
Fundación Consejo España - China 
Fundació Consejo España-lndia 
Fundación Consejo España-Japón 
Fundació Privada Vol 
Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona 
Fundació Barcelona lnstitute of Technology 
for the Habitat (BIT HABITAT) 
Fundació Privada Urbs i Territori Ildefons 
Cerdà 
Fundació Eurecat 
Fundació Privada 12CAT, lnternet i Innovació 
digital a Catalunya 
Fundació BCD per a la promoció del disseny 
industrial 
Fundació per.la Promoció de Barcelona 
Barcelona Graduate School of Economies, 
Fundació Privada 
Fundació Privada Institut d'Economia de 
Barcelona 
Fundació Fòrum Ambiental 
Fundació Privada Bioregió de Catalunya 
(Biocat) 
Mobilitat Sostenible i Segura, Fundació 
Privada 
Centre d'Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona, Fundació Privada 
(CIDOB) 
Fundació Factor Humà (abans Fundació per 
a la Motivació dels Recursos Humans) 
Fundació Privada Fòrum Universal de les 
Cultures 
Fundació Privada de la Pagesia de Catalunya 
Fundació Barcelona Olímpica 
Fundación Privada Centro de Estudios 
lnternacionales 
Fundació Privada Festa Major de Gràcia 
Fundació Barcelona Zoo 
Fundació Privada Parc Científic de Barcelona 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de drets socials 
Àrea de drets socials 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbani~me i mobilitat 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea d'ecologia, urbanisme i mobilitat 
Àrea de drets socials 
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Associació Internacional de Ciudades 
Educadoras 
Associación Red de Juderías de España, 
caminos de Sefarad 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Federació de Municipis de Catalunya 
Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) 
Comunidad de ciudades a ria ne 
Asociación América-Europa de Regiones y 
Ciudades (AERYC) 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
Associación mundial de grandes metropolis. 
Metro polis 
Xarxa Formació Professional 
Pacte Industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 
Barcelona Centre Financer Europeu 
Barcelona- Catalunya Centre Logístic 
Fons Català de cooperació al 
desenvolupament 
Associació Barcelona Cluster Nàutic 
Centro Iberoamericana de Desarrollo 
Estratégico Urbana -CI DEU 
Associació Airport Regions Conference (ARC) 
Red de Ciudades A ve 
Associació Red de Ciudades lnteligentes 
Associació City Protocol Society 
Délice, xarxa de les ciutats gourmandes del 
món 
Associació de l'Observatori de les Dones en 
els Mitjans de Comunicació 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
Associació de Marcas Renombradas 
Españolas 
Associació Observatori de Barcelona per a la 
Rehabilitació Arquitectònica (OBRA) 
Associació Medcities I Medcites 
Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat 
Activitat/Àrea d'adscripció 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de ciutadania, participació i transparència 
Àrea de treball, economia i planificació estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea de Treball, Economia i Plànificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea de Drets Socials 
Àrea de Drets Socials 
Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
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1.6.3. Entitats associades 
Entitat 
Mediacomplex, SA (1) 
Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA 
Barcelona Emprèn CR, SA (2) 
Fira 2000, SA 
Barcelona d'Aparcaments Municipals SA (3) 
Barcelona Regional, SA (4) 
Activitat 
Planificació, promoció, desenvolupament, 
gestió i explotació d'obres, equipaments, 
oficines i instal-lacions tècniques 
Coordinació dels projectes en l'àmbit de 
La Sagrera i desenvolupament urbanístic 
Promoció de societats no financeres 
d'activitats empresarials innovadores 
Explotació d'espais firals i organització i 
foment d'activitats d'indústria i comerç 
Prestació del servei públic municipal 
d'aparcaments 
Realització d'estudis, anàlisis í 
prospeccions sobre aspectes urbanístics 
(1) Participació mantinguda a través de Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA. 
(2) Participació directa de l'Ajuntament de 24,06% i a través de l'Institut de Cultura de Barcelona del1,98% 
(3) Participació mantinguda a través de Barcelona de Serveis Municipals, SA. 










2. GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PÚBLICS, CONVENIS I ALTRES FORMES DE COL·LABORACIÓ 
Les competències i serveis que presta l'Ajuntament són: 
a) Serveis obligatoris: 
L'Ajuntament presta els següents serveis obligatoris: enllumenat públic, cementiri, medi ambient urbà, 
recollida de residus, tractament de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, 
clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques, parc públic, biblioteca 
pública, protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a 
persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives 
d'ús públic, i transport col·lectiu urbà de viatgers. 
b) Serveis voluntaris: 
Com a serveis complementaris, l'Ajuntament també presta, entre d'altres, els següents: escoles 
bressols, estacionament de vehicles, promoció de la cultura i equipaments culturals, serveis de foment 
del treball, etc. 
La majoria d'aquests serveis són prestats de manera directa per l'Ajuntament i altres a través de algun 
dels seus ens dependents. 
Pe! que fa a la gestió indirecta dels serveis públics, els contract~s més significatius són: 
Abastament domiciliari d'aigua potable. 
Evacuació i tractament d'aigües residuals. 
Estacionament de vehicles en el subsòl. 
El transport públic de viatgers. 
El servei d'abastament d'aigua domiciliada de la ciutat de Barcelona es competència de l'Àrea 
<111> ' 




Metropolitana de Barcelona com a Ens Local tal i com s'estableix en el Decret legislatiu 3/2003, del 4 
de novembre. Aquesta dona el servei a través d'una societat de capital mixt anomenada Aigües de 
Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua SA, formada per Aigües de 
Barcelona (70%); Criteri a (15%) i l'AMB (15%). La societat utilitza els béns de propietat municipal 
afectes al servei en el moment de la constitució. 
El servei d'evacuació i tractament d'aigües residuals de la ciutat de Barcelona es competència de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona com a Ens Local tal i com s'estableix en el Decret legislatiu 3/2003, 
del 4 de novembre. Aquesta dona el servei a través d'una societat de capital mixt anomenada Aigües 
de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l'aigua SA, formada per Aigües de 
Barcelona (70%); Criteria (15%) i l'AMB (15%). La societat utilitza els béns de propietat municipal 
afectes al servei en el moment de la constitució. 
El servei d'estacionament de vehicles es gestiona de forma directa pel que fa a aquells aparcaments en 
superfície, i de manera indirecta per aquells aparcaments situats en el subsòl. 
Pel que fa a la gestió indirecta dels aparcaments situats en el subsòl, i en concret els ubicats al centre 
de la ciutat de Barcelona (perímetre central), són gestionats de forma indirecta per mitjà d'una 
societat d'economia mixta a'mb la forma de societat anònima i el nom de Barcelona d'Aparcaments 
Municipals, SA (BAMSA) formada per Saba Car Park, SL (60%) i 6SM (40%). La societat fou constituïda 
per un termini de 25 anys, i utilitza els béns de propietat municipal afectes al servei en el moment de 
la constitució. 
El servei de transport públic de viatgers es gestiona mitjançant l'Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM), creat com un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, constituït en l'exercici 1997. Les 
administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (Sl %) i administracions locals (49 %), 
que són l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Les aportacions efectuades per l'Ajuntament en 
l'exercici 2015 a aquest consorci en virtut del pla quadriennal2014-2017 de I'ATM han estat de 115,63 
milers d'euros. 
3. BASES DE PRESENTACIÓ DELSCOMPTES 
3.1 Imatge fidel 
Els comptes anuals s'han obtingut dels registres comptables de la Corporació tancats a 31 de 
desembre de 2015, i es presenten d'acord amb les disposicions legals vigents en matèria comptable, 
amb l'objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera a la data esmentada, 
del resultat econòmic-patrimonial, dels canvis en el patrimoni net, dels fluxos d'efectiu, i del resultat 
de l'execució del pressupost, corresponents a l'exercici anual acabat en la mateixa data, els quals 
s'expressen en euros. 
Aquests comptes anuals formaran part del Compte General de l'Ajuntament de Barcelona, el qual serà 
sotmès a l'aprovació del Plenari del Consell Municipal en els terminis legals establerts. La liquidació del 
pressupost ha estat aprovada per Decret d'alcaldia el 24 de febrer de 2016. 
El règim de comptabilitat de l'Ajuntament és el previst en la Llei reguladora de les Hisendes Locals per 
a les entitats locals i els seus organismes autònoms. Els comptes anuals de l'exercici 2015 han estat 
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elaborats d'acord amb l'Ordre HAP/1781/2013,de20desetembre, per la qual s'aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local(endavant, la IMNCL), així com amb el que preveu el Pla General 
de Comptabilitat PÚblica adaptat a l'Administració Local (PGCPAL) que acompanya la IMNCL. 
Addicionalment s'ha considerat la següent legislació vigent: 
• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
• Reial decret llei 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de disposicions vigents en 
matèria de règim local. 
• Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya. 
• Reial decret legislatiu 2/2004, de S de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (Llei 39/1988, de 28 de desembre). 
• Reial decret 500/1990, de 20 de abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la 
Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupostos. 
• Documents sobre principis comptables emesos per la Comissió de Principis i Normes Comptables 
Públiques, creada per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de 28 de desembre de 1990. 
• Ordre de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 94/199S de 21 de febrer, modificada 
per les resolucions ECF/2901/2008, ECF/1769/2009, ECF/3210/2010, EC0/1406/2011, 
EC0/2829/2q12 i EC0/2876/2014 en matèria de tutela financera dels ens locals. 
• Llei 1S/2010, de S de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat a les operacions comercials. 
• Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb les 
modificacions introduïdes per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial en el sector públic. 
• Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. 
• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. 
Per altra part, la Carta Municipal de Barcelona, aprovada per Llei 1/2006, de 13 de març, regula, entre 
d'altres matèries, les competències · municipals, l'organització del govern municipal, els districtes, 
l'organització municipal executiva i la participació ciutadana. 
L'aplicació dels principis i criteris comptables està presidida per la consideració de la importància en 
termes relatius que aquests i els seus efectes poden presentar. Per consegüent, és admissible la no 
aplicació estricta d'algun d'aquests, sempre que la importància relativa en termes quantitatius o 
qualitatius de la variació constatada sigui escassament significativa i no alteri, per tant, la imatge fidel 
de la situació patrimonial i dels resultats. Les partides o els imports la importància relativa dels quals 
sigui escassament significativa poden aparèixer agrupats amb altres de similar naturalesa o funció. 
No existeixen raons excepcionals per les quals, per assolir els objectius anteriors, no s'hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
L'Ajuntament formula comptes anuals consolidats que integren els comptes de l' Àjuntament, de les 
entitats del grup (organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils 
dependents), de les entitats multigrup i entitats associades. 
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3.2 Comparació de la informació. 
D'acord amb la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, que 
aprova la IMNCL, els comptes anuals corresponents a l'exercici 2015 han d'elaborar-se sense refle~tir 
al balanç, al compte del· resultat econòmic-patrimonial ni en la resta d'estats que incloguin informació 
comparativa les xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors. 
A aquest respecte i d'acord amb el que preveu l'apartat 2 de la disposició transitòria segona, la nota 
29 d'aquesta mèmòria descriu els aspectes derivats de la transició a la normativa comptable aplicable 
amb efectes 1 de gener de 2015. 
4. NORMES DE RECONEIXEMENT I VALORACIÓ 
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els que es 
descriuen a continuació: 
4.1. Immobilitzat material 
Criteris d'activació 
Són actius tangibles, mobles i immobles que: 
Posseeix l'Entitat per al seu ús en la producció o subministrament de béns i serveis o per als seus 
propis propòsits administratius. 
S'espera que tinguin una vida útil major a un any. 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l'immobilitzat material es valoren al seu cost. Això és el "preu d'adquisició", 
inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, el.s costos d'adquisició 
directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau. 
Els béns aflorats com a conseqüència de la realització d'un inventari físic són registrats pel seu valor 
raonable si no ha estat possible obtenir evidència del seu cost original. 
Els béns rebuts en cessió per un termini igual o superior a la vida econòmica del bé es registren pel seu 
valor net comptable a la data de formalització la cessió. 
Les addicions anteriors a 1'1 de gener de 1992 es troben valorades segons una estimació pericial del 
valor real de mercat en ús realitzada per una societat de taxació independent. En el cas d'immobles de 
caràcter historicoartístic, la taxació recull el seu valor de reposició. 
Capitalització de despeses financeres 
No s'incorporen despeses financeres en el cost dels bén.s de l'immobilitzat material. 
Valoració posterior 
Amb caràcter general, els elements de l'immobilitzat .material es valoren al seu cost, més els 
desemborsaments posteriors, m,e.nys l'amortització acumulada i les correccions valoratives per 
deteriorament. 
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Els actius subjectes a amortització se sotmeten a revisió sempre que algun succés o canvi en les 
circumstàncies pot implicar que el valor comptable no sigui recuperable . Les correccions valoratives 
per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu (valor raonable) és inferior al seu 
valor net d'amortitzacions, i que succeeix, generalment, per: deteriorament físic sobrevingut, 
obsolescència accelerada o disminució del rendiment esperat inicialment. Els actius que han sofert 
una pèrdua per deteriorament se sotmeten a revisions regulars per si s'haguessin produït reversions 
de la pèrdua. 
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 
Els costos de grans reparacions, inspeccions o restauracions importants s'activen i s'amortitzen durant 
la vida útil d'aquestes. 
L'Entitat no sol portar a terme treballs amb personal propi que siguin susceptibles d'activació. 
En cas que la propietat o ús d'un terreny exigeixi el desmantellament i rehabilitació de l'emplaçament, 
aquests costos s'activen i s'amortitzen en el període que es prevegi obtenir rendiments econòmics o 
potencial de servei del terreny. 
Amortització 
Els elements que integren l'immobilitzat material, amb excepció dels terrenys, són objecte 
d'amortització sistemàtica pel mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per 
defecte, la base amortitzable de cada element coincid~ix amb el seu valor comptable, donat que es 
consideren nuls els valors residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la posada en 
funcionament del bé, essent els anys de vida útil estimats els següents: 
Construccions 
Patrimoni d'ús general- edificis, equipaments i forestals 
Patrimoni d'ús general- sistemes i vials 
Patrimoni d'ús general- mixt 
Patrimoni d'ús general- parcs i jardins 
lnstal-lacions tècniques i maquinària 
Elements de transport 
Mobiliari 
Equips per al procés d'informació 
Semovents 
Fons bibliogràfic i altres 













El procés d'amortització econòmica es va m1c1ar en l'exercici 1992. Els anys de vida útil estimada 
corresponents a l'epígraf "Construccions" s'ha fixat d'acord amb els criteris establerts per la taxació 
independent esmentada anteriorment. 






En el cas dels béns immobles de caràcter historicoartístic, l'amortització es practica sobre el cost de 
reposició de l'immobilitzat que reproduiria la seva capacitat i utilitat, i s'exclou, per tant, de la base 
d'amortització la part del valor registrat en llibres que correspon al component historicoartístic de la 
construcció, que, durant l'exercici 2015, ha ascendit a 221.573 milers d'euros, tot això sobre la base de 
la taxació independent indicada anteriorment. Aquest tractament es justifica pel fet que el component 
historicoartístic esmentat és objecte del manteniment que garanteix la permanència del seu valor. 
4.2. Patrimoni Públic del Sòl 
El Patrimoni Públic del Sòl (PMS) fa referència àl conjunt de béns que, d'acord amb el Decret Legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya, i d'acord 
amb la Carta ·Municipal de Barcelona, estan afectats a les finalitats d'interès social que estableix la llei. 
Les finques de titularitat municipal que es recullen sota aquest epígraf són les següents: 
Finques destinades a habitatge social, gestionades pel propi Ajuntament o per operadors 
municipals. 
Finques sobre les quals s'han atorgat drets de superfície a favor de tercers, per a construir 
habitatge social, residències per a gent gran, centres d'assistència i d'altres inversions de caràcter 
social. 
Finques sobre les quals s'estan executant projectes d'inversió, que un cop finalitzats permetran la 
seva destinació a habitatge social i a d'altres actuacions d'interès social. 
Els criteris de valoració i amortització per als diferents tipus de béns són els descrits a la nota 4.1. 
4.3. Inversions immobiliàries 
Es tracta d'immobles (terrenys o edificis) que es tenen 'per a obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a 
través del seu arrendament o alienació, sense que sigui cap d'aquestes una finalitat de l'Entitat. I en 
tot cas, tots aquells que no es puguin considerar immobilitzat. A aquestes inversions se'ls apliquen els 
criteris de valoració de l'immobilitzat material descrits a la nota 4.1. 
4.4. Immobilitzat intangible 
Criteris d'activació 
Es tracta de béns intangibles i drets susceptibles de valoració econòmica de caràcter no monetari i 
sense aparença física que complint les característiques de permanència en el temps i utilització en la 
producció de béns i serveis, o constituint una font de recursos de l'èntitat, són identificables. És a dir: 
Són separables i susceptibles de ser alienats, cedits, arrendats, intercanviats o lliurats per a la 
seva explotació. 
Sorgeixen de drets contractuals o d'altres drets legals, amb independència que aquests drets 
siguin transferibles o separables d'aJtres drets o obligacions. 
Valoració inicial 
Les inversions en béns de l'immobilitzat intangible es valoren al seu cost. Això és el "preu 
d'adquisició", inclosos els impostos indirectes no recuperables associats a la compra, els costos 
d'adquisició directament relacionats amb la compra i els de posada en funcionament, si escau, o el 
"cost de producció" en aquells que han estat resultat de treballs propis. 







Amb caràcter general, es valoren al seu cost, més els desemborsaments posteriors, menys 
l'amortització acumulada i les correccions valoratives per deteriorament. 
Les correccions valoratives per deteriorament es practiquen quan l'import recuperable de l'actiu és 
inferior al seu valor net d'amortitzacions; i que succeeix, generalment, per obsolescència accelerada, 
o disminució del rendiment esperat inicialment. 
Els costos d'ampliació, modernització o millora s'incorporen a l'actiu com a major valor del bé quan 
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil. 
Amortització 
Els elements que integren l'immobilitzat intangible seran objecte d'amortització sistemàtica pel 
mètode lineal en funció de la vida útil estimada de cadascun d'ells. Per defecte, la base amortitzable 
·de cada element coincideix amb el seu valor comptable, donat que es consideren nuls els valors 
residuals. El procés d'amortització s'inicia en el moment de la seva posada en servei, essent els anys 
de vida útil estimats els següents: 
Anys de vida 
útil 
Propietat industrial 4 
Altre immobilitzat intangible 4 
4.5. Arrendaments 
L'Ajuntament no disposa de béns adquirits mitjançant arrendament financer. 
4.6. Permutes 
L'Entitat no sol realitzar operacions de permuta en el curs normal de les seves activitats. En tot cas, 
quan aquestes es produeixen, la seva valoració i registre comptable s'ajusta a l'establert a l'apartat 
4.d) de. la norma de recçlneixement i valoració de l'Immobilitzat material de la IMNCL. 
4.7. Actius i passius financers 
Els actius i passius financers deriven dels instruments financers, que són contractes que estableixen 
un dret per una de les parts (actiu financer) i una obligació (passiu financer) o un component del 
patrimoni net (instrument de patrimoni) per l'altra. 
La seva classificació, valoració i comptabilització es realitza, bàsicament, segons la finalitat per la qual 
es mantenen o s'han emès. 
4.7.1. Actius financers 
Són actius financers els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d'una altra 
entitat i els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d'un tercer o d'intercanviar amb un tercer 
actius o passius financers en condicions potencialment favorables per l'entitat. 
Els actius financers es classifiquen, a efectes de la ·seva valoració, en: 




a) Crèdits i partides a cobrar 
Inclouen: 
Els crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual. 
Altres actius financers que generen fluxos d'efectiu d'import determinat i respecte dels quals 
s'espera recuperar tot el desemborsament, excepte per motius imputables al deteriorament 
creditici. 
Com a norma general, els crèdits i partides a cobrar amb venciment a curt termini es valoren, tant en 
el moment de reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor nominal, excepte que 
incorporin un interès contractual. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini 
quan l'efecte d'actualitzar els fluxos no és significatiu. En cas contrari, es valoren pel seu valor 
raonable i posteriorment a cost amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus 
d'interès efectiu com a ingressos de l'exercici. 
En tot cas, les fiances i dipòsits constituïts es valoren sempre per l'import lliurat. 
b) Actius financers disponibles per a la venda 
Inclou els actius financers que no compleixin els requisits per a ser inclosos en alguna de les 
categories anteriors. Es valoren en tot moment pel seu valor raonable, i els canvis que es produeixen 
en aquest es registren en el patrimoni net fins a la seva alienació o deteriorament. 
e) lnversiOt)S en el patrimoni de les entitats del grup, multigrup i associades 
Inclou els actius financers corresponents a les entitats del grup,· multigrup i associades d'acord amb la 
definició de les normes per a la formulació de les comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector 
públic aprovades per l'Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol. 
Les participacions en societats mercantils i associades han estat valorades inicialment a cost, que 
equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de transacció que li siguin 
directament atribuïbles. 
Les participacions en la resta d'entitats del grup, multigrup i associades han estat valorades inicialment 
conforme a les normes 18!!, apartat 4~ i 19!! del Pla General de Comptabilitat de l'Administració Local, 
així com a les notes o aspectes particulars emeses per la IGAE sobre l'obertura comptable de l'exercici 
2015 (apartat V.9è), i en concret: 
A l'import de les aportacions efectuades en concepte d'adscripció de béns per les entitats locals a 
ens dependents o vinculats per un valor equivalent al dels béns adscrits en el moment de 
l'adscripció. 
A l'import de les aportacions efectuades en concepte de cessió de béns per les entitats locals a ens 
dependents o vinculats per un valor equivalent al dels béns lliurats en cessió en el moment de 
l'adscripció. 
A l'import de les aportacions patrimonials inicials directes, així com les posteriors ampliacions per 
la assumpció de noves competències dels ens vinculats. 
La valoració posterior dels actius financers corresponents a les entitats del grup, multigrup 
associades, s'han valorat pel seu cost inicial, menys, en el seu cas, l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 
'lli! 
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El reconeixement comptable dels actius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la qual l'entitat adquireix el dret. Com a norma general, els costos de les 
transaccions s'imputen al result~t de l'exercici, excepte quan la seva magnitud aconsella incorporar-
los en el valor de l'actiu financer. Es classifiquen com a no corrent quan el seu venciment és superior a 
un any i com a corrent quan és inferior. 
Deteriorament 
En el cas dels crèdits i altres partides a cobrar, almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les 
revisions oportunes per de(ectar la necessitat de practicar correccions valoratives per deteriorament 
de valor, en cas d'evidència objectiva que no es cobraran els imports comptabilitzats en la seva 
integritat, així com la conveniència de-revertir-les en aquells casos que ja no siguin procedents. Tant 
les correccions de valor com les reversions es reconeixen en el compte del resultat econòmic 
patrimonial. 
El deteriorament dels de.utors tributaris es calcula mitjançant l'aplicació de percentatges d'esperança 
de cobrament, basats en sèries històriques reals, sobre la liquidació efectuada a cadascuna de les 
figures tributàries de forma individualitzada, i ~n cada exercici concret. 
Com a regla general, no són objecte de deteriorament els crèdits a cobrar per subvencions atorgades 
per organismes públics, així com els garantits en els percentatges corresponents. 
En el cas dels instruments de patrimoni amb origen amb aportacions de fons patrimonials, per 
determinar l'import de la correcció valorativa es considera l'import recuperable, entenent aquest com 
el major import entre el seu valor raonable menys les despeses de venda i el valor actual dels fluxos 
d'efectiu derivats de la inversió. Excepte millor evidència de l'import recuperable, en l'estimació del 
deteriorament d'aquestes inversions es pren en consideració el patrimoni net .de l'entitat participada 
corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de valoració. 
Les citades correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el resultat de l'exercici. · 
Baixa d'actius financers 
Es registra la baixa d'un actiu financer o d'una part del mateix quan ha expirat o s'han transmès els 
drets sobre els fluxos d'efectiu que genera i els riscos i avantatges inherents a la seva propietat de 
forma substancial. 
4.7.2. Passius financers 
La totalitat dels passius financers es classifiquen en la categoria de passius financers a cost amortitzat . 
Inclouen: 
Dèbits i partides a pagar per operacions derivades de l'activitat habitual. 
Deutes amb entitats de crèdit. 
Deutes representats en valors negociables emesos. 
Altres dèbits i partides a pagar. 
Com a norma general, els dèbits i les partides a pagar amb venciment a curt termini sense interès 
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contractual es valoren, tant en el moment del reconeixement inicial com posteriorment, pel seu valor 
nominal. La mateixa valoració es realitza amb els de venciment a llarg termini i els préstecs rebuts a 
llarg termini amb interessos subvencionats quan l'efecte global de no actualitzar els fluxos no és 
significatiu. En cas que sigui significatiu, es valoren inicialment pel valor actual dels fluxos d'efectiu a 
pagar, sobre una taxa equivalent a l'aplicable als pagaments ajornats i, posteriorment, a cost 
amortitzat, reconeixent els interessos meritats en funció del seu tipus d'interès efectiu com a 
ingressos de l'exercici. 
En tot cas, les fiances i els dipòsits rebuts es valoren sempre per l'import rebut. 
Reconeixement 
El reconeixement comptable dels passius financers es realitza a la data establerta en el contracte o 
acord a partir de la qual l'entitat contrau l'obligació. En les operacions de tresoreria formalitzades 
amb pòlissa de crèdit, les obligacions es contrauen amb la recepció de les successives disponibilitats 
de fons. Es classifiquen com a no corrent quan el seu venciment és superior a un any i com a corrent 
quan és inferior. 
Baixa de passius financers 
Com a norma general, es registra la baixa d'un passiu financer o d'una part del mateix quan l'obligació 
contreta s'ha complert o cancel·lat. En cas de produir-se una diferència entre el valor comptable i la 
contraprestació lliurada, es reconeixerà en el resultat de l'exercici que tingui lloc. 
4. 7 .3.Contractes de garanties financeres 
Són contractes que obliguen l'Entitat a fer o rebre uns pagaments específics pel reemborsament a un 
tercer per la pèrdua incorreguda quan un deutor ("garantit") incompleix la seva obligació de 
pagament derivada, generalment, d'instruments de deute, tal com un aval. 
L'Ajuntament no té formalitzats contractes de garanties financeres. 
4.8. Cobertures comptables 
Es valoren amb el mateix criteri que la partida coberta, és a dir, a cost amortitzat. 
4.9. Existències 
L'Ajuntament no té actius considerats existències. 
4.10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 
L'Ajuntament no té actius construïts o adquirits per a altres entitats. 
4.11. Transaccions en moneda estrangera 
Les transaccions en moneda distinta de l'euro es registren en el moment del seu reconeixement en 
euros, aplicant a l'import corresponent el tipus de canvi al comptat existent en la data de l'operació. 
4.12. Ingressos i despeses 
Els ingressos i les despeses es registren pel principi de meritació, i en els casos que sigui pertinent, pel 
de correlació entre ambdós. 
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Pressupostàriament, els ingressos i despeses s'incorporen a la liquidació pressupostària en el moment 
en què es produeix l'acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 
4.12.1. Ingressos 
a) Ingressos amb contraprestacions 
Com a norma general, els ingressos es registren pel valor raonable de la contraprestació i representén 
els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats en el curs ordinari de les activitats de 
l'Entitat, deduïdes les devolucions, les rebaixes, els descomptes i l'Impost sobre el Valor Afegit, si 
escau. 
L'Entitat reconeix els ingressos quan l'import d'aquests es pot valorar amb fiabilitat; és probable que 
els beneficis econòmics futurs vagin a fluir a l'Entitat i es compleixen les condicions específiques per a 
cadascuna de les activitats tal com es detalla a continuació. 
Els ingressos per vendes són registrats quan: l'Entitat ha transferit al comprador els riscos i els 
avantatges derivats de la propietat dels béns, amb independència de la propietat; no cons,erva per a si 
cap implicació en la gestió corrent dels béns venuts, ni reté el. control efecti\.1 sobre ells; i les despeses 
associades amb la transacció poden ser mesurades amb fiabilitat. 
Els ingressos per a la prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pot ser 
estimat amb fiabilitat, considerant el grau d'avanç o realització de la prestació a la data dels comptes 
anuals, o de forma lineal quan el servei es presta durant un període determinat. 
Quan nó pot ser estimat de forma fiable, els ingressos són reconeguts en la quantia de les despeses 
reconegudes que es consideren recuperables. 
b) Ingressos sense contraprestacions 
En el cas dels impostos es reconeixerà l'ingrés i l'actiu quan tingui lloc el fet imposable i es satisfacin 
els criteris de reconeixement de l'actiu. 
En el cas de les multes i sancions es reconeixen quan sorgeix el dret a cobrar-les. 
4.12.2. Despeses 
Les despeses de personal i altres despeses de gestió ordinària es reconeixen en el compte del resultat 
en el moment que merita l'obligació, amb independència del moment en què es produeixi el corrent 
monetari que se'n deriva. 
4.13. Provisions i contingències 
Es reconeix una provisió quan l'entitat té una obligació present (legal, contractual o implícita) resultat 
d'un succés passat que, probablement; implicarà el lliurament d'uns recursos que es poden estimar 
de forma fiable. 
Les provisions es troben valorades pel valor actual dels desemborsaments que s'espera que seran 
necessaris per liquidar l'obligació, actualitzats a una taxa de descompte equivalent al tipus de deute 
públic per un venciment anàleg. Els ajustaments en la provisió amb motiu de la seva actualització es 
reconeixen com una despesa financera a mesura que es van reportant: Quan el seu venciment és 
inferior o igual a un any i l'efecte financer no és significatiu, no es descompten . .. 
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Al tancament de l'exercici, les provisions són objecte de revisió i ajustades, si escau, per a reflectir la 
millor estimació existent en aquest moment. Quan no són ja pertinents o probables, es procedeix a la 
seva reversió amb contrapartida al corresponent compte d'ingrés de l'exercici. 
Per a la quantificació de les provisions, es recorre a informes interns i, si escau, d'experts externs, i a 
l'experiència de l'entitat en successos similars, que permetin establir la base de les estimacions de 
cadascun dels desenllaços possibles, així com del seu efecte financer. 
En el cas dels consorcis es recull el risc existent, en funció de la participació de l'Ajuntament, en 
aquells ens que tenen un patrimoni net negatiu. 
4.14. Transferències i subvencions 
4.14.1. Transferències i subvencions rebudes 
Les subvencions que tinguin caràcter reintegrable es registren com a passius fins que compleixin les 
condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables es 
registren coma ingressos directament imputats a~ patrimoni net i es reconeixen com a ingressos sobre 
una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció. 
A aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord individualitzat 
de concessió de la subvenció i s'han complert totes les condicions establertes per a la seva concessió i 
no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 
Les subvencions de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l'import concedit referit al 
moment del seu reconeixement. 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l'adquisició de l'immobilitzat material s'imputen 
com a ingressos de l'exercici en proporció a l'amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, 
quan es produeixi la venda, correcció valorativa per deteriorament o baixa en el balanç. 
D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es 
reconeixen en el compte del resultat econòmic patrimonial en el mateix exercici en què es meriten les 
corresponents despeses. 
4.14.2. Transferències i subvencions atorgades 
Les transferències i subvencions atorgades es comptabilitzen com a despeses en el moment que es 
tingui constància que s'han complert les condicions establertes per a la seva percepció. En cas que al 
tancament de l'exercici estigui pendent el compliment d'alguna de les condicions establertes per a la 
seva percepció, però no existeixin dubtes raonables sobre el seu futur compliment, es dota una 
provisió pels corresponents imports, amb la finalitat de reflectir la despesa. 
4.15. Activitats conjuntes 
L'Ajuntament no ha realitzat cap activitat conjunta en l'exercici. 
4.16. Actius en estat de venda 
L'Ajuntament no té actius en estat de venda . 
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S. IMMOBILITZAT MATERIAL 














Correccions del valor 
4. Béns del patrimoni històric 
cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
S. Altre immobilitzat material 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
6. Immobilitzat en curs i a comptes 
Cost 
TOTAL 
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(-) Dotació per Saldo a 
(+/-)Traspassos 
amortitzacions 31.12.2015 
11.037.503,19 0,00 2.820.470.306,20 
11.037.503,19 0,00 2.820.470.306,20 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
174.171.460,63 -63.201.138,25 3.255.127.232,07 
174.171.460,63 0,00 4.082.275.827,71 
0,00 -63.201.138;25 -827.148.595,64 
0,00 0,00 0,00 
403.757.901,77 -113.918.654,73 4,031,875,492,25 I 
403.757 .901,77 0,00 4.790.143.818,88 
0,00 -113 .918.654,73 -758.268.326,63 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 1.646.453,53 
0,00 0,00 1.646.453,53 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
24.994.623,25 -29.352.224,52 108.635.197,32 
24.994.623,25 0,00 443.451.451,24 
0,00 -29.352.224,52 -334.816.253,92 
0,00 0,00 0,00 
-623.181.102,54 0,00 378.818.923,20 
-623.181.102,54 0,00 378.818.923,20 




5.2 Informació de l'exercici. 
Les inversions més rellevants de l'exercici corresponen a: 
Inversions directes de l'Ajuntament 
Lliurament de fons a tercers, per a inversions 
Lliurament de fons a ens descentralitzats, per a inversions 
Per cessions gratuïtes de béns 









Al tancament de l'exercici el cost d'adquisició d_e béns que es troben totalment amortitzats i que 
segueixen en ús ascendeix a 262.760.858,78 euros. 
5.3 Circumstàncies que afecten a la titularitat de l'immobi.litzat material. 
No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat material de 
l'Ajuntament ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de deutes. 
5.4 Infraestructures. 




























6. PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL 









Correccions del valor 
3. En construcció i bestretes 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
4. Altre patrimoni públic sòl 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valdr 
TOTAL 
-


















(+) Entrades (-) Sortides (+/-)Traspassos 
(-) Dotació per Saldo a 
amortitzacions 31.12.2015 
9.051.675,11 -108.396,81 -2.285.404,76 0,00 181.791.949,55 
9.051.675,11 -108.396,81 -2.285.404,76 0,00. 181.791.949,55 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.390.304,10 0,00 4.232.680,81 -1.393.119,11 87.088.766,95 
9.390.304,10 0,00 4.232.680,81 0,00 96.780.368,11 
0,00 0,00 0,00 -1.393.119,11 -9.691.601,16 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.202,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 13.498.202,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 5.788.877,93 0,00 281.967.589,48 
0,00 0,00 5.788.877,93 0,00 281.967.589,48 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18.441.979,21 -108.396,81 7.736.153,98 -1.393.119,11 564.346.507,98 
Gil> 





6.2 Informació de l'exercici. 
Les inversions més rellevants de l'exercici corresponen a: 
Inversions directes de l'Ajuntament 
Per cessions gratuïtes de béns 
Inversions lliurades pel Patronat Municipal de l'Habitatge, pla 100x1000 
TOTAL 
7. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
7.1 Moviment de l'exercici. 
Partida Saldo a 1.1.2015 
(-) Dotació per 
amortitzacions 
1. Terrenys 41.962.113,90 0,00 
Cost 41.962.113,90 0,00 
Amortització acumulada 0,00 0,00 
Correccions del valor 0,00 0,00 
2. Construccions 206.572.030,63 -5.001.776,30 
Cost 241.096.641,54 0,00 
Amortització acumulada -34.524.610,91 -5.001.776,30 
Correccions del valor 0,00 0,00 
3. En curs i bestretes 0,00 0,00 
Cost 0,00 0,00 
Amortització acumulada 0,00 0,00 
Correccions del valor 0,00 0,00 
TOTAL 248.534.144,53 -5.001.776,30 





















Recull aquells immobles pels quals s'obtenen rendes significatives com són el Centre de Convencions, 
l'Auditori de l'edifici Fòrum, el Port del Fòrurh, així com l'immoble destinat a Ecopark- solar. . . . 
<Ib.> 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
8.1 Moviment de l'exercici. 
Partida 
1. Inversió investigació i desenvolupament 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
2. Propietat industrial i intel·lectual 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
3. Aplicacions informàtiques 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
4. Inversions sobre actius en règim d'arrendament o cedits 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
~ 
S. Altre immobilitzat intangible 
Cost 
Amortització acumulada 
Correccions del valor 
TOTAL 
8.2 Descripció de l'immobilitzat intangible. 






















El detall de l'epígraf de "altre immobilitzat intangible és con segueix: 
Desenvolupament d'internet 




8.3 Informació de l'exercici. 






























Al tancament de l'exercici el cost d'adquisició de béns que es troben totalment amortitzats i que 
segueixen en ús ascendeix a 22.232.198,85 euros. 
' 'Ib> ' 





8.4 Circumstàncies que afecten la titularitat de l'immobilitzat intangible. 
No existeix cap tipus de restricció sobre la titularitat dels béns que integren l'immobilitzat intangible 
de l'Ajuntament ni cap d'ells es troba sotmès a litigi o ha estat ofert en garantia del pagament de 
deutes. 
9. ARRENDAMENTS FINANCERS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
L'Ajuntament no disposa de béns en règim d'arrendament financer. 
lO.ACTIUS FINANCERS 
lO.! Informació relacionada amb el balanç. 
a) Estat resum de la conciliació entre la classificació dels actius financers del balanç i les categories 
establertes en la norma de reconeixement i valoració 81! d'actius financers: 
IS 











de deute patrimoni de deute . 
Crèdits i 









disponibles 3.869.630,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869.630,43 
pera la 
venda 
Total 799.381.542,09 0,00 114.118.566,88 0,00 0,00 5.103.817,18 918.603.926,15 
El detall de les inversions en entitats del grup, multigrup i associades és com segueix: 
CONCEPTE IMPORT 
Participació en entitats públiques empresarials 7.543.169,50 
Participació en societats mercantils 235.396.399,37 
Participació en multigrup 407.980.047,88 
Participació en associades 80.669.717,31 
Participació per cessió de béns 63.922.577,60 
Total 795.511.911,66 
Els actius financers disponibles per a la venda es refereixen a la participació de l'Ajuntament a les 
societats Nauta Tech lnvest 111, SCR i Port Fòrum Sant Adrià, SL per 3.856.807,44 euros i 12.822,99 
euros respectivament. 
<IIP • 
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Els saldos dels crèdits per operacions derivades de l'activitat habitual a llarg i curt termini no es troben 
inclosos a la taula anterior. 
Al tancament de l'exercici el saldo a llarg termini pendent de cobrament corresponent a les operacions 
habituals de l'Ajuntament, "deutors i altres comptes a cobrar", correspon a deutes per ajornaments o 
fraccionaments de tributs. 
El saldo a curt termini per les operacions habituals, "deutors i altres comptes a cobrar'' es detalla a 
continuació:· 
CONCEPTE IMPORT 
Deutors per drets reconeguts d'exercici corrent 206.114.061,87 
Deutors per drets reconeguts d'exercicis tancats 588.977.181,35 
Deutors per ajornaments i fraccionaments de tributs 15.604.138,89 
Deteriorament de valor de crèdits -555.592.995,81 
Deutors per operacions de gestió 255.102.386,30 
Deutors per IVA transferit 3.760.536,61 
Deutors per ingressos meritats 67.634.145,52 
Altres deutors no pressupostaris 2.240.580,15 
Altres comptes a cobrar 73.635.262,28 
Hisenda publica deutora per IVA 862.182,70 
Seguretat Social deutora 1.268.592,03 
Administracions Públiques 2.130.774,73 
Deutors per administracions de recursos (nota 20.3} . 20.438.257,95 
Saldo a 31 de desembre de 2015 351.306.681,26 
Els imports i moviments en el compte de deteriorament de valor de crèdits han estat els següents: 
Saldo a 1 de gener de 2015 511.604.828,36 
Dotació amb càrrec al compte de resultats 74.853.882,78 
Aplicació per anul·lació de drets o cobraments -30.865.715,33 
Saldo a 31 de desembre de 2015 555.592.995,81 
L'aplicació per anul-lació de drets o cobraments s'ha registrat per import de 4.160.995,08 euros amb 
abonament al compte de resultat econòmic patrimonial, i 26.704.720,25 euros amb abonament a 
patrimoni net, atès que s'han registrat anul·lacions de drets pel mateix import amb càrrec al mateix 
concepte. 
b) Reclassificacions. 
L'Ajuntament no ha reclassificat durant l'exercici cap actiu financer que hagi exigit un canvi de 
valoració, ja sigui de cost amortitzat a valor raonable, o a la inversa. 
e) Actius financers lliurats en garantia. 
Durant l'exercici ni a la data de tancament l'Ajuntament no ha lliurat o manté actius financers en 
garantia del pagament de deutes. 
d) Correccions pel deteriorament del valor 
, ---------.----------~ I Ajuntament+-de Biucelon•s' . 
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10.21nformació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial. 






Els resultats nets obtinguts en relació als actius financers que s'han classificat en la categoria de crèdits 
i partides a cobrar ascendeixen a 7.743.347,06 euros. 
b) Ingressos financers calculats per l'aplicació del mètode del tipus d'interès efectiu. 
El compte del resultat econòmic-patrimonial de l'exercici no recull ingressos financers calculats 
d'aquesta manera. 
10.31nformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès. 
a) Riscos de tipus de canvi. 
L'Ajuntament no té inversions ni manté saldos a cobrar en moneda diferent de l'euro que siguin 
significatius i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 
b) Riscos de tipus d'interès. 
L'Ajuntament no manté actius financers valorats a cost amortitzat, de manera que no té riscos 
d'aqu~sta naturalesa. 
10.4 Altra informació. 
a) Efectiu i altres actius líquids. 
A la data de tancament de l'exercici el saldo d'aquest epígraf està integrat per un total de 91 comptes 
bancaris que han presentat el següent moviment global: 
Saldo a 1.1.2015 Cobraments Pagaments Saldo a 31.12.2015 
644.773.433,24 2. 784.505.650,18 2.798.102.536,69 631.176.546,73 
Al saldo a 1 de gener de 2015 s'inclou el saldo que a 31 de desembre de 2014 figurava com a 
inversions financeres temporals. 
b) Política d'inversions 
En relació als excedents temporals de tresoreria, les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament 
de Barcelona determinen que es podran rendibilitzar mitjançant inversions que reuneixin les 
condicions de liquiditat i seguretat previstes en el Real Decret 2/2004 TRLRHL. 
' 
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11.1 Situació i moviment dels deutes amb entitats de crèdit 
a) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici valorats a cost amortitzat 
DEUTE 1 GENER 
COST 
AMORTITZAT INTERESSOS 
IDENTIFICACIÓ DEUTE (1) EXPLÍCITS (2} 
Préstec 60 M € (vt. 29/07 /16) 40.067.473,63 97.850,25 
Préstec 90 M € (vt. 15/09/23) 76.000.000,00 131.844,44 
Préstec 80 M € (vt. 28/11/17) 80.000.000,00 254.000,00 
Préstec 50 M € Tram 30 M € (vt. 15/12/21) 30.000.000,00 33.373,33 
Préstec 50 M € Tram 20 M € (vt. 15/12/22) 20.000.000,00 11.004,44 
Préstec 25 M (vt. 03/03/20) 25.000.000,00 4.582,64 
Préstec 90 M (vt. 22/03/16) 90.000.000,00 1.076.107,50 
Préstec 75 M (vt. 13/04/20) · 56.250.000,00 116.125,00 
Préstec 240 M (vt. 19/03/22) 192.000.000,00 142.441,00 
Préstec 40 M (vt. 28/10/20) 22.500.000,00 64.390,63 
Préstec 15 M (vt. 07 /05/22) 14.062.500,00 81.632,81 
Préstec 15 M (vt. 15/05/18) (A) 13.800.000,00 68.967,80 
Préstec 1S M (vt. 15/05/18) (B) 15.000.000,00 65.290,83 
Préstec :(SM (vt. 07 /05/17) 15.000.000,00 14.691,67 
Préstec. 25M (vt. 08/05/17) 25.000.000,00 2.138,19 
Préstec 10M (vt. 11/05/18) 7.000.000,00 35.015,75 
Préstec 20M (vt. 29/05/18) 20.000.000,00 70.216,67 
Préstec SOM (vt. 20/12/32) 50.000.000,00 45.970,83 
Préstec 10M (vt. 18/07 /19) 10.000.000,00 164.866,11 
Préstec 30M (vt.16/07 /19) 30.000.000,00 249.095,00 
Préstec 160M€ (vt.21/12/2030) 0,00 0,00 
Schuldschein 80 M € (vt. 28/Ò1/15) 80.000.000,00 1.856.088,89 
Schuldschein 60 M € (vt. 21/09/29) 60.000.000,00 880.438,36 






























(4} EXPLÍCITS (S} (6) 
0,00 128.291,86 0,00 
0,00 2.783.270,00 0,00 
0,00 2.063.522,22 0,00 
0,00 750.900,00 0,00 
0,00 247.600,00 0,00 
0,00 1.012.054,89 0,00 
0,00 1.116.692,50 0,00 
0,00 432.035,94 0,00 
0,00 3.747.419,22 0,00 
0,00 311.791,11 0,00 
0,00 185.941,41 0,00 
0,00 195.608,10 0,00 
0,00 183.404,17 0,00 
0,00 197.066,95 0,00 
0,00 381.209,72 0,00 
0,00 "89.255,83 0,00 
0,00 314.911,11 0,00 
0,00 1.504.500,00 0,00 
0,00 171.130,53 0,00 
0,00 338.700,00 0,00 
0,00 65.244,44 0,00 
0,00 319.200,00 0,00 
0,00 3.147.594,88 0,00 
0,00 19.687.344,88 0,00 
dP 
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DI~MINUCIONS DEUTE A 31 DE DESEMBRE 
COST INTERESSOS 
VALOR AMORTITZAT EXPLÍCITS 
COMPTABLE RESUL- (12}=(1}+(3}- (13}=(2}+(S)-
(10} TAT(ll) (4)+(6}+(8}-(10) (7)+(9) 
20.033.736,81 0,00 20.033.736,82 30.868,04 
9.000.000,00 0,00 67.000.000,00 117.819,45 
0,00 0,00 80.000.000,00 257.300,00 
0,00 0,00 30.000.000,00 33.373,33 
0,00 0,00 20.000.000,00 11.004,44 
0,00 0,00 25.000.000,00 5.284,75 
0,00 0,00 90.000.000,00 808.690,00 
9.375.000,00 0,00 46.875.000,00 83.437,50 
24.000.000,00 0,00 168.000.000,00 124.350,77 
3.750.000,00 0,00 18.750.000,00 48.716,17 
14.062.500,00 0,00 0,00 0,00 
13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 50.000.000,00 45.970,83 
10.000.000,00 0,00 0,00 0,01 
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 160.000.000,00 65.244,44 
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 60.000.000,00 877.868,86 




b) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici a valor raonable 
L'Ajuntament no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar-se a valor raonablé. 
e) Resum per categories 
LLARG TERMINI CURT TERMINI 
OBLIGACIONS I OBLIGACIONS I 
ALTRES DEUTES AMB ALTRES DEUTES AMB 
CLASSES VALORS ENTITATS DE ALTRES VALORS ENTITATS DE ALTRES 
CATEGORIES NEGOCIABLES CRÈDIT DEUTES NEGOCIABLES CRÈDIT DEUTES TOTAL 
Deutes a cost amortitzat 60.000.000,00 619.500.000,00 0,00 0,00 156.158.736,82 0,00 835.658.736,82 
Deutes a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 60.000.000,00 619.500.000,00 0,00 0,00 156.158.736,82 0,00 835.658.736,82 
11.2 Línies de crèdit 
Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha contractat cap línia de crèdit ni tampoc a la data de tancament es 
mantenen deutes per operacions d'aquesta naturalesa. 
11.31nformació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d'interès 
a) Riscos de tipus de canvi 
L'Ajuntament no té deutes en moneda diferent de l'euro i, per tant, no té riscos d'aquest tipus. 
b) Riscos de tipus d'interès 
La classificació del deute a 31 de desembre de 2015 segons el risc de tipus d'interès és la següent: 
TIPUS D'INTERÈS A TIPUS 
A TIPUS D'INTERÈS 
CLASSES DE PASSIUS FINANCERS D'INTERÈS FIXE VARIABLE TOTAL 
Obligacions i altres valors negociables 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 
Deutes amb entitats de crèdit 532.000.000,00 243.658.736,82 775.658.736,82 
Altres deutes 0,00 0,00 0,00 
Total import 592.000.000,00 243.658.?36,82 835.658.736,82 
% de passius financers a tipus d'interès fixe o 
70,8% 29,2% 100,0% 
variable sobre el total 
11.4 Avals i altres garanties concedides 
a) Avals concedits 
Durant l'exercici, l'Ajuntament no ha atorgat avals a favor de tercers, ni a la data de tancament manté 
avals atorgats a tercers. 
b) Avals executats 
Per la raó que s'assenyala a l'apartat a) anterior no s'han executat avals dels que hagi de respondre 
l'Ajuntament. 
. ·- . ..._. 
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e} Avals reintegrats 
' 
En no mantenir avals a favor de tercers, ni haver de fer-se càrrec en exercicis anteriors de deutes de 
tercers, en l'exercici no s'han reintegrat avals a favor de l'Ajuntament. 
11.5 Altra informació relativa a deutes amb entitats de crèdit 
El cost mitjà del deute durant l'exercici 2015 ha estat del 2,55%, i la ~ida mitjana es situa en 5,5 anys. 
El perfil del deute per venciments (en milers d'euros) a 31 de desembre de 2015 es detalla a 
continuació: 











2026 i següents 163.333.333,34 
Total 835.658.736,82 
L'Ajuntament no manté deutes amb garantia real. 
11.6Aitres deutes a llarg i curt termini i deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt 
termini 
a} Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici valorats a cost 
·amortitzat 
DEUTEA31 DE 
CONCEPTE DEUTE 1 GENER CREACIONS DISMINUCIONS DESEMBRE 
Deutes amb l'Administració General de l'Estat a 11/t 301.138.763,40 1.327.171,72 -68.331.841,48 234.134.093,64 
Fiances i dipòsits a llarg termini 28.929.812,55 1.517.406,85 -868.439,80 29.578.779,60 
Deutes amb l'Administració General de l'Estat a c/t 15.608.940,14 68.331.841,48 -15.608.939,76 68.331.841,86 
Fiances i dipòsits a curt termini 7.174.066,70 3.609.709,19 -1.395.812,96 9.387.962;93 
Altres creditors - pressupost 73 .265.910,02 441.522.304,62 -460.344.181,37 54.444.033,27 
Proveïdors d'immobilitzat 10.276.250,28 0,00 -8.183.733,74 2.092.516,54 
Fiances i dipòsits grup, multigrup i associades 15.396.551,95 1.882.624,64 -5.208.716,12 12.070:460,4 7 
Deutes amb entitats del grup, multigrup i associades 98.653.730,16 275.632.569,17 -298.496.861,26 75.789.438,07 
TOTAL 550.444.025,20 793.823.627,67 -858.438.526,49 485.829.126,38 
• 
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b) Detall dels deutes mantinguts per l'Ajuntament al tancament de l'exercici a valor raonable 
L'Ajuntament no manté en balanç passius financers a valor raonable, ni durant l'exercici ha registrat 
operacions que haguessin de registrar-se a valor raonable. 
e) Resum per categories 
LLARG TERMINI CURT TERMINI 
OBLIGACIONS OBLIGACIONS I 
I ALTRES DEUTES AMB ALTRES DEUTES AMB 
VALORS ENTITATS DE VALORS ENTITATS DE 
CLASSES NEGOCIABLES CRÈDIT AL TRES DEUTES NEGOCIABLES CRÈDIT AL TRES DEUTES 
CATEGORIES 2015 2015 2015 2015 2015 2015 
TOTAL 
2015 
Deutes a cost amortitzat 0,00 0,00 263.712.873,24 0,00 0,00 222.116.253,14 485.829.126,38 
Deutes a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 263.712.873,24 0,00 0,00 222.116.253,14 485.829.126,38 
11.7 Altra informació relativa a deutes a llarg i curt termini i deutes amb entitats del grup, multigrup 
i associades a curt termini 
El detall dels altres deutes a llarg termini és el següent: 
Participació en els Tributs d.e l'Estat 234.134.093,64 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva 
46.193.717,26 
de la participació als tributs de l'Estat 2008 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva 
187.940.376,38 
de la participació als tributs de l'Estat 2009 
Fiances rebudes a llarg termini 29.578.779,60 
TOTAL 263.712.873,24 
L'import total de la liquidació definitiva negativa de la participació als tributs de l'Estat corresponent a 
l'exercici 2008 va ascendir a 93.487 milers d'euros, mentre que la corresponent a l'exercici 2009 va ser 
també negativa per 304.284 milers d'euros. D'acord amb allò previst a la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2012, el termini fins a desembre 2014 de compensació 
d'aquestes liquidacions negatives era de 120 mensualitats. La disposició addicional única del Reial 
decret llei 12/2014, de 12 de setembre, establia modificacions en el procediment de reintegrament 
dels saldos deutors a favor de la Hisenda Pública derivats de les liquidacions definitives de les 
participacions als tributs de l'Estat dels exercicis 2008 i 2009, regulats a la Llei 2/2012, de 28 de juny, 
de pressupostos de ['estat per a l'any 2012, i ha permès, a partir de gene.r de 2015 i prèvia 
autorització, l'ampliació del termini de reintegrament dels esmentats saldos deutors durant 120 
mensualitats addicionals. La liquidació negativa del 2008 te venciment durant el període 2011-2031 i 
la liquidació negativa del 2009 venç durant el període 2012-2031. L'import amb venciment a l'exercici 
2016 es troba registrat a l'epígraf d'altres deutes a curt termini. 
Segons comunicació de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica Local de la Secretaria 
'----------, . c¡jp 
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d'Estat d'Administracions Públiques de 17 de juliol de 2015, la liquidació de la participació als tributs 
de l'estat de l'exercici 2013; és a retornar per import de 52.722.901,72€ (51.328.991,13€ de fons 
complementari de finançament i 1.393.910,59€ corresponents a cessió de tributs). La disposició 
addicional desena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat 
financera de les comunitats a~tònomes i entitats locals i altres de caràcter .econòmic, defineix un 
règim especial de reintegrament d'aquests saldos a pagar a l'Estat consistent en el fraccionament en 
120 mensualitats a comptar des del primer de gener de 2016, règim al quall' Ajuntament de Barcelona 
s'hi ha acollit. 
No obstant, el punt 6è de l'esmentada disposició estableix que en el cas que en les liquidacions 
definitives de la Participació en els Tributs de l'Estat corresponents a exercicis posteriors a 2013 
resultin saldos a ingressar a les Entitats Locals a qui s' apliqui aquest règim especial de reintegrament, 
aquests saldos a ingressar compensaran l'import que quedi pendent de reintegrar per part d'aquestes 
Entitats Locals en el moment de calcular dites liquidacions definitives. Atenent a les previsions rebudes 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que avancen una previsió de liquidació del Fons 
Complementari de Finançament del 2014 positiu, al 2016 aplicaria la compensació de la totalitat del 
saldo pendent de ,reintegrar corresponent a la liquidació 2013. Per aquest motiu s'ha classificat com a 
saldo a pagar a curt termini. 
CONCEPTE IMPORT 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la 
3.079.581,14 
participació als tributs de l'Estat 2008 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la 
12.529,359,00 
participació als tributs de l'Estat 2009 
Administració General de l'Estat- Liquidació definitiva de la 
52.722.901,72 
participació als tributs de l'Estat 2013 
Fiances i dipòsits rebuts 9.387.962,93 
Altres creditors- Pressupost Corrent (capítols 3,6,8 i 9) 53.049.554,63 
Altres creditors- Pressupostos Tancats (capítols 3,6,8 i 9) 1.394.478,64 
Proveïdors d'Immobilitzat a curt termini 2.092.516,54 
TOTAL 134.256.354~60 
Els deutes amb entitats del grup, multigrup i associades a curt termini es detallen a continuació: 
CONCEPtE 
Pressupost Corrent (capítol 6 del grup) 
Pressupostos Tancats (capítol 6 del grup) 
Fiances i dipòsits del grup, multigrup i associades 
TOTAL 










11.8 Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 
El detall del saldo d'aquest epígraf es detalla a continuació : 
CONCEPTE 
Creditors per operacions de gestió d'exercici corrent 
(capítols 1, 2, 4 i 7) 
Creditors per operacions de gestió d'exercicis tancats 
(capítols 1, 2, 4 i 7) 
Creditors per despeses meritades 
Altres creditors 
Creditors per operacions de gestió 
Creditors per IVA suportat 
Cobraments pendents d'aplicació 
Altres creditors no pressupostaris 
Altres comptes a pagar 
Hisenda pública creditora per IRPF 
Seguretat Social creditora 
Administracions Públiques 
Creditors per administracions de recursos (nota 20) 
















11.91nformació sobre el període mig de pagament a proveïdors: Disposició addicional tercera, 
"Deure d'informació" de la Llei 15/2010, de S de juliol 
En relació al que preveu la Llei 15/2010, de S de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en 
operacions comercials, i pel que fa a les obligacions dels contractes formalitzats a data 31 de desembre 
de 2015 es facilita la següent informació: 
Dies 
Període mig de pagament a proveïdors 30,0 
Ràtio de les operacions pagades 33,0 
Ràtio de les operacions pendents de pagament 9,31 
Import 
Total pagaments realitzats 593.961.319 
Menys de 30 dies 262.564.400 
Més de 30 dies 331.396.919 
Total pagaments pendents 72.555.183 
L'Ajuntament no ha impagat cap dels deutes contrets, mantenint els terminis de pagament d'acord 
amb la normativa que li resulta d'aplicació. 
12.COBERTURES COMPTABLES 
L'Ajuntament de Barcelona manté vigents cobertures comptables per import total de 332.000 milers 
. I 
d'euros a 31 de desembre de 2015. Totes les cobertures comptables corresponen a permutes 
financeres de tipus d'interès contractades per compensar les variacions en els fluxos d'efectiu de les 
partides cobertes donats els riscos de tipus d'interès als que estan efectivament exposats. La 
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naturalesa de les pa'rtides cobertes corresponen a préstecs amb entitats de crèdit o col-locacions 
privades (veure nota 11.1). 
Donat que es compleixen els requisits definits per la ICAL, els instruments de cobertura de tipus 
d'interès que l'Ajuntament de Barcelona manté vigents a 31 de desembre de 2015 es valoren amb el 
mateix criteri que la partida coberta i que és el de valor a cost amortitzat. 
13.ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS I ALTRES EXISTÈNCIES 
No s'han produït operacions d'aquesta naturalesa durant l'exercici, ni a la data de tancament es 
mantenen en balanç saldos derivats d'aquestes operacions. 
14.MONEDA ESTRANGERA 
A la data de tancament de l'exerCici 2015, l'Ajuntament disposa de dos comptes corrents en dòlars, 
amb un saldo de 18.000 dòlars i 34.000 dòlars. El seu contravalor en llibres a 31 de desembre de 2015 
és de 14.825,80 euros i 28.004,28 euros respectivament. Les diferències de valor reconegudes en 
l'exercici per aquest concepte ascendeixen a 4.933,30 euros. 
15.TRANSFERÈNCIES, SUBVENCIONS I ALTRES INGRESSOS I DESPESES 
15.1 Transferències i subvencions rebudes 
CONCEPTE 
DRETS RECONEGUTS RESULTAT ECONÒMIC-
NETS PATRIMONIAL 
Fons complementari de finançament 983.065.981,08 1.048.900.024,44 
Altres de l'Administració de l'Estat 2.977.890,02 2.919.883,02 
De Contracte Programa Serveis Socials 69.051.162,39 53.644.766,85 
De Fons cooperació local de Catalunya 7.603.681,01 7.603.681,01 
De Fons Foment Turisme 10.666.910,94 2.730.804,61 
Altres de la Generalitat de Catalunya 4.215.790,80 3.830.867,82 
D'aportacions d'Àrees Metropolitanes 60.281.372,95 60.257.744,26 
De l'exterior 1.134.821,91 310.977,70 
Altres transferències i subvencions corrents 920.913,45 886.431,00 
Transferències i subvencions corrents 1.139.918.524,55 1.181.085.180, 71 
De l'Administració de l'Estat 6.398.244,02 
De la Generalitat 20.770.798,37 1.866.184,65 
De Diputacions 8.062.967,83 1.337.020,72 
De l'exterior 2.317.125,60 807.159,24 
Altres transferències i s.ubvencions de capital 1.413.744,86 75.351,26 
De béns rebuts en cessió 0,00 211.071,90 
Transferències i subvencions de capital 32.564.636,66 10.695.031,79 
TOTAL 1.172.483.161,21 1.191. 780.212,50 
Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.14. 
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a) Transferències i subvencions atorgades 




RECONEGUDES NETES PATI.UMONIAL 
A Organismes Autònoms 275.704.094,51 275.704.094,51 
A Entitats públiques empresarials 160.315.565,89 160.315.565,89 
A Societats mercantils 151.307.383,22 151.307.383,22 
A Generalitat i òrgans dependents 2.555.121,00 2.555.121,00 
A Diputacions 33.847,34 33.847,34 
A Àrees Metropolitanes 268.635.992,15 269.985.964,36 
A Comarques 5.830.790,00 5.830.790,00 
A Consorcis 127.375.462,92 127.375.462,92 
A empreses privades 859.400,00 1.328.620,18 
A famílies i institucions sense afany de lucre 78.728.934,14 76.616.57 4,43 
A l'exterior 94.956,40 94.956,40 
Transferències i subvencions corrents 1.071.441.547,57 1.071.148.380,25 
A Organismes Autònoms 4.081.477,16 4.081.477,16 
A Entitats públiques empresarials 17.328.639,25 17.328.639,25 
A Societats mercantils 14.916.822,79 14.916.822,79 
A Diputacions 174.372,89 174.372,89 
A Àrees Metropolitanes 8.866.907,80 5.614.907,80 
A Consorcis 5.623.021,72 5.623.021,72 
A famílies i institucions sense afany de lucre 1.071.714,69 971.714,69 
Transferències i subvencions de capital 52.062.956,30 48.710.956,30 
TOTAL 1.123.504.503,87 1.119.859.336,55 
Les transferències compleixen els requisits de reconeixement i valoració descrits a la Nota 4.14. 
b) Subministraments i serveis 
CONCEPTE 
Arrendaments i cànons 
Reparacions i conservació 
Serveis de professionals independents 
Transports 
Primes d'assegurances 
Publicitat, propaganda i relacions públiques 
' 
Subministraments 
Comunicacions i altres serveis 
TOTAL 
















16.PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
16.1 El detall del moviment durant l'exercici de les provisions reconegudes en el passiu del balanç, tant a curt com a llarg termini, ha estat el següent: 





Llarg termini Curt termini 
Contingències diverses 28.798.344,72 0,00 3.574.359,80 0,00 
Provisió consorcis 35.806.702,72 0,00 0,00 0,00 
Paga extra 2012 RDL 
16.391.944,53 . 0,00 0,00 0,00 
20/2012 
Sentè_n.cia 632/2013 TSJC 52.962.939,78 0,00 0,00 8.150.000,00 
TOTAL 133.959.931,75 0,00 3.574.359,80 8.150.000,00 
(+/-)Traspassos 
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(-) Disminucions Saldo a 31.12.2015 
Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini 
-22.834.884,01 0,00 9.537.820,51 0,00 
0,00 0,00 35.806.702,72 0,00 
0,00 -8.276.353,71 0,00 8.115.590,82 
0,00 0,00 0,00 61.112.939,78 




El saldo de la provisió té per objecte cobrir els costos econòmics d'aquelles obligacions de caràcter 
contingent o probable. 
a) Provisió consorcis 
A la provisió de consorcis es recull el risc existent, en funció de la participació de l'Ajuntament, en 
aquells ens que tenen un patrimoni net negatiu. 
b) Paga extra 2012 RDL 20/2012 
Aquest epígraf inclou per import de 8.115.590,~2 euros una provisió de l'import de la paga 
extraordinària de desembre de l'exercici 2012 que resta pendent de pagament a 31 de desembre de 
2015. 
La paga no va fer-se efectiva el desembre de 2012, en restar suprimida d'acord amb l'article 12.1 del 
Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat. 
L'article 2.4 d'aquesta disposició preveia que "les quantitats derivades de la supressió de la paga 
extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
d'acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 
plans de pensions o contractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència 
de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i 
Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de 
pressupostos. 
En tractar-se d'un passiu exigible cert, l'import de la paga {16.391.944,53 euros) es va carregar a 
l'epígraf "Despeses de personal" del deure del compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2012; amb 
abonament a l'epígraf "Provisions a llarg termini" del passiu del balanç. 
La Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015, estableix a la 
disposició addicional dotzena apartat ú.1 que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 
aprovar l'abonament de quantitats en concepte de recuperació de la paga extraordinària i de les 
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals equivalents. 
El 2015 l'Ajuntament ha fet efectiu el pagament de 50,27% de la paga meritada, arran del Decret 
d'Alcaldia d'll de novembre de 2015". Resta pendent d'abonar al 2016, en les condicions que 
estableixen la Disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2016 i el Decret d'alcaldia de 15 de desembre de 2015, l'import 
corresponent al49,73% restant de la paga. 
e) Sentència 632/2013 
S'inclouen 61.112.939,78 euros relatius a l'estimació econom1ca derivada de l'execució d'una 
sentència que obliga a l'Ajuntament i a una part del seu grup econòmic municipal a aplicar un 
increment de la massa salarial del personal funcionari corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la 
corresponent consolidació dels increments fins a l'exercici corrent. 
f
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16.2 Passius contingents. 
A la data de tancament de l'exercici l'Ajuntament té assumptes contenciosos en tramitació als jutjats i 
tribunals que es qualifiquen amb risc possible. 
D'entre tots ells cal fer esment a un assumpte on es reclama en concepte de responsabilitat 
patrimonial i que te el seu origen en una ordre de cessament de l'activitat desenvolupada per una 
empresa al portar a terme una activitat diferent a l'autoritzada. 
Així mateix, existeix un assumpte amb risc probable relatiu a la concessió d'una llicència d'obres per a 
la construcció de dos habitatges unifamiliars que l'Ajuntament hauria d'indemnitzar a la part 
demandant i sobre el qual no ha estat possible dur a terme una quantificació objectiva d'aquesta 
indemnització. 
16.3 Actius contingents. 
A la data de tancament de l'exercici, l'Ajuntament no té actius de naturalesa contingent dels que calgui 
informar en la memòria. 
17.1NFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
L'Ajuntament ha registrat les següents obligacions amb càrrec als programes de la política de despesa 




Construcció i manteniment d'espais verds 51.338.973,~0 
Biodiversitat 72.909,24 
Intervenció mediambiental 481.325,43 
Intervenció acústica ambiental 1.103.889,50 
Educació mediambiental 1.490.004,82 
Gestió de residus energètics locals 2.169.400,83 
Coordinació urbana. Vehicle elèctric 602.745,66 
57.259.249,28 
18.ACTIUS EN ESTAT DE VENDA 
A la data de tancament, l'Ajuntament no manté en balanç actius no corrents el valor comptable dels 
quals hagi de recuperar-se a través de la seva venda. 
, . qlp 
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19.PRESENTACIÓ PER ACTIVITATS DEL COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL 
El compte de resultats econòmic patrimonial de l'Ajuntament de Barcelona classificat per activitats és 
com segueix: 
Despeses (política de despesa) Exercici 2015 Ingressos Exercici 2015 
Deute públic 29.522.496;89 Ingressos de gestió ordinària 2.646.289.270,77 
Seguretat i mobilitat ciutadana 342.818.785,68 Ingressos financers 26.994.720,22 
Habitatge i urbanisme 125.734.693,71 Altres ingressos 1.351. 758,47 
Benestar comunitari 463.313.350,81 
Medi ambient 60.064.188,54 
Pensions 693.331,70 
Serveis socials i promoció social 290.300.618,28 





Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 106.776.83S,42 
Transport públic 154.402.453,36 
Altres actuacions de caràcter econòmic 20.997.914,42 
Òrgans de govern 31.698.497,66 
Serveis de caràcter general 178.509.303,24 
Administració financera i tributària 112.305.560,12 
Transferències a altres administracions 107.042.696,81 -
TOT AL DESPESES 2.359.281.863,79 TOTAL INGRESSOS 2.674.635.749,46 
Per a la seva elaboració s'han tingut en compte les normes següents: 
a) Ingressos: classificació dels ingressos totals en les categories d'ingressos de gestió ordinària, 
ingressos financers i altres ingressos. 
b) _Despeses: les despeses pressupostàries recollides als capítols 1 a 5 del pressupost des despeses 
corrents de l'Ajuntament, classificades per política de despesa. La resta de despeses del compte 
de resultats econòmic patrimonial, distribuïdes en les diferents polítiques de despesa en la 
proporció que, sobre la despesa total pressupostària, suposa cada una de les polítiques de 
despesa. 





20.0PERACIONS PER ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS PER COMPTE D'ALTRES ENS PÚBLICS 
El saldo inclòs a l'actiu del balanç fa referència als drets pendent de cobrar del tercer en relació al 
desenvolupament de la gestió d'administració de recursos per compte d'altes ens públics (nota 20.3 
a) . 
El saldo inclòs al passiu del balanç és l'import de la nota 20.3 a) -ja que aquests drets pendent de 
cobrar hauran de lliurar-se a l'ens pel qual es fa l'administració- més el saldo dels imports ja recaptats 
del tercer però pendents de lliurar a l'ens pel qual es fa l'administració, i reflectits a la nota 20.1. 
20.1 Obligacions derivades de la gestió 
Entitat titular Concepte Pendent de Pendent de 
pagament a 1 
Modificacions Recaptació· 
Reintegraments Total a pagar 
Pagaments 
pagament a 31 
saldo inicial líquida rea libats NIF Denominació Codi Descripció de gener - de desembre 
'0800258F AMB 45300 IBI 13.411.791,23 0,00 65.549.582,45 0,00 78.961.373,68 64.772.417,99 14.188.955,69 




45301 lA E 8.237.936,89 0,00 9.419.105,10 0,00 17.6S7.041,99 9.542.016,22 8.115.025, 77 
BARCELONA --
otal entitat t itular 8.237.936,89 0,00 9.419.105,10 0,00 17.657.041,99 9.542.016,22 8.115.025,77 
otal 
Codi 
21.649.728,12 0,00 74.968.687,55 0,00 96.618.415,67 74.314.434,21 22.303.981,46 
20.2 Ens públics, comptes corrents en efectiu 
L'Ajuntament no utilitza aquests comptes ja que no es realitzen lliuraments d'efectiu a compte de la 
liquidació definitiva. 




pendents de Modificacions Drets Drets Drets Recaptació 
pendents de 
cobrament a 
Descripció cobrament a saldo inicial reconeguts anuHats cancel·lats neta 31 de 
1 de gener 
desembre 
45030 IBI 14.385.919,79 0,00 68.744.516,05 4.013.587,45 -80.621,58 65.549.582,45 13.647.887,52 
45031 iAE 6.423.584,24 0,00 10.301.438,95 509.741,12 5.806,54 9.419.105,10 6.790.370,43 
Total 20.809.504,03 0,00 79.045.955,00 4.523.328,57 -74.815,04 74.968.687,55 20.438.257,95 
·-
b) Drets anul·lats 
Concepte Anul-lació de Devolució Total drets 
Codi Descripció liquidacions d'ingressos anul·lats 
45100/45190 IBI 3.019.849,54 993.737,91 4.013.587,45 
45101/45191 lA E 320.592;33 189.148,79 509.741,12 
r---- -
Total 3.340.441,87 1.182.886,70 4.523.328,57 
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45820 IBI h-r 45821 lA E 00 -- - -Total 00 
d) Devolució d'ingressos 
Concepte Pendent de Modificacions 
pagament a saldo inicial i 
Codi Descripció 1 de gener anul·lacions 
45500 IBI 0,00 0,00 
45501 lA E 0,00 
Total 0,00 0,00 
Insolvències 
Total drets 
Prescripcions Altres causes 
cancel·lats 
0,00 -80.621,58 0,00 "80.621,58 
0,00 5.806,54 0,00 5.806,54 
·- -·-- --·-










995.983,00 995.983,00 0,00 993.737,91 2.245,09 
194:410,98 194.410,98 0,00 189.148,79 5.262,19 
1.190.393,98 1.190.393,98 0,00 1.182.886,70 7.507,28 
2l.OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA 
A continuació s'informa sobre les operacions no pressupostàries de tresoreria que comprenen aquelles 
operacions realitzades durant l'exercici que han donat lloc al naixement o extinció de: 
Deutors i creditors que, d'acord amb la normativa vigent per a l'Entitat, no s'hagin d'imputar al 
seu pressupost, ni en el moment del seu naixement ni en el del seu venciment. 
Partides representatives de cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva, tant per 
operacions pressupostàries com no pressupostàries. 
21.1 Estat de deutors no pressupostaris. 
Concepte Càrrecs Abonaments 
Deutors 
Saldo a 1 de Modificacions pendents de 
saldo inicial 
realitzats en Total deutors realitzats en 





Deutors per IVA repercutit 3.603.023, 76 0,00 8.009.192,02 11.612.215,78 -7.851.679,17 3. 760.536,61 
Altres deutors no pressupostaris _ 157.723,68 0,00 138.387.500,00 138.545.223,68 -138.394.810,12 150.413,56 
Total deutors no pressupostaris 3.760.747,44 0,00 ~396.692,02 150.157.439,46 -146.246.489,29 3.910.950,17_ -
470 Hisenda Pública Deutors div. 
471 Organismes previsió social 
Total Administracions Públiques Deutores 
542 I Crèdits a curt termini 
Total Crèdits a c/t 
558~vis. Fons Pag. Just. I best. 
-
Total Provisió Fons ADOPJ/ BC 
J Dipòsits constituïts a c/t 
--
566 
Total Dipòsits constituïts a c/t 
Total 
-
0,00 0,00 2.480.973,07 
1.123.605,04 0,00 4.714.957,31 
1.123.605,04 0,00 7.195.930,38 
____1:..659.351,53 0,00 4.754.785,56 -
2.659.351,53 0,00 4. 754.785,56 
3.297.966,35 0,00 19.841.251,01 - f---
3.297.966,35 0,00 19.841.251,01 
6.902,75 0,00 0,00 
6.902,75 0,00 0,00 
10.848.573,11 0,00 178.188.658,97 
c¡lp 
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2.480.973,07 -1.618.790,37 862.182,70 
5.838.562,35 -4.569.970,32 1.268.592,03 
8.319.535,42 -6.188.760,69 2.130.774,73 
·-
7.414.137,09 -2.681.144,13 4.732.992,96 
7.414.137,09 -2.681.144,13 4.732.992,96 
23.139.217,36 -21.049.050,77 2.090.166,59 
-- -
23.139.217,36 -21.049.050,77 2.090.166,59 
-
6.902,75 0,00 6.902,75 
6.902,75 0,00 6.902,75 








Saldo a 1 de Modificacions 
realitzats en 
Descripció 
gener saldo inicial 
l'exerciéi 
410 Creditors per IVA suportat 1.041.408,06 0,00 8.383. 755,58 
419 Altres creditors no pressupostaris 11.422.748,30 0,00 21.450.442,13 
Total creditors no pressupostaris 12.464.156,36 0,00 29.834.197,71 
1-- --~-
45 Déutors/creditors adm. Recurs. 21.649.728,12 0,00 238.170.897,71 
Total Administració Recursos altres 21.649.728,12 0,00 238.170.897,71 
475 Hisenda Pública Cred. Diver. Conc. 8.470.584,p 0,00 63.604.176,80 
47'6 Organismes prev.social, creditors 21.767.007,96 0,00 88.064.101,10 --
Total Administracions Públiques Creditors 30.237.592,28 0,00 151.668.277,90 
502 Emprèstits i altres em. 0,00 0,00 0,00 
Total Emprèstits altres em. 0,00 0,00 0,00 
515 I Fiances reb. c/t ent. grup, mult. 12.139,50 0,00 0,00 
516 Dipòsits reb . c/t ent. grup, mult. 15.384.412,45 0,00 1.882.624,64 
Total Fiances/Dipòsits rebuts 15.396.551,95 0,00 1.882.624,64 
560 Fiances rebudes ac/termini 4.050.644,86 0,00 2.100.003,35 
561 Dipòsits rebuts ac/termini 3.123.421,84 0,00 1.509. 705,84 
1--
Total Fiances/Dipòsits rebuts 7.174.066,70 0,00 3.609.709,19 
Total 86.922.095,41 0,00 425.165.707,15 
21.3 Estat de partides pendents d'aplicació 






d'aplicació a 1 saldo inicial 
Descripció de gener 
l'exercici 
41990 
Incidències SIR pendents 
0,00 12.447.040,43 
aplicació 4.102.858,41 --
Total Incidències SIR pendents 




























15.358.671,78 0,00 2.822.823.335,84 2.838.182.007,62 
d'aplicació 
559 
Altres partides pendents 
0,00 0,00 0,00 0,00 
d'aplicació 
Total cobraments pendents aplicació 15.358.671,78 0,00 2.822.823.335,84 2.838.182.007,62 
Total 19.461.530,19 0,00 2.835.270.376,27 2.854. 731.906,46 
b) Pagaments pendents d'aplicació 
Al tancament de l'exercici l'Ajuntament no té pagaments pendents d'aplicació. 
~ 
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Creditors 
Càrrecs pendents de 
realitzats en cobrament a 





















aplicats en d'aplicació a 
l'exercici 31 de 
desembre 









22.CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 
A continuació es detallen els imports agregats de les contractacions administratives realitzades en 
l'exercici en funció del seu procediment d'adjudicació. 





Gestió Serveis Públics 2.610.640,64 
Serveis 37.375.860,86 
Concessions de serveis 9.390.874,66 
Privats de l'Administració 0,00 
Administratiu Especial 106.028.329,07 
TOTAL 164.703.859,79 
23.VALORS REBUTS EN DIPÒSIT 
Concepte 
Saldo a 1 de 
Codi Descripció gener 
A052 Valors Rebuts 51.996.766,23 
A060 Valors Dipositats 259.551.473,04 
A061 Valors en Custòdia 3.809.658,18 
A062 Ajornament i Fraccionament 316.451,19 
Total 315.674.348,64 
PROCEDIMENT PROCEDIMENT 
MENORS ACORD MARC TOTALS 
RESTRINGIT NEGOCIAT 
962.787,30 6.494.781,65 18.271.709,82 o 29.213.680,39 
o 4.203.598,32 7.187.186,42 4.137.554,70 21.342.092,38 
o 66.000,00 o o 2.676.640,64 
11.225.082,98 18.367.694,07 40.302.340,76 13.488.629,26 120.759.607,93 
o o o o 6.944.422,59 
o 220.440,18 20.288,29 o 240.728,47 
o o 19.428,97 o 106.047.758,04 




rebuts en devolucions 
Total dipòsits Dipòsits pendents de 
















57.072.890,20 -1.681.379,08 55.391.511,12 
266.348.335,67 -16.983.828,47 249.364.507,20 
4.962.333,89 -1.312.176,58 3.650.157,31 
316.451,19 0,00 316.451,19 





24.1 Exercici corrent. 
24.1.1 Pressupost de despeses 
a) Modificacions de crèdit 
ECON. DESCRIPCIÓ 
1 DESPESES DE PERSONAL 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 
3 DESPESES FINANCERES 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 
6 INVERSIONS REALS 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
9 PASSIUS FINANCERS 
TOTAL GENERAL 
CRÈDITS SUPLEMENTS AMPLIACIONS 
EXTRAORD. DE CRÈDIT DE CRÈDIT 
0,00 3.900.000,00 0,00 
0,00 4.217.199,05 0,00 
0,00 690.424,53 0,00 
5.128.000,00 18.461.037,20 0,00 
0,00 0,00 0,00 
41.096.081,35 33.429.266,60 0,00 
4.000.000,00 0,00 0,00 
90.000.000,00 48.387.500,00 0,00 
140.224.081,35 109.085.427,38 0,00 




GENERATS BAIXES PER TOTAL 
PER ANUL-LACIÓ 
PER 
MODIFICACIONS POSITIVES NEGATIVES CRÈDIT PRÒRROGA 
INGRESSOS 
67.092.491,11 68.216.344,71 0,00 91.000,00 0,00 0,00 2.867.146,40 
5 . 902~144,12 21.154.367,41 2.229.550,44 1.785.865,27 0,00 0,00 -7.019.608,53 
0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.809.575,47 
81.647.063,43 39.993.941,12 2.130.077' 14 11.827.049,71 0,00 0,00 79.199.286,36 
0,00 6.370.477,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.370.477,89 
95.663.043,19 129.723.117,06 5.039.515,04 14.651.829,25 0,00 0,00 60.156.618,37 
36.477.986,46 10.824.480,12 1.285.823,31 0,00 0,00 0,00 30.939.329,65 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.387.500,00 
286.782.728,31 286.782.728,31 10.684.965,93 28.355.744,23 0,00 0,00 288.350.218,89 
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b) Romanents de crèdit 
ROMANENTS COMPROMESOS ROMANENTS NO COMPROMESOS 
ECON. DESCRIPCIÓ 
INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 
1 DESPESES DE PERSONAL 0,00 7.743,61 0,00 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 103.S26,13 8.9;38.069,S3 1.104.244,49 
3 DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 93.120,00 37S.011,67 26S.778,93 
s FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 1.3S1.224,06 2.S37.868,3S 7 .9.88.078,4 7 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL S4.308,87 33.002,79 209.787,22 
8 ACTIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 1.602.179,06 11.891.695,95 9.567.889,11 
e) Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost 
L'Ajuntament no té operacions creditores pendents d'aplicar al pressupost. 
24.1.2 Pressupost d'ingressos 
a) Procés de gestió 
a1) Drets anuJ.Iats 
ANUL·LACIÓ 
AJORNAMENT I 
ECON. DESCRIPCIÓ DE 
LIQUIDACIONS 
FRACCIONAMENT 
1 IMPOSTOS DIRECTES 27.543.363,S8 11.237.017,38 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 100.889,92 10.976,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 41.121.880,71 2.720.9S2,0S 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 0,00 0,00 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 1S.680,21 0,00 
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 68.781.814,42 13.968.945,43 
a2) Drets cancel·lats 
Durant 2015 no s'han fet cancel·lacions de drets de l'exercici corrent. 
oi!D 
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a3) Recaptació neta 
ECON. DESCRIPCIÓ 
RECAPTACIÓ DEVOLUCIÓ RECAPTACIÓ 
TOTAL INGRESSOS NETA 
1 IMPOSTOS DIRECTES 998.836.018,44 10.709.917,19 988.126.101,2S 
2 IMPOSTOS INDIRECTES S9.417.364,90 2.608.993,91 S6.808.370,99 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 227.604.832,88 2.927.284,31 224.677.S48,S7 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.101.834.504,83 14.2S1.027,38 1.087.583.477,4S 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 49.290.188,16 2S.87S,26 49.264.312,90 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS S.428.1S7,67 0,00 S.428.1S7,67 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 11.793.838,29 0,00 11.793.838,29 
8 ACTIUS FINANCERS S.241.101,00 0,00 S.241.101,00 
9 PASSIUS FINANCERS 161.S17.406,8S 248,S2 161.S17.1S8,33 
TOTAL GENERAL 2.620.963.413,02 30.523.346,57 2.590.440.066,45 
b) Devolucions d'ingressos 
PENDENT TOTAL 
PENDENT 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ PAGAMENT A 1 DE 
RECONEGUDES 
DEVOLUCIONS 
PAGADES EN PAGAMENT A 
EXERCICI EXERCICI 31 DE 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 
9 PASSIUS FINANCERS 
TOTAL GENERAL 
e) Compromisos d'ingrés 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
s INGRESSOS PATRIMONIALS 




0,00 10.827.068,99 10.827.068,99 10.709.917,19 117.1S1,80 
0,00 3.019.384,66 3.019.384,66 2.608.993,91 410.390,7S 
0,00 2.94 7 .3S8,23 2.947.3S8,23 2.927.284,31 20.073,92 
0,00' 14.386.140,32 14.386.140,32 14.2S1.027,38 13S.112,94 
0,00 2S.87S,26 2S.g7S,26 2S.87S,26 0,00 
0,00 248,S2 248;S2 248,S2 0,00 
0,00 31.206.075,98 31.206.075,98 . 30.523.346,57 682.729,41 




EN L'EXERCICI TOTAL 
0,00 179.14S,24 179.14S,24 
0,00 S.277.608,79 S.277.608,79 
666.666,68 0,00 666.666,68 
17.242.266,91 65.962.500,12 83.204.767,03 
17.908.933,59 71.419.254,15 89.328.187,74 
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24.2 Exercicis tancats. 
24.2.1 Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats 
OBLIGACIONS MODIFICACIONS 
OBLIGACIONS 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ RECONEGUDES SALDO INICIAL I 
TOTAL 
PRESCRIPCIONS 
PAGAMENTS PENDENTS DE 
OBLIGACIONS REALITZATS PAGAMENT A 31 
A 1 DE GENER ANUL·LACIONS 
DE DESEMBRE 
1 DESPE~ES DE PERSONAL 2.936.783,94 0,00 2.936.783,94 0,00 846.617,3S 2.090.166,S9 
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERV 10S.172.242,3S 0,00 10S.172.242,3S 0,00 10S.130.379,23 41.863,12 
3 DESPESES FINANCERES 44.3S9,10 0,00 44.3S9,10 0,00 43.702,91 6S6,19 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 14S.771.S16,S1 - 277.590,31 14S.493.926,20 0,00 142.733.371,06 2.760.SSS,14 
s FONS DE CONTINGÈNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 171.728.361,47 0,00 171.728.361,47 0,00 168.323.838,28 3.404.S23,19 
' 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 122.900.961,43 0,00 122.900.961,43 0,00 19.43S.507,36 103.46S.4S4,07 
8 ACTIUS FINANCERS 1.000.000,00 0,00 l.QOO.OOO,OO 0,00 0,00 1.000.000,00 
9 PASSIUS FINANCERS 146.919,61 0,00 146.919,61 0,00 133.739,27 13.180,34 
TOTAL GENERAL 549.701.144,41' -277.590,31 549.423.554,10 0,00 436.647.155,46 112.776.398,64 
24.2.2 Pressupost d'ingressos. Drets a cobrar de pressupostos tancats 
a) Drets pendents de cobrament totals 
DRETS 
DRETS PENDENTS 
MODIFICACIONS DRETS DRETS 
PENDENTS DE 
ECONÒMIC DESCRIPèiÓ DE COBRAMENT A RECAPTACIÓ COBRAMENT A 
1 DE GENER 
SALDO INICIAL ANUL·LATS CANCEL·LATS 
31 DE 
DESEMBRE 
1 IMPOSTOS DIRECTES 253.730.083,7.2 24.771.150,84 54.548.753,34 112.810,92 33.537.191,50 190.302.478,80 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 27.191.616,95 710.826,93 ·2.454.496,00 32,48 4.748.331,28 20.699.584,12 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 382.432.923,47 3.048.638,47 20.476.304,22 90.429,64 31.575.176,49 333.339.651,59 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.046.494,31 0,00 0,01 0,00 67.920.742,69 6.125.751,61 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 21.295.198,30 302.945,12 1.222.233,44 0,00 14.244.343,12 6.131.566,86 
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 944.274,41 0,00 0,00 0,00 908.203,69 36.070,72 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.008.052,03 0,00 0,00 0,00 17.629.903,66 32.378.148,37 
TOTAL GENERAL 809.648.643,19 28.833.561,36 78.701.787,01 203.273,04 170.563.892,43 589.013.252,07 
b) Drets anul·lats 
DRETS ANUL·LATS TOTAL DRETS 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
ANUL·LATS ANUL·LACIONS LIQUID. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS 
I 
1 IMPOSTOS DIRECTES 12.068.875,79 42.479.877,55 54.548.753,34 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 187.690,12 2.266.805,88 2.454.496,00 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 12.057.234,56 8.419.069,66 20.476.304,22 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 0,01 0,00 0,01 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 232.541,78 989.691,66 1.222.233,44 
TOTAL GENERAL ... l:JIC. ,., .. -.c. - 54.155.444,75 78.701.787,01 -· 
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e) Drets cancel·lats 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
1 IMPOSTOS DIRECTES 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 
TOTAL GENERAL 
24.2.3 Variació de resultats 
A. Operacions corrents 
B. Altres operacions no financeres 
Operacions no financeres (A+ B) 
C. Actius financers 
D. Passius financers 
Operacions financeres (C+D) 
TOTAL 
24.3 Exercicis posteriors. 
COBRAMENTS 
INSOLV~NCIES PRESCRIPCIONS 
ALTRES TOTAL DRETS 
EN ESP~CIE CAUSES CANCEL·LATS 
0,00 -38,18 112.849,10 0,00 112.810,92 
0,00 0,00 32,48 0,00 32,48 
0,00 -1.451,38 91.881,02 0,00 90.429,64 
0,00 -1.489,56 204.762,60 0,00 203.273,04 
TOTAL VARIACIÓ TOTAL VARIACIÓ VARIACIÓ RESULTATS 
DRETS OBLIGACIONS PRESSUPOSTARIS 
-50.071.498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
0,00 0,00 0,00 
-50.071.498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
-50.071;498,69 -277.590,31 -49.793.908,38 
24.3.1 Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors 
COMPROMISOS DE DESPESA ADQUIRITS AMB CAR REC A L'EXERCICI 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
2016 2017 2018 2019 SUCCESSIUS 
1 DESPESES DE PERSONAL 159.068,28 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 
DESPESES EN BENS CORRENTS I 
423.202.465,12 302.572.213,05 277.386.530,45 227.645.204,41 44.281.564,67 
SERV 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 181.938.841,52 146.343.575,00 4.121.258,00 3.474.750,00 0,00 
6 INVERSIONS REALS 3.269.162,40 2.355.942,37 52.128,86 0,00 0,00 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 347.682,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
8 ACTIUS FINANCERS 19.326.131,14 22.955.077,11 26.187.630,11 26.669.951,11 28.881.144,22 
TOTAL GENERAL 628.243.350,46 474.526.807,53 307.747.547,42 257.789.905,52 73.162.708,89 
24.3.2 Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis .posteriors 
ECONÒMIC DESCRIPCIÓ 
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 
TOTAL GENERAL 
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2018 2U19 SUCCESSIUS 
0,00 0,00 0,00 




24.4 Despeses amb finançament afectat 
Descripció 
Bagursa- lila C PERI Can Bacardí 
Bagursa - MPGM Colònia Castells 
Bagursa - Valldemosa 36-38 
IMU- Aneto, 20 
Bagursa -Expropiacions c/Liull 347-361 MACOSA 
Carregues illa Degà Bahi 
Càrregues Urbanístiques Cotxeres Borbó 
Càrrega Urbanística Eix Cívic del Portell 
MPGM Estació Sants. Expropiació 
Patrimoni -Adquisició Casernes Navas 
Manteniment integral espais públics 
Urbanització de les Planes VI 
Adquisició equip topogràfic Districte Sarrià 
Bagursa- Urbanització espais oberts zona 
d'habitatges Governador 
QQUU C/lnfanta Isabel (Dte .5) 
Obres i assistència tècnica FGC i aparcaments 
Càrregues Urbanístiques UA 13 illa 2 Diagonal-
Poble Nou 
Càrregues urbanístiques 
Cost obres cobertura aparcament subterrani 
c/Villalba dels Arcs 
Cost urbanització e/ Jaume Brossa 
Càrregues urbanístiques vial c/Pallars-Agricultura 
lriarte 14 I Aneto 16 I Escolapi Càncer 
TOTAL INGRESSOS URBANÍSTICS 
La Bordeta 
Maresme - Besós 








La Vipya, Can Clos, Plus Ultra 
Bon Pastor 
Raval- Sud 
TOT~L LLEI DE BARRIS- Capital 
Capítol 9- 2013 (30M) 
TOTAL CAPÍTOL 9 


























































































Fons de cohesió. Eix 2 
TOTAL Fons de cohesió. Eix 2 
Fons de cohesió . Eix S 
TOTAL Fons de cohesió. Eix s 
Fons FED ER 2007 - 2013 BCN Activa (Capital) 
Fons FEDER 2007- 2013 BCN Activa (Corrent) 
TOTAL Fons FEDE~ 2007- 2013 BCN Activa 
Fons FEDER 2007- 2013 22@ (Capital) 
Fons FEDER 2007- 2013 22@ (Corrent) 
TOTAL Fons FEDER 2007- 2013 22 @ 
Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Capital) 
Fons FEDER Catalunya (I.URBANA) (Corrent) 
TOTAL Fons FEDER Catalunya (I. URBANA) 
Museu del Disseny 
TOTAL Museu del Disseny 
Palau Llió i Museu Verdaguer 
Museu Marítim Drassanes 
Castell de Montjuïc 
Dipòsit Rei Martí 
Millores Centres Educatius 
TOTAL Diputació de Barcelona (Pla Concertació 
2012-2015) 
Projecte FIREBALL 
Lloguer mòduls Casal de Joves Prosperitat 
Usos del temps 
NUST Usos del temps 
Servei Punts d'Informació Juvenils 
EMOTION. Mobilitat elèctrica 
RAMUD. Mobilitat elèctrica 
SUPERHUB 
MOVELE. Estacions càrrega elèctrica 
MOLECULES 
CURTCIRCUIT Joves Sant Martí 
Temps per a tu 
Memòria virtual de la gent gran (Sant Martí) 
Banc dels aliments 
Aportació Barceloneta i façana marítima 
Escola Fabra i Coats. RRP i AATI 
Escola bressol Unive rs (e/ Bailèn) 
SPEA (Smart Procurement European Alliance) 
Jocs Olímpics d'Hivern 2022 
Transform- Zero Carbon 





























































































Impost turisme. Transferència Consorci Turisme 
Barcelona 
Impost turisme. Despeses Ajuntament Barcelona 
Casa de les llengües- Can Ricart 
Obres finca Parc de Collserola 
SMARTCEM. Mobilitat elèctrica 
Treball comunitari- Districte Horta-Guinardó 
Mercat solidari- Districte Sant Martí 
Feina a fer 
Bicis solidàries 
Restauració Motocicleta Harley-Davidson 
EFUS Millora relacions Policia a la Comunitat 
EFUS Safer Tourism 
ESA BIC 
Bateries antiaèries Turó de la Rovira 
Execucions subsidiàries Habitat Urbà 
Material reposició Guardia Urbana .Ad 
PROJECTE VINCLES 2015 
Food.Smart Cities for Desenvolupament 




Execucions subsidiàries Ciutat Vella 
TOTAL Altres 
TOTAL GENERAL 































1. 719.390,20 0,00 


























24.5 Romanent de tresoreria 
L'estat del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'exercici i de 
pressupostos d'exercicis anteriors és el següent: 
2015 
1. (+) Fons líquids 631.176.546,65 
2. (+) Drets pendents de cobrament 801.768.532,96 
(+)del Pressupost corrent 206.114.061,87 
(+)de Pressupostos tancats 589.013.252,07 
(+)d'operacions no pressupostàries 6.641.219,02 
3. (-) Obligacions pendents de pagament 658.338.167,24 
(+)del Pressupost corrent 462.856.978,62 
(+)de Pressupostos tancats 112.776.398,64 
(+)d'operacions no pressupostàries 82.704.789,98 
4. (+)Partides pendents d'aplicació -8.596.359,74 
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 8.596.359,74 
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva -
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3 + 4) 766.010.552,63 
Il. Saldos de cobrament dubtós 555.592.995,81 
lli. Excés de finançament afectat 14.540.651,81 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-11-111) 195.876.905,01 
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2S.INDICADORS FINANCERS, PATRIMONIALS I PRESSUPOSTARIS 
a) Indicadors financers i patrimonials 
Liquiditat immediata: 
Fons líquids 
. = 0,61 
Passtu corrent 
Liquiditat a curt termini: 
Fons !f quids + Drets pendents de cobrament 
----------------------------- =095 
Passiu corrent ' 
Liquiditat general: 
Endeutament per habitant: 
Endeutament: 
Relació d'endeutament: 
Flux de caixa: 
Actiu corrent --------- = o 96 
Passiu corrent ' 
Passiu 
N b h b' = 1.533,59 euros om re a 1tants 
Passiu --------------- = o 18 
Passiu+ Patrimoni net ' 
Passiu corrent 
.Passiu no corrent 
= 0,?2 
Passiu -,..---------------.,- = 4 64 
Fluxos nets de gestió ' 
Període mig de pagament a creditors comercials: 30,0 dies. 
Període mig de cobrament: 34,16 dies. 
Ràtios del compte del resultat econòmic-patrimonial 
ING. TRIB Ingressos tributaris i urbanístics 
TRANSFR Transferències i subvencions reb'udes 
V.l PS Vendes i prestació de serveis 
D. PERS Despeses de perspnal 
TRANSFC Transferències i subvencions concedides 
APROV Aprovisionaments 
Estructura dels ingressos 
INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 
ING. TRIB/IGOR TRANSFR/IGOR Vi PS/IGOR 
46,95% · . . .• 1k68% .. ·- 1,75%_. I Ajuntament •. de Barcelona 












Estructura de les despeses 
D. PERS./ DGOR 
15,59% 
DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (IGOR) 
TRANSFC/DGOR APROV/DGOR Resta DGOR/DGOR 
49,85% 0,00% 3,56% 
Cobertura de les despeses corrents: posa de manifest la relació existent entre les despeses de 
gestió ordinària i els ingressos de la mateixa naturalesa . 
b) Indicadors pressupostaris 
Despeses de gestió ordinària ---------- = 85 70% 
Ingressos de gestió ordinària ' 
Del pressupost de despeses corrent: 
Execució del pressupost de despeses: 
Obligacions reconegudes netes 
-----------= 98 29% 
Crèdits definitius ' 
Realització de pagaments: 
Pagaments efectuats 
-=-:-:-:--___;_-----:---- = 83 41% 
ObHgacions reconegudes netes ' 
Despesa per habitant: 
Obligacions reconegudes netes 
N b d'h b'ta = 1.738,95 euros om re a 1 nts 
Inversió per habitant: 
Esforç inver"sor: 
Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
--=------=--..,------,---------' ---= 279,77 euros 
Nombre d'habitants 
Obligacions reconegudes netes (Capítols 6 i 7) 
---=-------=--------'----'---~ = 16 09% 
Total obligacions reconegudes netes ' . 
. Del pressupost d'ingressos corrent: 
Execu~ió del pressupost d'ingressos: 
Realització de cobraments: 
Drets reconeguts nets 
------:-=--:--- = 98 51% 
Previsions definitives ' 
Recaptació neta ..,----____;. _____ = 92,63% 
Drets reconeguts nets 
~ · 






Autonomia fiscal : 
Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, S, 6, 8 +transferències rebudes . = 9422% 
Total drets reconeguts nets ' 
Drets reconeguts nets (Capítols 1 a 3, S, 6, 8) ---------------- = S0,09% 
Total drets reconeguts nets · · 
Superàvit (o dèficit) per habitant: 
De pressupostos tancats: 
Realització de pagaments: 
Resultat pressupostari ajustat 
----'-:---~--:---___:___· -- = 1SS, 79 euros 
Nombre d'habitants 
Pagaments 
S ld ... I d' bl. . ( + d·r· . · I I · ) = 79.47% a o m1c1a o 1gacwns _mo 1 1cacwns 1 anu · acwns 
Realització de cobraments: 
Cobraments 
S ld ... I d (+ d11 · · I ¡ · ) = 22.46% a o IniCia rets _mo 1 1cacwns 1 anu · acwns 
~-------------------~ 
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26.1NFORMACIÓ SOBRE EL COST DE LES ACTIVITATS 
L'apartat f) de la Nota 11 de les Normes d'elaboració dels comptes anuals (Tercera part, Comptes 
anuals, del PGCPAL) estableix els mínims d'informació sobre el cost de les activitats, que han de referir-
se, almenys, per als serveis i activitats que es financin amb taxes o preus públics. 
Conforme a la disposició transitòria tercera de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s'aprova la IMNCL, aquesta informació no resulta d'incorporació obligatòria a la memòria fins els 
comptes anuals que corresponguin a l'exercici 2017, havent-se triat aquesta opció. 
27.1NDICADORS DE GESTIÓ 
Resulten aplicables les consideracions descrites en la Nota anterior, havent-se optat per incloure'ls en 
la memòria a partir dels comptes anuals de l'exercici 2017. 
28.FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
Entre la data de tancament de l'exercici i la de formulació dels comptes anuals no s'han produït fets 
significatius que hagin d'informar-se o què hagin de donar lloc a la incorporació d'ajustaments en les 
xifres contingudes en els comptes anuals, excepte pel que fa al pagament, amb data 28 d'abril, de part 
del.s imports derivats de l'execució de la sentència per la qual s'obliga a l'Ajuntament a aplicar un 
increment de la massa salarial del personal funcionari corresponent als exercicis 2007 i 2008, amb la 
corresponent consolidació dels increments fins a l'exercici corrent (veure la nota 16). 
29.ASPECTES DERIVATS DE LA TRANSICIÓ A LA NOVA NORMATIVA COMPTABLE 
Tal i com s'estableix a la disposició transitòria segona de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
per la qual s'aprova la IMNCL, excepcionalment, els comptes anuals de l'exercici 2015 no reflecteixen 
informació comparativa o xifres relatives a l'exercici o exercicis anteriors en els estats (balanç, compte 
de resultat econòmic-patrimonial, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu) i notes 
explicatives de la memòria. 
Als efectes de clarificar el procés de transició de la comptabilitat de l'exercici 2014 a la de l'exercici 
2015 s'incorpora a la memòria aqueta nota addicional, amb la informació que es detalla a continuació. 
<111> 
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de Barcelona 
a) Balanç, compte del resultat econòmic-patrimonial i estat del romanent de tresoreria inclosos als 
comptes de l'exercici 2014. 




Patrimoni Públic del Sòl 
Immobilitzat material adscrit i cedit 
Immobilitzat en curs i pendent de classificar 
Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús 
general 
Inversions cedides a l'ús general 
Amortització acumulada 
Inversions financeres permanents 
Deutors no pressupostaris a llarg termini 
Despeses per distribuir en diversos exercicis 
Actiu circulant 
Deutors pressupostaris 
Provisió per cobertura de drets de difícil realització 
Altres deutors no pressupostaris 
Administracions Públiques . 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 
TOTAL ACTIU 





























Passiu (en milers d'euros) 
Fons propis . 
Patrimoni 
Patrimoni adscrit i cedit 
Patrimoni lliurat a l'ús general 
Patrimoni en cessió i en adscripció 
Resultats d'exercicis anteriors 
Resultat de l'exercici 
' 
Ingressos a distribuir diferents exercicis 
Subvencions i altres ingressos de capital 
Altres ingressos per distribuir en diversos exercicis 
Pr«?visions per a riscos i despeses 
Creditors a llarg termini 
Emprèstits i préstecs a llarg termini 
Fiances i dipòsits a llarg termini 
Altres creditors a llarg termini 
Creditors a curt termini 
Creditors a curt termini per emprèstits i préstecs 
Creditors pressupostaris 
Administracions públiques 
Altres creditors no pressupostaris 
Ajustaments per periodificació 
Partides pendents d'aplicació 
TOTAL PASSIU 
<dl> 































Compte de resultats econòmic patrimon ial 
Despeses (en milers d'eures) 2014 Ingressos (en milers d'euros) 
Despeses de personal 351.758 Vendes de béns i serveis 
Retribucions 269.034 Vendes de béns 
Indemnitzacions per serveis 2.882 Prestació de serveis 
Cotitzacions a càrrec de l'entitat 77.687 Preus públics per prestació de serveis 
Altres despeses soci a ls 2.155 
Altres ingressos de gestió ordinària 
Prestacions socials 692 Interessos 
Participació en beneficis 
Recàrrecs d'apressament 
Despeses financeres 29.505 Interessos de demora 
Multes 
Arrendaments, concessions i altres 
. aprofit aments 
Tributs 358 Diversos 




Arrendaments i cànons 21.140 IBI 
Reparacions i conservacions 15.247 lA E 
Subministraments 33.657 IVTM 
Comunicacions 4.113 I CIO 
Treballs fets per a altres empreses 416.887 IIVT 
Despeses diverses 66.888 Cessió de tributs de l'Estat 
Transferències corrents 966.835 Altres ingressos tributaris 
A instituts i empreses municipals 547.186 Taxes per vendes de serveis 
A comunitats autònomes, àrees 
348.301 
metropolitanes i consorcis Taxes aprofitament domini públic 
Altres transferències corrents 71.348 Altres impostos extingits 




Fons Complementari de Finançament 
Altres organismes de l'Estat 




TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.996.161 TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
Resultats d'explotació (abans 
493.584 
transferències de capital) 
Transferències de capital 126.352 
Resultats d'explotació (després 
367.232 
transferències capital) 
Despeses extraordinàries negatives 178.754 Ingressos extraordinaris positius 
Dotacions per amortitzacions 101.293 
Provisions d'inversions financeres 5.770 
RESULTAT DEL PERÍODE 253.024 
TOTAL 2.661.354 TOTAL 
'lli> 







































Estat del romanent de tresoreria 
1. (+)Fons líquids 
2. (+) Drets pendents de cobrament 
(+)del Pressupost corrent 
(+)de Pressupostos tancats 
(+)d'operacions no pressupostàries 
3. (-) Obligacions pendents de pagament 
(+)del Pressupost corrent 
(+) de Pressupostos tancats 
(+)d'operacions no pressupostàries 
4. (+) Partides pendents d'aplicació 
(-)cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
(+)pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
I. Romanent de tresoreria total {1 + 2- 3 + 4) 
11. Saldos de cobrament dubtós 
111. Excés de finançament afectat 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals {1-11-111) 
• 






















b) Ajustaments realitzats en l'obertura de l'exercici 2015, en compliment del que preveu la 
disposició transitòria primera de l'Ordre que aprova la iMNCL 
Conforme al que preveu la disposició, la seqüència aplicada per a efectuar l'assentament d'obertura de 
l'exercici 2015 ha estat la següent: 
Els saldos que hi figuraven a l'assentament de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2014 
s'han imputat als comptes que els hi corresponen segons el desenvolupament recollit al nou 
PGCPAL. 
La correspondència entre comptes 2014 i 2015 ha estat, amb caràcter general, de "compte i saldo 
antic" a "compte i saldo nou", tret de determinats casos en què el saldo d'un "compte antic" ha 
estat distribuït entre diferents "comptes nous". Entre aquest casos hi figuren els següents: 
Comptes antics Correspondència comptes nous 
Patrimoni rebut en cessió 
Subvencions rebudes, pendents d'imputació a resultats 
Resultats d'exercicis anteriors 
Patrimoni lliurat en adscripció Inversions financeres 
Patrimoni lliurat en cessió 
Resultats d'exercicis anteriors 
Inversions financeres 
Patrimoni lliurat a l'ús general 
Immobilitzacions materials 




En aquells casos en què els saldos dels comptes a 31 de desembre de 2014 han estat objecte 
d'ajustament, aquests han restat implícits en l'assentament d'obertura, no havent donat lloc, 
d'acord amb el que es preveu a la pàgina 7 de les notes sobre l'obertura de comptes de l'exercici 
2015 publicades per la lntervención General de la Administración .del Estada (IGAE) el juliol de 2014, 
a un assentament comptable concret en l'exercici 2015. 
Els ajustaments efectuats poden classificar-se en les següents tipologies: 
Altes: actius i passius el reconeixement dels quals exigeix el PGCPAL. 
Baixes: elements que no compleixen amb les definicions d'actius passius segons el marc 
conceptual de la comptabilitat pública o les normes de registre i valoració. 
Rec/ossificacions: es tracta de l'ajustament més recurrent, ja que abasta a tots els elements que 
compleixen amb les definicions d'actius, passius o patrimoni net del marc conceptual de la 
comptabilitat pública però que, conforme al quadre de comptes del PGCPAL vigent des de 2015 
han de recollir-se en comptes diferents als que lluïen fins a 31 de desembre de 2014. En general, 
com s'ha esmentat abans, la correspondència ha estat de "compte i saldo antic" a "compte i saldo 
nou". 
Canvis de valor: només havien d'aplicar-se als instruments financers que a 1 de gener· de 2015 
havien de valorar-se conforme al seu valor raonable; en el cas de l'Ajuntament no s'ha efectuat 
cap ajustament d'aquesta naturalesa. 
L'Annex dels comptes anuals inclou l'estat de conciliació entre els saldos de tancament de l'exercici 
2014 i els saldos d'obertura de· l'exercici 2015, d'acord amb el PGCPAL 
L'impacte dels ajustaments en la posició del patrimoni net de l'Ajuntament a 1 de gener de 2015 es 
mostra a la pàgina següent. 1111> 
Ajuntament + de Barcelona 
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Ajustaments per aplicació dels requeriments de la DTP de la Instrucció i notes de la IGAE 
Saldos a Patrimoni Patrimoni Patrimoni Patrimoni Patrimoni Concessions i 
Epígrafs/Descripció comptes rebut en rebut en lliurat en lliurat en lliurat a l'ús altres 
31/12/2014 adscripció cessió adscripció cessió general ingressos 
Patrimoni 7. 787.674.637,92 . 
Patrimoni rebut en adscripció 10.761.352,29 -10.761.352,29 
Patrimoni rebut en cessió 24.966.708,85 -24.966.708,85 
Patrimoni lliurat en adscripció -217.404.917,45 217.404.917,45 
Patrimoni lliurat en cessió -463.304.361,16 463.304.361,16 
. 
Patrimoni lliurat a l'ús general 7. 781.414.680,09 
7. 781.414.680,09 
. 
Resultats d'exercicis anteriors 6.110.280.470,43 10.761.352,29 4.780.851,23 
200.410.585,81 4.040.043.344,43 
_Resultats pendents d'aplicació 253.024.587,38 
Fons Propis 5.724.583.798,17 -20.185.857,62 217.404.917,45 262.893.775,35 3.741.371.335,66 
Concessions i altres ingressos 452.975.884,07 -452.975.884,07 
Subvencions de capital 527.018.621,49 20.185.857,62 
Ingressos urbanístics 47.562.765,02 
Ingressos a distribuir en 
1.027.557.270,58 20.185.857,62 -452.975.884,07 
diferents exercicis 
Patrimoni Net 6. 752.141.068,75 0,00 0,00 217.404.917,45 262.893.775,35 3.741.371.335,66 -452.975.884,07 
Variació neta del patrimoni net 
Saldo a 1 de gener de 2015 del compte "1200902015, Resultat d'exercicis anteriors, ajustaments 2015" 
,.-.---·· 
.¡::, 
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Ingressos Formalització Participacions Entitats Provisions Saldos a 
urbanístics de deutes financeres dret públic 01/01/2015 
. 7. 787.674.637,92 
-
47.562.765,02 -29.706.070,42 -564.082,49 14.758.686,37 24.265.654,71 1.941.6~.696,90 
- 253.024.587,38 











a) Ajustaments per periodificació de passiu 
El moviment de l'epígraf d'ajustaments per periodificació a llarg termini a l'exercici 2015 ha estat el 
següent: 
Saldo a 1 de gener de 2015 452.975.884,07 
Altes de l'exercici 8.500.000,00 
Traspassos a ajustaments per periodificació a curt termini -18.829.967,66 
Saldo a 31 de desembre de 2015 442.645.916,41 
Les altes de l'exercici fan referència als ingressos a distribuir derivats d'un dret de superfície a 78 anys. 
El saldo a 31 de desembre de 2015 correspon a ingressos rebuts per avançat pel dret d'utilització de 
béns de titularitat municipal. Els ingressos rebuts per avançat es traspassen anualment al compte de 
resultats de manera lineal en el decurs del període de la corresponent concessió, que es situa com a 
màxim a l'any 2092. 
Els ajustaments per periodificaeió a curt termini a l'exercici 2015presenten el següent moviment: 
Saldo a 1 de gener de 2015 18.660.494,31 
Traspassos d'ajustaments per periodificació a llarg termini 18.829.967,66 
Traspassos a resultats -18.720.290,24 
Saldo a 31 de desembre de 2015 18.770.171,73 
b) Honoraris dels auditors 
Els honoraris a percebre per la UTE, PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. i Gabinete Técnico de 
Auditoría y Consultoría, S.A., corresponents als serveis d'auditoria i despeses incorregudes per la 
prestació d'aquests serveis de l'exerciCi 2015 ascendeixen a 462 milers d'euros, IVA inclòs. Aquests 
honoraris, que es facturen a l'Ajuntament de Barcelona, inclouen els del grup econòmic municipal en 
virtut de l'expedient d'adjudicació del concurs d'auditoria, els quals seran repercutits a cadascuna de 
les entitats compreses en l'àmbit del concurs, en la part que els pertoqui. 
e) Impostos i cotitzacions socials susceptibles d'inspecció 
Són susceptibles d'actuació inspectora tots els tributs i cotitzacions socials a què es troba subjecte 
l'Entitat per a tots els exercicis que no hagi transcorregut el termini de prescripció que estableix la 
normativa vigent. No s'esp~ra que es meritin passius addicionals de consideració per a l'Entitat com a 
conseqüència d'eventuals actuacions inspectores. 
<!lP 





El Gerent Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, en data 9 de maig de 2016, i en compliment dels 
requisits establerts a l'article 64 de la llei 1/2006 que regula el règim especial de Barcelona, procedeix 
a formular els comptes anuals compresos en aquest document, de les pàgines 1 a 79, corresponents a 
l'exercici anual acabat a 31 de desembre de 2015. 
r----------·-
Ajuntament •. de Barcelona j 




ANNEX: ESTAT DE CONCILIACIÓ ENTRE ELS SALDOS DE TANCAMENT DE 
L'EXERCICI 2014 I ELS SALDOS D'OBERTURA DE L'EXERCICI 2015, D'ACORD AMB 
EL PGCPAL 





EQUIVAL~NCIES COMPTES PGCAL 2004 • PGCAL 2013 
ORDENAT PELS COMPTES DE L'EXERCIC12014 
Oer.ncla de Prnldlncla l ftonon$la 
Direcció de Pressupostos i Política Frscal 
Direcció de Serveis de Comptabilitat 
EXERCIC12014 EXERCICI2015 
t--:---.. -------=-'====------r-----:----:--::-'-:-+ ----,---- ----=====----,-----,.,..-:..,.-,-,---1 TIPUSAJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo Hnal Compte Descripció Saldo Inicial 
10000000 Patrimoni -7 787 674 637,92 .....:.;100::;:;00~0:"00;.:00::..._ ¡-:P;.:alrimom -7 787 674 .637,92 Cap 
10100000 Palrimon.rebulenadscripctó -10277661,21 1200902015 ~exercicisanter~rs-a~uslaments 20 15 -10277661 ,21 Banca 
·-
-
10105000 Péimonl rtbut m\ tldatflPCtO, mobli -483 691,08 1200902015 Resullats exerCICIS antenors- ajustaments 20.,.15::------+ -- -483 691,08 Baixa 
10300000 Patrimoni rebut en cessió -24 966 708,85 1200902015 Resullats exercicis anteriors aJustaments 2015---~I----'_78-:0:-:8-::51:',2-:J-t--"~a-ixa-,--,-
10300000 ~rttbl.lt IKI.eouló 1300000000 Béns rebuts en cessiÓ -20 185 857,62 Canvi valor- Reclas 
10700000 Palrimonr l~iurat en adscripció 217 404 917,45 
10700000 Patrimoni 11urat en adscripció 
10700000 Patrimoni litrrat en ta~~~:rlpàO _______ _ 
10700000 ~n-• l_iur_at_,_n _ad_s_cn~-'•-----------------ol-----
1 07ooooo P•'lnmon~ lii.lrr~~r i!O od:K:~ 
10700000 Patnmon1 liurat en adscripció 




Partle~paOO en FMVR 
261 682,31 
-----4---5 929.585,42 
2501100000 Partre~p Parc AtracciOns T1bidabo2 ,-=S-,---- 22 647 837,14 
2510100000 Partícip Consorc1s muttigrup i assoc1ats 2 616 943,05 
2510100000 PI~ C~osti'!VIIgtupl associats 117.549677,81 
2510100000 PartíCip Consorcis multigrup i associa!$ 2 267 581,04 
2512000000 ~p. F".,.~ M~aou Paao 64 661.258,83 
CanVIValor-Reclas 
Canvi valor - Reclas 
Canvi valor- Reclas 
Canvi valor - Reclas 
1--c,;;;,, va~
Canvi valor- Reclas 
.,--:,.,..,~,_-J-..-=.28:"1C,10~0:"00~00:- AAIM construccions 1 270 351,85 
463 304 361,16 1200902015 Resullats exerciCIS anteriors- ajustaments 2015 200 410 585,61 
10700000 Patrimoni llurat en adscripció 
10800000 patnmoni liurat en cessió 
Canvi valor - Reclas 
Canvt valor - Reclas 
Bai lla 
10800000 patrimoni I/urat en cessió 
10900000 Patrimoni !liural a l'ús general 7153 289 691,94 
10900000 P~iurll:ti'Ot!)M4H .. 
~Patrimonil~uratal'úsgeneral 
10900000 Patrimoni l~urat a l'ús general 
10900000 Patrimoni IHurat a l'ús general 
10900000 Palrimon1l~urat a l'ús general 
1o9ooooo Patr11n0MIIuf1!1o rw a•,-a•• 
10900000 Patrimoni !(urat a l'Us general 
10900000 Patrimon1l~urat a l'ús generar 
10900000 Patrimoni lliurat a l'ús general 
10900000 Patrimonll~ural a rús general 
2510100000 Partícip Consorcis multigrup 1 associats __ 2:;6.;;2.;;.89;.:J_;7
7
75:'-,J0:5- I - -:C':-'a"-nv,_i v:.:' :::'o'-r -.;;.R:.:." :c'':o.s 
1200902015 Resullats exercicis anterrors- ajustament!; 2015 91 ,96 Ba.xa 
2120000000 Infraestructures E<*ficis privats 1 públics 9 323 490,97 
2120100000 Infraestructures Equip~ments 14 669 038.77 
• 2120200000 Infraestructures Forestal 59 765 855,25 
2JlG300000 lnlrlltSUUcb.rret. fndut. tn.rJ- 21 .538 366,85 
2 1~ - l~tH:&U\rttUt ... Mott• 423 300 517,32 
2120410000 Altresinlraesttuctures Mix1e 76 365 490,00 -----
2f20500000 k\fttKW~r" Pa¡::;ca::.:,:IJO<=""c::'-.,------·--ll--1;_:20~9:..0,::0c_7 -:,67:-:5-':,5J 
2120510000 Altres infraestrue1ures Parcs 1 jardins 524 292 070,00 
Canvi valor - Redas 
Canvi valor - Reclas 
Canvi valor- Reclas 
~vi valor - Reclas 
Coln4 w_~o.r • Actdn_ 
Canvi valor - Reclas 
Canvtvalor- Reclas 
Canvi valor - Reclas 
l tlOMOOOO lltJra•WC!urOI A&uetl 447 590,19 Canvi valor - Reclas 
::::=l:c=:temes - - -6-:-=-~ -=::=:-=:-=-~~:'::~:::-1--:~':-': c-,~:; :::~ ~ ::::: 2120700000 
2120710000 1~ P•~lur-"-'-""'-fll"-•-'a-'-..,_ .. _ .. ______ ~--l---
Patrimonrr~urat a rUsgeneral Wtuwucturet "'* 2 637 328 668,40 CanVI valor - Reclas 
All~r;;;-UUCtuiOS Vtoh -- --- 134 :"':6-:6:'24'-:J~70:',0:'0'--I--C:'a:;n.;,• .;.::valor- Reclas 
--- "'212o8ooooo 
10900000 Patrimoni l~urat a rús general 
10900000 ~l lllu_!_atarUtgtrttltrl 
10900000 
~
Patrimoni l~urat a rús general 
Patrimoni IWural a rús general (ho_l ______ _ 
10901000 Patrimoni l(urat a ros general (hol 
12001992 Resultat 1992 
~ Re5ultat1993 
12001994 Resultat 1994 
noo1995 Resultat 1995 
628 124 988,15 
-4 896 152,77 
·15.367 983,24 





Allres Infraestructures Mobiliari urbà 73 224 370,00 ----c;;;-v1 valor- Re~ 
1200902015 
Béns patrimoni h1sl6ric =----I ---'-";.:2_:4.::J9c_1;.:82::,4_::2'- l--c8:'""a:,:.n~0· valor- Reclas Resultats exercicis an1e~~ors - ajus1amenls 2015 B. 15 
2121010000 Altres rnfrae<Jtructures Béns HOLSA 628 124 980,00 Canvi valor- Reclêls 
1200001992 Resultat 1992 -4 896 152.77 Cap 
1200001993 Resullat1993 -15 367 983,24 Cap 
1200001994 Resulta\ 1994 -33 899 353,64 




-126 553 076,62 1200001997 Resultat 1997 
---:_2-,65~o~,~, ~22~2-:,67:c--~-1-2~oo_o_o1-,~,.~I:R~~~~~~ 
12001997 Resul1at 1997 -126 553 076,62 ~ 
12001998 Resunat 1998 
12001999 Resultat 1999 
12002000 ResuHai2000:,__ _ ___:_ _ 
12002001 Resunat2001 
12002002 Resultat 2002 
12002003 Ra1JII.III 2003 
12002004 Relilll.l 2004 
12002005 Rnúbl 2005 
12002006 A•ulrat2006 
12002007 fl4tuttlt 200':7 ____ _ 
_12002008 ~~·~8 
12002009 Retultllc:2.;c00:.:.9 ____ _ 
----1 
-156 515 856,73 
·278 483 856 77 
-305.698.173,91 
-333 280 873,18 
·328 418 235,83 
·392 772 417,89 
-520 337 871,82 
-626240111 ,67 
~51 771 479,48 
·581 571 546,05 
·314 064 399,90 
12002010 RetUflM 2010 ~ -31 916 378,70 
12002011 R•ultlrt 2011 
12002012 Retulte12012 
----------f---'-3-44 614 460,19 
12002013 !;MIJila12013 
13100000 ~lunerarls(nrtxos) 
~101000 ~tm funeraris (venda d'acCions) 
13102000 Kottl Miramar 
--·-
-294 442 269,98 
·399 723 768,05 
-10 961 884,44 
-6136 333,59 
-4 207 084 ,73 
13103000 !k"....!!!' sup-erfi-:-oo-oe_ol_p_er""o -----:--- -4 594 706,00 
13104000_ 1~ Es?2._rtíu _sa_n_l A_d_"'--------~-- ·12 526 839,20 
13105000 OIOt'IVporklt Ca rAt~ -5 487412,92 
n100000 01'01 superfíae Rambla Prim, 14 ·3 528 777.74 
13107000 ClnOft 4art tanatori ·2 918 613,26 
13108000 Moll Mar1na port olimpic -34 898,34 
13109000 Clnon c/Oante, 166-172 -215 976,66 
13111000 Ci:nof'l conca us t9t1c c:ISI.I Avl_t .. _lol ·311 729,75 
:~:::~: ~ ;;::ol=abngOc-,-- -- -= - 1~;~:~~:~: 
13115000 Concawons Fecsa-Endesa - -3 166 709,59 
13116000 ~AvMeridian~ --~--5421751,94 
ConcttW us~ A::._Me~a~ 







Dret sopertície Reparcet lació C-4 (T --~---
~OitUPtfflCiO Jot~ Anloltfm Clavê, 3 
Dret superficie el Escorial, 177-179 
Dret superficie Taulat 92-116 
13123000 Cànon conca ~c.. PI.~-




·3 174 397,64 
-1 663 086,85 
-487 766,54 
-2 127 625,59 
·1 425 000,00 
-4 968 345,20 
·1 827 579,90 
·1 536 276,41 
-374 902.513,77 
-661 426,30 
-265 049 222,67 Cap ----·-
1200001999 Resultat 1999 
Rtsultat2000 
-156 515 856.73 
-278 483 856,77 1200002000 
-- I~ 
1200002001 ¡" . .:."':.:".:."':.:.'20= 0-'--1 ------------1 -305698173,91 Cap 
1200002002 Resultat2002 1-- -:-3:"33:..::2:,::80 87_3. _18 __ c_ap 
1200002003 Resulla\2003 -328 418 235,83 Cap 
1200002004 Resultat 2004 -392 772 417,89 Cap 
1200002005 Resullal2005 -------------= ---·::52~0 ,:CJJ~7C:B7:_:1_::,8.::_2 CCaopp 
1200002006 """'"2006 -- <;26240 111 ,67 
1200002007 Resultat2007 -651 771 479.48 Cap 
1200002008 Resultat 2008 -581 571 546,05 Cap 







1200002013 Resultat 2013 
1861000000 Seoveo- .- ,,-.,-,.-ns.,-(n-.<0-S) 
1869000000 Serveis funerans (\'Cinda d"lcdonlo) 
1861000001 Hot.oi Mtramar 
186:1000000 O!~C'pOÑ 
1861000002 ~ Esportru SantAdria 
1862000001 [)Jolfl..uPf,dloe Ca l'Aranyó 
1862000002 0!1'1. superfiCie Rambla Prim, 14 
-31 916 378.70 
-344 614 460.19 




-399 723 768,05 Cap 
-
------1--------
-10 961 884,44 Reclassrficac16 
-6 136 333,59 Reclassrficació 
-4 207 084,73 Recla$$rlicae~ó 
--4 594 706,00 Reclassificació 
-12 526 839,20 Reclassmcació 
-5 487 412,92 Reclassmcació 
-3 528 777,74 Reclassilicació 
1661000003 c•oon 4art tanalori -2 918 613,26 Redassdicació 
~ooo004 -~~à~o6m;o---:=___ ------ --- -"'3-4 ""89-8'-.3, +-.-,""-..,-ca-c~-
----+ - _ _:-2.::15:..:9':726,:"66:_ J-_:,::Reclassrflcacró 
-311729.75 ~assificació 
1861000005 C41non c/Dante, 166-172 
1861000006 ctn~ conca us •RMOc:IS~À,gi~J..OI --1869000001 CtN60- ús 1nstallacions Ht I Mg & co 
1862000003 OfOot supefficie c/Selva. 57 
1861000007 Conce~J Fecsa-:':.E'-'nd:..:,::.:a'-::::-::::-
1862000004 ~r1icie Av Merld1ana 672-680 --
-1 278 953,76 Reclassrficació 
-71 620,25 Reclassdicació 
-3 166 709,59 
-5421751,94 
-3 174 397,64 
Reclassificació 
Reclass1ficació 
Reclassificació 1861000008 ~~~uAv~ 
---~ 
1862000005 Or-.t lu~tbt. el Pallars 179-185 
~000~ ~M-.u~flQe Reparcel lació C-4 (T 
1862000007 Oftt 1~ ~sep Anselm Clavê, 3 
1862000008 Oftt 11.1PIIfi<:t¡t cJ Escorial, 177-179 
1862000009 Cket IUI)tA'fldt ~2-116 
1861000009 CAnoc1~parc PI Joaquim F_''-""--- ·-1861000010 Dl.tip!'of,il t;~~:~PLSINdof~ 
~ 000011 GH1io aparcaments Mpats BAM SA ----
1200902015 Resulla\5 exercrci5 anteriors - aJuslamlints 2015 
-1 663 086,85 
-487 766,54 
-2 127 625,59 
-1 425 000.00 
-4 968 345,20 
~57D,QIO 
-1 536 276,41 ----












13200003 Porta fi_:" c.' --:-:--::-:::- -2 457 410,90 1200902015 R.....U.Itlet~~.ldc:s lllll..t!orimt • aju~WMM 2015 -2 457 410,90 Baixa 
13200004 CldUQVHAt cfotltiM 23-25 -----20~ "'1Ïo09o2"0"15 R:O'IIIII•ts ~;;;;;,. ~mentt :zo-, --- -20 511,09 -· ----- .-~>.>- ........ -··--·¡ 
Ajuntament-~- de Barcclon;l 
- Gerència Municipal -J --·--·- .... -.. -...·-·~--- ... 
Annex-1 
EXERCICI2014 EXERCICI 2015 l---:--- -.-----------------,-------+------,-------- ---------.--------1 TIPUS AJUSTAMENT 
Com ple Descripció Saldo final Compte Descripció Saldo inicial 
13200005 (:(ln'(tni Telefòmca (av Rroma 73-91) 
13200006 U_. d'acluacró e 1 vrla de gràcra 
13200007 Ado:l Lvttlde:l aven1r-esconal-mtre 
13200008 Act urb alfons xri-brusi-can basseda 
13200011 Aprof urban Edrf sancho avrla 





~!'0:~~ Ua4 e~llacuna 
~of~tiLm ~ra la fama 
Apcof \Oirl)an 200P case!~a navas 
~prol.urb 2009 millora solars pla ha 
13200027 ~-UU 2011 UA5 Hostafrancs- Aqd ha 
13200028 MUU 2014 Almogavers-Joan d'Auslna 
13202000 C.21rloral besós 








Pillqurrng pi Fòrum Pg Garcra farra 
e u germans desvans 12-18 
Obres mrllora die sarrrà 
Pg Zona Franca (~I- c/Encuny) 
Car urban Die st andreu (fabra coats 
~uu 2009 rlla 2 u.:..23 dragonal-p 
Cc u u 2009 illa degà bah i 
13203008 Cc u u 2010 PER I Eix Llacuna 
13203009 Oc..ull.. 2010 Costos anticrpats enderro 
13203010 C(:_UU 2011 Coberta aparc. Vrlalba de 
13203011 cc:Ik.J'7o11 Urbanrlz~me Bro 
13203014 CC,W 2013 Obres Erx civic PortellS 
13203015 ~ê.liG!...2014 Vral C/Pallars-A~rcultur 
~ Aport admn~ri1r::U general de l'esta 
13620001 1\pe¡l estat poliesportiu estacro nor 
13620004 ~.mol~l ~acro~seu zoologr 
1362001 O /WM transferències ~nalrstes (FEl 
13620011 F-QI"'I Estatal Ocupacró 1 Sost Local ( 
13620012 
~0013 
Apa.«. Ml~entHospital Sta 
Apart Mrnrsterr d'Educacró lnfrast SL 
13620014 Aportacró Mrnrslerro de Educació n. Cu 
13621000 Remodelacró palau et Albenrz 
~~~~!_i fotovoltaiques CE 
13621002 Apart consell sup esports/prsta hock 
13621003 ~ ~eforma Edifici Landscape 
13624002 ¡Apgn E~reses públiq rens de l'Es 
13640003 Transf d'rnfraestructures de llevant 
13650006 C Esport Barceloneta 
13650007 CP Príncep de Vian a 
-
-4 992 944,73 
-397 211 .30 
-98 000,00 
-662 360.41 
-2 061 124,14 
-350 366..76 
-4 306 034,57 
-2 213115,94 
-1 092 075 23 





1200902015 Rti'IUUTi exercrcrs •ftt..l10f'l · aJustamenls 2015 
1200902015 R<MrUIIMI exercrcrs anlenors- ajustaments 2015 
1200902015 Resultats exerclcrs anlerrors- aJUStaments 2015 
1200902015 ~esulla~ exe~ ~-aJustaments 2015 
1200902015 Resultats exercicrs antenors- ajustaments 2015 
1200902015 Resultats exercrcrs anlerrors- a¡uslamenls 2015 





Resultats exercrc1s anterrors ajustaments 2015 
Resultats exercrcrs anlerrors- aJustaments 2015 
Resultats exercicis anteriors- ajustaments 2015 
Resultats exercrcrs anterrors · aJustaments 2015 -- - --
1200902015 Resultats exercrcrs anterrors . ajustaments 2015 
1200902015 Resultats exercrcis anteriors . ajustaments 2015 
1200902015 Rest.,Ja~ exercrcrs anterrors- aJustaments 2015 





-13:3..!83.1 \ 1200902015 ~dab.a:r:lfl1dcG~rors-aJUSlaments20~---l -
~~:..òeo."oo 1200902015 Rt:Milt:~rtJ.aerc:rros antenors - aJustaments 2015 
·NO.OOO,OO 1200902015 R~-;;-;x;c~n¡;;jo~ ajustaments 2015 -










1200902015 creis anlerrors- aJustaments 2015 
1200902015 R*lrJI!I:Illlll exercrcrs anteriors- ajustaments 2015 
1200902015 
1200Q02015 R'-0~1 exercrcrs anterrors- a1ustaments 2015 
1200tl01iltS" Resultats exerciCIS anlerrors- ajustaments 2015 
-173.005.62 ~~5 ~cicisanleriors-ajustaments2015 
-585.693,45 12:DDSKI201.5 Resultats exercrcrs anterrors- aJustaments 2015 
-197 502,68 ~..!! ........ ~~~~~-=-~~t;a~tn:s-~!_ 
-144 494,39 
-6 430 989,12 
-8 244 626.19 
-280 378,13 
-99 911 181,70 







-1 552 019,16 
-3 386 400 00 
-122 677 89 
1200902015 Resultats exercicis anterrors- ajustaments 2015 
~~.~~ ~rt¡imr~~9eneraldel'esla 
'3Q200000' ,Apon. estat poliesportiu estacio nor 
1~2CI00002 Subv minrsterr educac1o museu zoologr 
130J:DOOOPJ Mlot lFo.ntlD14H\ci" r.tl*'lot~FEI 
130'2000004 Fons Estatal Ocu~ró r Sost Local ( 
/>.pOll Mlnrsteri Foment Hosprlal Sia 
At~G~LMlaftlarJ d'Educacró lnfrast Sl 
1"302000007 J\QQitaCiO Mrnrslerio de Educacrón, Cu 
1302100000 _!l.ei'TIO'ddld6 palau el Albenrz 
1302100001 A.po¡rl IDAE p!::!ues fotovottarques CE 
1302100002 ~.:ontllll sup esports/prsla hock 
1302100003 Al»tl UNED Reforma Edrficí Landscape 
1302400000 ~preses públrq rens de l'Es 




-636 849.61 1305000000 C.EJrpon Barceloneta 
-14 494 59 1305000001 CP Príncep de Vrana 
13650008 Poliesportiu Joan Mrró 
--------1-
-42 694,73 1305000002 ~IQportiu Joan Mrró -
13650010 ~...!!.1::!4a rase 
13650011 CP Mare Nostrum 
13650012 Cll'llaca 
13650013 CP Prt Rorg 
13650014 Cf'Brasrl 
13650016 Au!M preescolar 











CP Rers Católrcs 
CP ROI.rra .'~r:troa-F"r.atuJu 
CP S Pere Nolasc 
C1l Drputacio 






13650030 CP Amadeu Vrves 
13650032 CP Cristóbal Colon 
13650033 CP Font Eucaliptus 
13650034 GP Cavall 6ernal 
13650035 CP lluis Vrves 
13650037 Anena olrmpica Vall Hebrón 
13650039 CP Dolors Monserda 
13650040 CP Els Xrprers 
13650043 Aules preescolar 8 fase 
13650044 GP Costa 1 Llobera 
~soo4"5"""~uncadella 
13650046 GP Ramrro de Maeztu 
13650047 GP Ramon Llull 
13650048 GP Repúblrca Argenbna 







CP S Josep de Calasanz 
CP Tomàs Moro 
1
CP Víctor Català 
CP Mos Crnto Verdaguer 
CP Torrent d'en Melrs 
13650056 ~~pQtrlel 
13650057 CP Semt 
13650061 CP Piu Ca* 
13650062 CP LI MrA-~1 
13650063 e P r&~m 





-759 419~46 1305000003 Autà p-3 4a. fase 
-107 994,03 1305000004 eP Mare Nostrum 






-1 434 192,51 
-169193,82 
































GP Enrrc Granados 
CPRersCalóhcs 
CP Rou ra Mallorca-Fraussa 
CP S Pere Nolasc 
GP Drputacro 
GP Folch r Ca marassa 
GP Alexandre Galr 




1305000020 CP Amadeu Vives 
1305000021 CP Crrstóbal Colon 
1305000022 CP Font Eucaliptus 
1305000023 CP Cavall Bernat 
1305000024 CP Llurs Vrves 
1305000025 Af'¡~¡: olrmpica Vall Hebrón -· -
1305000026 CP Dolors Monserda 
1305000027 C,., Els Xiprers 




















1305000029 CP Costa 1 llobera 
1305000030 CP Emrli Juncadella 
1305000031 CP Ramiro de Maeztu 
1305000032 OP Ramon Llull 
1305000033 CP República Argenbna 







CP S Josep de Calasanz ------ep Tomàs Moro 
CP Vi clor Cal alà 
CP Mos Crnlo Verdaguer 
CP Torrent d'en Melrs 
t:P Turó del Cargol 
1305000041 ~Qr col ~bhcs 
1305000042 CP Seat 
1305000043 CP Pau Casals 
1305000044 CP La Muntanyeta 
1305000045 C P l'Estel 
,-s.• .. 2•2o .. o .. ·',.' ...;;_,.".os•o~oo_o~ ~·~:~.~~~ • . 










-4 992 944,73 





-662 360,41 Barxa 
-2 061124, 14 Barxa 
-350 366,76 Barxa 
-4 306-034~ Barxa 
-2 213115 94 
-1 092 075,23 













-833 563 ... 71 Barxa 
-240 000,00 Barxa 
~0~0,00 
-1 068 936,71 
























-8 244 62619 IR~;;;:;--
-280 378,13 
-99 911181 70 






-135 846 73 
-1 552 01916 











-286 685 48 
-109 343,05 
-1 434 192,.51 
-169193,82 
-1 455 501 _05 
-368 726,91 

























-1 292 949 39 
-155 35926 

































































EXERCICI2014 EXERCICI 2015 ..... --::--,---,--------====~-----,,--------l- -----¡---------::_::c====-----,---"""""""",---1 TIPUSAJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Descripció Sa ldo in icial 
13650066 CP Seat 
13650067 G1mnas M D Montseual 
13650068 CEIP Barrufet 
13650069 CEIP Sardà 1 Salvany 
13650070 CEIP O Paz 
13650071 Aules 9 A !ase 
13650072 Mrllora CP fase d 








CEIP La Pau 
Cobef1es vans CP 
~ rFontanals 
CEIP Pere Vrla 
CEIP Drassanes 
CEIP Ausras March r altres 
CEIP e llovera, d monserda 1 allre 
13650081 ~~~f:l&ca!CEIP p bazan 
13650082 C:EIPSagrada Familia 
13650083 CEIP M D de Monlseuat 
13650084 CEtP J\r'lla!dMO.c.adefon 1 allres 
13650085 C€1P Felipe 11 




-256142.16 1305000047 CP-S.at 
-108 779,38 1305000048 GtMH M O Montserrat 
-41 423,62 1305000049 CEtP Barrufel 
-5960759 1305000050 ~1Satvan!_ 
-64 961,02 1305000051 C8P O Paz 
-11250054 1305000052 ~9A fase 
-174 749 82 1305000053 ~· CP fase d 
-252 144,84 1305000054 Miol• CP fase e 





















CEP La Pau 
~vansCP 
CEIP M~a r Fontanals 
CSP Pe re V1la 
CEIPDrassanes 
CStPÀus1asMarchrattres 
ÇEtp e lovera, d monserda 1 altre 
~~~~·t~an 
1305000063 ~~ Sagrada F ami1ia 
1305000064 CEP M O de Montsenal 
1305000065 CElP Anla\llana ,calderon 1 altres 
1305000066 CEIIP Felipa 11 
1305000067 CEP Borl p Fabra 1 altres 
-----~ ----.- 7 968,83-
13650087 ~almanya, g Pnm. j m Zaha 
13650088 a:JPLope de Vega 
1305000068 ÇI;IP Balmanya, g Pnm~ 
1305000069 CEIP Lope de Vega -----
------ __ 1 ____ -s_s _31~6-~3o~ 13650089 ~1?-"611-'-h'-"-' ----
1305000070 CElP els horts 
130~~-Ra~Casas 13650090 CEl? Ramon Casas 
13650091 CEIP Reis Catolics, Ma'lorca, Uul 
13650093 Oei.11all MonljUic (abans Baró VNer) 
13650098 A,pon, Generalitat polresp Estacro N 
~~1 
CSI' !.u Com - ---
Cl:U'I..r.Wo 
CEIP~~~ 
C61P Powd~ FIIIQOla i •IUCI'CI 
1ca;Car1Y141l Q~,rtlltt-tt 
CEIP Ort, MorM<lllltl" 
CEIP TlfTIN"O( 411!1! anr.e 
CIEP stnhgo Ru~ 
CEIP'·Saró de V1ver 







-60 351 ,93 
-34 446,88 
-9381 84 






1305000072 ~els Calolics. Maforca.Uull 
1305000073 Ot!cul MontjUIC (abans Baró VJVer) 
1305000074 Apon Generalitat pohesp Estacro N 
1305000075 CEIP Lepant 
1305000076 CEIPLes Corts 
1305000077 CEJPLavrnia 
1305000078 ~ Jo!M!p M Sagarra 
1305000079 CSP Poveda Fangola r ahres 
1305000080 CElP Carme!, Gracreta t altres 
1305000081 OElPOfrt., Morera 1 altres 
1305000082 Cap T.nb.aitf d .. O.UG 
1305000083 CJgp San~ago Rusiñol 
~BaródeVrver 















afP 8a11uret.~erna\1 aUres 
~urissrma concepcró 







CIP Banufet. e Bernat r altres 
CEIP PurisSima concepctó 
CEIP Orlandi ~!~~ 
~ ~::~~ ~: :: :::::.'::..., ~::._r~a::...v,--,,,----- -,..,------
13650117 CEIPRamón Casas (97-98~denda 
136501 18 Apon GeM.~aicr•hib, c: lllt~il Cll<flc 
136501 19 Aoon gt li~~ ttdue8Ci0> preescola 
13650122 l\poi1 GeneraVplaces 1er a de ed tnt 
13650129 A;)oM Genera'tlatller de barns 
13650131 ~rt ~,.allmilt!Ulob ~ú~rQUl'n: 
13650132 CEIP Mare Nostrum, p ~ 
13650133 APC:H1iHI.OG~alcraj 
13650134 Apon Generalrtat rehab~ Can Marrn 
13650135 I\DOit, OOAA adm comuflltats autónomes 
13650137 A,po" gener obres rehabil edtHcr Ca 
13650138 Transf caprtal Agéncra Residus de Ca -- ---
13650139 ADodAdò Server Català de la Salut 
13650140 Transferència caprtal convenr matèria 
13651000 CEMs Crutadella. Cotxeres Borbó 1 Hor 
13654003 Aport Generalrtat centre cull drsse 
13654004 A port Generahlat biblioteques 
13654005 Aportacró lncasol rehab Can Saradngu 
13654006 Aport Sistemes d'emergències Médrque 
13654007 Aport Annu Monesbr de Pedralbes 
13654008 Aport Generalitat baterres antraéne 
13661000 Aportació~ de Barcelona 
13661003 Pohesportiu Estacro del Nord 
13661006 Apol1, Oiputacró BCNiinfraeslruc 200 
13664000 J\poc111C1on• emslr/p verd prrm-sl andr 
13664003 Apoftlororit. AMB (lnv Melropo~lanesj 
13667004 Apon Como_!~ Admrn. Oberta Cataluny 
13670006 Aponaclo Hecsa- So~a Barat 
13670011 ~ empresespnvades(drstrictes) 
13670013 ~rt pnvades acluacrons urbanislrq 
13680000 Aportaao obres pol1esportru J Miró 
13680003 ~f~ llnsMuc..tllfanyJu 
1368001 1 AJ)Ort: Hosptlal Santa Creu Reslauracr 
13690001 Conwucdo derxallena d'Horta 
13690005 Oo!x-ol. Ca N"o!JVa (abans penrtents) 
13690006 COM.ttuado der.11a 'lena Montjuïc 
13690020 Aprpn~ coh frub 95/constr derx pr 
13690021 A~ CEE pro¡ thermr plaq lo~t 
13690022 Atponll!CI6 UE derxallena vallbona 
13690023 Apol1~ mercat boquet ra 
13690028 APOI1 UE I cohesro (2007f2013) E1~ 
13690029 Aport FEOER 
13690030 ~ UE saneJament BCN 2000-2004 
13690031 ,A;port Umó Europea/rec sel Resrdus 
13690032 ~ FEOER (200712013) E1x 4 Urban 
-150.820,92 







-2 328 801 ,68 
-66 514 596,91 





-992 776 79 
-69644 ,24 
-96 148,69 
-5 476 432,93 
-870 337.27 
-33 038 931,96 
-6 369 941,42 
-2 19.671 ,99 
-193 904 ,80 
-70~00 
-400 000,00 
-65 300 515,91 
-232 880,18 
-24 960 032,71 
-70 640.29 
-5 558 460,39 
-105 600,00 
-231 089, 18 
-396 346,65 





-195 994 ,61 
CEIP Pere Vrl;;r 
1305000090 CEIP Lope de Vega 
1305000091 CEIP Ramón Casas (97-98) addenda 
1305000092 ~pott ~lf\Jtrb c..Mina \radie 
1305000093 AOOf't ~atlpiocre, educacró preescola 
1305000094 Aport General/places ~d inf 
1305000095 Aport Generalitat 111!1 de barns 
1305000096 Apart Generalitat escola adults carm 
1305000097 CEIP Mare Nostrum .. p roíg 
1305000098 Aportacró Generalitat craJ 
1305000099 Aport Generalrtat rehabil Can Marm 
130~ 1!.p011 OOAA~m_:omunrlalsautónomes 
1305000100 ..,poA gener obres rehabtl ed1fio Ca 
1305100001 ~~1-capttal Agèncra Resrdus de Ca 
1305000101 ~portadO Servei Català de ta Salut 
1305000102 Tran1f~tnQa capital convenr malèna 
1305100002 l\90ftaCIO Con<s.ell Català de l'Esport 
1305000103 ADort Gonero1illl centre cuJLIIiSMI 
1305000104 ~ Ge·neralrla\ btbholeques 
1305100003 Apaf11ldó lncasol rehab Can Saladrrgu 
1305300000 AoM .Sdt~d'~~ MtdiQu• 
1305000105 A.pa~u Monesbr de~ 
1305000106 "PPfL Generahlat balenes an~aerre 
1306100000 A~ Diputació de Barcelona 
1306100001 ;;;;;;w Eslacro del ;;;;;--
1306100002 ~ 01putacró BCN!infraeslruc 200 
1306400000 Apof'IKlOM emslrlp verd pnm-st andr 
1306400001 ~ns AMB {lnv Metropolitanes) 
1306700002 ~~ Conlòld A.dtt'lin Obef1a Cataluny 
1307000000 ~adOHec:a:t · ~blt 
1307000001 A(IO!t. empreses privades (drslrrctes) 
1307000002 ~t privades acluacrons urbanis~q •• 
1308000000 1\po~~-~~" polrcsportru 1 Mrró 
1308000001 Ap:lrt.tam...., i 1ns~1uc sJ afany Iu -- - ---
1308000002 AtJQrt. Hosp1\al Santa Creu Restauracr 
1309000000 Construccro derxallefla d'Hof1a 
1309000001 Oerxall Ca N'olrva (abans penrlenls) 
-232 417~33 1309000002 Conslrucc1o det.llaieua Montjuic 
-282 561 25 1309000003 Aper\ f coh /rub 95/constr derx pr 
-73 350.49 1309000004 Aport CEE pro¡ therm1 plaq lotovoll 
-420.457,75 1309000005 Apotltdtlt UE ~rltrr v1Mbonr1 
-1 940 668,10 1309000006 ~DG UE mercat boquerra 
2233807146 1309000007 Apon UEf cohesm(2007f2013)Eix 
·3 709 437,90 1309000008 ~ FEOER 
0,03 ~ 000009 Apo11 UE sane¡amenl BCN 2000-2004 
-8 917 674,58 1309000010 ~port Unró Europea/rec sel Resrdus 
698 494,50 1;_c:9oooo ~ 1 Apo(l FEOER (2007f2013) Eix 4 Urban 
~ 
Ajuntament -~· de 8arr.elon;J 
'"'' . Gerència Municipz.l J ._ __, __ ...;. __ 
- -- 1 ~ 








































-60 351 ,93 
-34 446.88 
-9381 .84 


















-25 748187 .. 13 
-2 328 601 ,68 









-5 476 432.93 
-870 337,27 
-33 038 931 ,96 
-6 369 941,42 
-219 671 ,99 
-193 904 ,80 
-70 000.00 
-400 000 00 
-65 300 515,91 
-232 880418 
-24 960 032,71 
-70 640,29 
-5 558 460,39 
-105600.00 
-231 089,18 






-195 994,6 1 
·232 417.33 
-282 561 ,25 
-73 350,49 
-420 457,75 
-1 940 668,.10 
22 338 071,46 
-3 709 437 90 
0,03 
-8 917 674 ,58 




























































































EXERCICI2014 EXERCICI2015 1-....,--- -,--------__;===__;------,---,--,---+-----,.-------,--===:.:..:.;_ ____ ,-------,---,----l TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Desori pa ió Saldo inic ial 
13690033 .Apon FE~E R/ed1f fórum 
13690039 FEOEJHICN activa-apliC telemilbques 
13690041 UE progr-ama europres 
13690043 inglotiOI FEDER 
13690044 A.poill Feder Ei)( 1 
13690045 Fons Cohes1o 2007-13 F2 Medi Ambient 
13690046 Aportacions Feder lmc1a11va Urbana 
1 <1200000 ProVISIOnS a Narg lerm1m 
14200000 ProVISIOns a ll;:ug termim 
14217000 Prov1SIÒ paQa extra desembre RDL 2012 
14217001 ~r~ ~~nol63212013 TSJC-SCA 
15502006 ~,.., 60 m eures (vt 21/09/29 
17001102 PtHto<:60 Meu ros (vt29107J16) 
17001103 PtMioc 50 M euros (vt 15/12/21) 












Préstec 80 M eures (vt 26/11/17) 
Préstec 25M eures (vt 03103120) 
Préstec 90 M eums (vt 22103116) 
Preste<: 75 M eures (vt 13104120) 
~stec 240M eu ros (vt 1 9/03122) 
Prbltc 40 Meu ros (vt26/10/20) 
~Mioc:: 15M eures (v1 07/05122) 
Ptbtoc 15M euros(vt 15105/18)(BBV 
17001123 Prft:tK 15M eu ros (vt 15105/16) (San 
17001124 PrC.ttc 15M eu ros (vt 07105117) 
17001125 P!~5Meuros~OB/~/17) 
17001126 ~-te 10M eu ros (vt 11105/18) 
17001127 Prestec '20M eures (vt 29105118) 
17001128 Préstec 50 M eures (vt 20/12/32) 
17001129 Préstec Popular 1OM (vt 1 8/07/19) 
17001130 Prestec 88VA 30M (vt 16/07119) 
17100000 Deutes LUT A G Estat PlE 2008 
17100001 Deutes LUT A G Estat PlE 2009 
17100002 ~LUTAG EslatPtE2013 
18000001 Gu•SlR 
1!000003 Go V!AP 
11!001001 E-!Wit&utbMildi:l SlR 
18001001 E~ttmtntt.u~ ta SIGEF 
11001003 €1ttfnlntl urbams~cs VIAP 
20100000 P1t11rn0n' ton• anl•tiC 
2t?OOOOO Propietat mdustnal 
21900003 Desenvolupament1nternel 
2 1900004 Re1ngenye11a Serves Municipals 
21900005 Redacció projectes fons cohess1ó ,¡ 
22000000 Compra terrenys 1 bens na\utals 
22000000 Compra terrenys 1 béns naturals 
22096000 lndemnllz subs~tutòria edlficabllita 
22100000 No'ltsCOIUtl\JI:CMio 
22100000 Noves COt\WUCÓGfl• 
22196000 H~QSS 1 locals de negoCIS 
22200000 ~uallodanl 
22201000 li'Jtbll**llo Otn~eno!g&l 
22300000 MlqU!tlll" ~ ulllalge (s I ) 
22300001 Meloall operatiu (maqumana) 
22300002 Xan:1 museus mumc1pals 
22301000 RG>poalao de maqu1nar1a 
22301001 RepoS•CIÒ maqumcina 
22301002 Re~CIO maqu1nana gub 
22301003 RepoSrCIO maqu1nana se~s 
22301004 Rep maqUinana dte Sant Marti 
22301005 EqUipaments SPEIS 
22301006 Equipaments Maqu1nari gub 
22400001 Radars control velocitat a les rondes 
22400002 Radars controls W"eiOc.at 
22400003 R"ot1t0v.acl6ial.l ~oi111Mit 
22600000 Ccmprt mob1l1an equip Serv Persona 
22600001 Mob~tari 1 equ1ps oficma (s') 
22600002 .Mob. l equip (el avinyò 15) 
22600003 ~~ I equ•p (pi 8-9 noviss•m) 
22600004 ~~m•N MIJHu Picasso 
22600005 MQblltrl Palau Baró de Quadras 
22600006 X~-. museus (eqUipament) 
22600007 Eqwp~atMntl cull,lulll 
22600008 MoCJ Esp Biblioteca R1era Blanca 
22500009 MOb E sp Blb~oteca vapor vell 
22600010 EQvirO 1nstal Olímpiques (bens mobles 
22600011 MobAJH Convent Sant Agustí 
22600012 ~tlCC Drassanes 
22600013 !.1001-eri ' ~ttl!tmlf lñiGCM I&tlc 
22600014 Campia mobiliari eqUip serveiS person 
22600015 Mobl~arr Can Saladngas 
22600016 EqUipaments apartaments gent gran 
22600017 ê:~-,pamtnr. Servo!J Suo-. 
22600018 Subm Mob B1bl:oteca sofia barat 
22600019 Millora rons museus 
22600020 A,doq 9~nt mobllll Cllll[t civle 
22600021 Mobll1an b1bl1oleca Font Castellana 






-8 936 118,43 
-477 804,67 
-293 508,41 
-3 138 747.79 
-3 911'1 789,86 
-42 745.517,57 






.30 000 000,00 
-20 000 000,00 
~ -67 000 000,00 
-80 000 000,00 
-25 000 000.00 
-90 000 000,00 
-46 1'175 000,00 
· 111.!:.000000,00 -
·18,750000,00 
• \1187 ,5(10_00 
· 13_200000.00 
-15 000 000,00 
-10 000 000,00 





o30 000 000,00 
o.lU7J.:!OII.'I6 
-200 469 735,14 
1309000012 ~~DER/ed1l 16rum 
1309000013 FEOER·DCNactiva aplic telemilhques 
1309000014 UE programa europres 
1309000015 lngtessm FEDER 
1309000016 AI)OII Feder Eix 1 
1309000017 FOM Conatlo 2007 •1 :1 F2 Medi Ambient 
1309000018 Aportacions Feder Iniciativa Urbana 
1200902015 Resultats exerCICIS anteuors- aJUStaments 2015 
1420000000 ProVIsions a llarg te1min1 
1490000000 ProvisiÓ paga extra desembre RDL 2012 
1490000001 Provisió sentênc1a 63212013 TSJC-SCA 
1590002006 ~MeGMwto•C\'t 2l10012i 
1700001102 Pr6sttr:l60 M Ml.lt(Yt"2&107/16) 
1700001 103 P1Mt&c50M.UrM(Y1 151121211 
















PtHltc 90 M euros~!09f23) 
Ptl&toa BO Meu ros (vt 26111117) 
~~2~ M euros (vt 03/03i2(j) 
Prilteç 90 M eures (vt 22103/16) -- -
Pr~ 75 M eures (vt 13104/20) 
Préstec 240M euros (vt 19/03f22) 
Ptestec 40 M eu ros (vt 2811 0120) 
Préstec 15M eures (vt 07/05122) 
Préstec 15M euros(vt 15105/18)(BBV 
Préstec 15M eu ros (vt 15/05/1 6) (San 
Prestec 15M eures (vt 07!!E!.17) 
Préstec 25M eures (vt 06/05/17) 
Pttlttc~10M •osM 11lo~e) 
~is~~~ootoa_E'ÍÍLO~!---
~S0Mauto.('<tt2011:vrn - -
1700001129 ~oc Populi~ 10 M(.44 1eA)7119) 
1700001130 P•ettte9tlVA30 M(Vl1&'07f19) 
1790000000 Dt:utoaLltt AG EstatPIE2008 
1790000001 OflulOS Ull A G Estat PlE 2009 
-5 1 395 730,00 1790000002 OIVfa LUT A G Estat PlE 2013 
Ou.att.SIA -15 549 760,59 1800000001 
-2...860.986,59 1800000003 GualsVIAP 
47 90fi.6B 1800100001 Elements urbanístics SIR 
Elements urbanisbcs SIGEF 
Elements urbanisbcs VIAP 
PalnmOnl foM IKUIIC" 
-~opietatmdustnal 
OoMn~~o.nt mtemet 
-10 533 153,40 1600100002 
-33 818 65 11'100100003 
, 646 453,53 2130000000 
54 450,00 2030000000 
1 620 800 ,60 2090000003 
41 925 824.71 2090000004 Reingenyena Serves MuniCipals 
828 265,43 2090000005 R~ pro¡ectes rons cohess1ò 1i 
304 260 761 ,96 
.0.01 
6 676 296 398 91 
-0,24 
26664 413,68 
45 602 722,07 
30 899 268,16 
702 598,09 
144 395_26 
5 626 769,47 




7 350 114,26 




4 245 083,95 
3 491 841,08 














77 347 ,01 
6 340,04 
107 384 91 
40 267 81 
269 854,16 
2100000000 ~¿a terrenys 1 béns naturals 
2200000000 ~en te11enys 
2100096000 ~~~'!'_!edlficabilrta 
2110000000 NoYt'l éOmt.lvcdclm 
2210000000 ~.,MWI5Ci1 construccions 
2110096000 HaDit'.1~ I locals de negoc1s 
2150000000 lMt* ~adorn~ 
2150001000 ltl:ttll&Ddoi1J generac10 energ1a 
2140000000 JM.QI.IIf)lt\ailnstal utillatge (s •) 
2140000001 M&Conll opera~u (maqumana) 
~ Xa,.amuseusmunictpals 
2140001000 Repos1c1ò de maqU1nà11a 
2140001001 Reposic1ò maqUinilna 
21<10001002 Repos1c1ó maqu1nàna GUB 
2140001003 Reposició maqUinàna S::.P.::E':.:s __ _ 
2140001004 Rep maqumana die Sant Martí 
2140001005 Equipaments SPEIS 
21 40001006 Eqwpaments maqutnilna GUB 
2141000001 A:td•ra coott.OII W!Oo\lll ._ tO!'Idd 
2141000002 Radars controls velocltal 
2141000003 Renovació sala controllràns1t 
2160000000 COti\Ofl mob1l1ari equip Serv Persona 
2160000001 Mob1lia111 equ1ps o~c1na (s 1 ) 
2160000002 Mol). I equ1p tel av1nyó 15) 
2160000003 ~ 1 e~(pl a.9 noviss.m) 
• 2160000004 ~Q\IIPó»monl Museu P1casso 
2160000005 Mabúr1 Palau Barò de Quad ras 
2160000006 X..IXI museus (equipament) 
2160000007 EqUip~ CfiiQU fllfs 
2160000008 Mob Esp B1bhoteça R1era Blanca 
2160000009 Mob Esp_ B1bhoteca vapor vell 
2160000010 EQUiQJn&tll Olímpiques (béns mobles 
2160000011 Jdobbl_. Convent Sant Agustí 
2160000012 ~~CC Drassanes 
2160000013 ~~Waaft 1 malenalrnlormêllic 
2160000014 (OfttQI'I mobl~a11 equ1p setvels person 
2160000015 Mob111ar1 Can Saladngas 
2160000016 Equ1paments apartaments gent gran 
2160000017 EqUipaments ServeiS Socials 
2160000018 Subm Mob Bibl:oleca solia barat 
2160000019 P.*-'aofOM.mUtmtt 
2160000020 .A4Jioa_ Béns mobles centre c1V1c 
251 607 36 2160000021 Mob11ian b1b~oteca Font Castenana 
~::mon1'd:;j·,~ 
Gerènd<: 'M;H1i c'p;:o., l 
~ .. - , ...... , ....... ...,_0"'~··· 
-8 936 118.43 
-477 804.67, 
-293.508 41 
-3 136 747,79 
-3 918 789,65 -
-42 745 517.57 
-1 837 305.34 
-6 100 632,30 
-28 798 344,72 
-16 391 944 ,53 
-
-52 962 939.78 
-60 000 000,00 
-20 033 736 82 
-30 000 000.00 
-20 000 000,00 
-67 000 ooo.oo 
-








-90 000 000,00 
-46 875 000,00 
• 168 000 000,00 





-25 000 000,00 
-5 000 000,00 
-20 000 000,00 
-50 000 000,00 
-8 000 000 DO 
-30 000 000,00 
-49 273 298.26 
-200469735,14 
-51 395]30,00 
-15 549 760,59 






1 620 800.60 





6 435 199 757 37 
241096641,54 
-0.24 
26 664 413,68 
45 602 722,07 
30 899 268, 16 
702 598 09 
144 395.26 





1 643 645,94 
502667,44 
288 000.00 
4 245 083~95 
3 491 841.08 
2 363 813,20 








































































































I---,-----.-------EX=E::;R,:;CI,:;C:_:I2,:;01:.,:4~----,r------~------r--------=E::;X::ER:_::C::.IC:;I,:;20:.,:1,:;5 ____ """T ______ ---I TIPUSAJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Des c ripció Sa ldo inic ial 
22600023 MOO.. Esp I sala dacles 
2260002.:1 MOb:. PI 4a edr~a nou 
22600025 E~. f maquetes urbanisme 
22600026 A4q Mob I equrpaments fonlhonrada 8 
22600027 Adq Mob I equ1paments casa bloc 
22600028 ~b Centre gestor Montju¡c 
22600029 A6q Mob I equrp Local sar er 
22600030 Mobi&Dn ~oct &o11 P31tor 
22600031 Mobrliari ed1fici Palach 











Adqursrcró marquesines plataforma aec 
Equrps mesura soroll 
~ atiC~f~-
Mob Amplracióseudte (f. Giner 51) 
Mob Nou equipament educ ,cull I ben ------
~ob A mrda torre JUssana 
Equrp Mob C Cotxeres diStricte 
Mob 8ibl Camp del ferro 1-7 
Mob Equrp Can Saladrigas 
Mob Equrp Casal infantil el drac 
22600045 Mob. Equrpaments rnfarr Drstrrcle 
22600046 Mobrlrarr edrficrlesseps 
22600047 ~ari centre barri montseny 
22600048 Béns Mobles Gu I Spers 
22600049 t¡;q Mob~iari i equip centres çent g 
~~~ 
22601001 R~motlbn 
22601002 R~ mobrlrari gu 
22601003 RepoUdo mobl~an se1s 
22601004 ~ Mobl~ri casa I'Ardraca 
22601~ ~ tubadM. pneumàtiques 
l2e0\008 MGbÑII blblroteca F Can del 
2261)1007 -~--2i6êïó0i E.qutpamaNs mobt¡;;;;ub 
-=· Ï~ R".pod moblaA 
22700000 Equrpt pr~f~cro (s 1 ) 
22700001 E'q~,~rpaml&tl:t .n1onni:a 
22700002 Can'lfHlll eqUip lnformàbcs proJ Ho ps 
22700003 XJuxa museus (equrpaments) 









lnt I coord Espais verd~ a~ 
Nou SISI Ini Geslul cltl neteJa rsu 
r~IICió digrlal sisl analòg><:s 
llfl~ ~amblent 
5Gftw.t~o...,..b, Plane¡ Gestió urban,st 
NeNa aplica~ó rnformàtJca subvencron 








RO:OOtld6 equrpaments rnformàllcs 
Roposlci6 equrpaments rnformàttcs 
~informatrcagu 
fl•pasltio rnformatrca sers 
E~onlo-lttlcogcb 
~ -óftJT11llcll s¡;;;-
Elemllnh.tt. transport (s r ) 
22800001 ~:.:de transport 
22800002 ~'Elements de transport 
22800099 VO'XII elements de transport 








EqU!plntetlts ou•rcl.IIIMb~a I ... 
Eqltftmal\ll. VIO,t.pOtl QUD 
EqUipament. u~ ;;;;; 
~mobrtrrz;f;;t;;a l (sr) 
Alta bens mobles 
Adct,~~nd¡str1cre 
Comp.• de semovents 
22900004 1\dqbml mobles especrals 
22900005 All bof'lr. mobles-ptscma desment cnb20 
22900006 E.qlllpamal'lta 
22900007 Joel; infantils drstrrcte 
22900009 ~·""~ 
22901000 R..,os IDI!ot biblioteques museus 
22901001 R_!!)O~ de semovents 
22901002 A~ semovents 
23200085 ln'IWfWQOII en curs BCASA 
23201012 ~lC _ 
23201034 ~l<l .,n t!lCJII91!'311: pelstr28 
23201035 SRt~ 
23201042 IWq. Fll'lot.:lotlalftMtta 
23201051 V~t..t.tfase 
23201106 ExDioQoe:ctn• ean bacardr2" fase 
23201 146 e,p.~op Ptge Turull7-43 
23201155 PMI font guallla 
23201172 ~desolc/bolrvar 
23201184 Expropiacro fabra 1 purg, 22-26 
23201197 Exprop Frnques drstricte 
23201203 JiHdiM mestre balcels 
23201205 At..MtnN t.t(:NQ Oficrna Dragonat 



























1 B1J 846 92 
160450,54 
909 016,33 





33 088 65 
555 271 ,98 
59 999,10 
33 773 091 ,72 
1 343 251 ,82 




2160000023 Mob E sp I sala d'actes 
2160000024 Mob P14a etilicr nou 
2160000025 Estand r maquetes urbamsme 
2160000026 ~ Mob I equrpaments ~!honrada 8 
2160000027 Adq_Mo~ .!._~mcnttt:au ~ 
2160000028 Mob Centre gestor Montjuíc 
2160000029 Adq. Mob I ~P Local sarer____ , 
2160000030 MoMarr biblioteca Bon Pastor 
2160000031 Mobilian edrfici Pallach 
2160000032 .loe.inf:IMII dslllcle 
2160000033 Adqultldó marquesines plataforma aec 
2160000034 Equrpsme~l -
2 160000036 l.lobMtl ~ r\IVH 
2160000038 Mob Ampliació seu dte (I Grner 51) -----
2160000039 Mob Nou equ1pa~uc .c~en __ 
2160000040 Adq Moo A mrda torre russ::an:::a __ _ 
2160000041 Eqv.p Mob C Cabler~ 
2160000042 Mob 8rbl Camp del ferro 1-7 -------
2160000043 Mob. Equrp Can Saladrrgas 






~b. Equipaments rnlan Districte 
Mobrllarr edrficrles":.:.:::P' _ __ 
Mobl.ari centre barrr montseny 
66n1 Mobles GUB I S PElS 
Adq Moblllarr i equip centres gent g 
2160001000 ROl!Oik:iO_m_ob_lao ___ ------
2160001001 "apoe.motJ6a;• 
2180001002 Ropotldo mob~iari GUB 
2160001003 RopoPclo mobrlran SPEIS 
~- Mobrllari casa I'Ardraca 
~ tv.bMn pneumiihques 
Mobltn btblroleca F Candel 
~fi_::rveissoCJals 























































1 343 251,82 RedassrficaciÓ 







































17 400 _00 




561 074 69 
1 970,26 




2 320615 69 
13 184 376.21 
877 711,42 
1 600 316.37 
370 059~29 
101945~ 





17 231 ,02 
5 596 528,70 
26 952..84 
66 972,64 
61 088 00 
1 372 227,03 














~ ·.!.'~':~(s_,l __ _ 
C-qu~tl'l!!'fo~t~!b _ 
"2170000002 COIJIPf.l equrp lnformiitics proj Ho ps 
2170000003 :Xatum~(equipamenls) 








E-qutp~n~tMI olfrttb GUB 1 S PElS 
~ coord espars verds cicle aigu 
foi:Ojj S1SI rnl gestió ctrl neteJa rsu 
Mrgració d gota! sist analògics 
F..!~-w~ medi ambrenl 
Sor.war• web PlaneJ GesTió vrban1sl 
~_!~D06 •nformüQ~-








Reposició equrpaments rnformàtlcs 
R•PQIIOO equrpaments rnformàttcs 
Reposicio rnlormàtica GUB 
RepOSICIO rnformatica SPEIS 
Equipaments ofimàtica GUB 
~fim~caSPEIS 
Elements de transport (s 1 ) 
2180000001 Elements de transport 
2180000002 Inversions Elements de transport 
2180000099 VoM~-.menr;-.,.tr~ 









Equrpaments transport GUB 
~~paments lransport SPEIS 
Allre 1m mobilitzat materral (s 1) 
Allre9 béns mobles 
~ll:lus ~t1cl.t 
Compra de semovents 
2190000004 Adq bens mobles especials 
2190000005 Alt bens mobles-piscrna ~on! cnb20 
2190000006 Equ1~Dments 
2190000007 Jocs mrantlls drslrrcte 
2190000009 Equ1paments GUB 
2190001000 R~•M411ttbibloefClVnll1~ 
2190001001 R.~desemovenls 
2190001002 Re-pc:$d6 s~ovenls 
2320000085 I!WetaiOM en curs BCASA 
2320001012 'hiPIWC 
2320001034 EY.oostnt~ grralt pel'1ser 28 
2320001035 S!tiCuto 
2310001042 AcliQ F'lft(acor,c;Ofi!S~ 
2320001051 VIIJbon.D 4a rase 
2320001106 &'J)top(.OeiOt'll can bacardr 2" rase 
2320001146 ~OD. Plge Turull7-43 
2320001155 P.td(oMtgu.ft ., 
232000117 2 ~lslcJ6 de sol clbo~var 
2320001184 ~~~ fabra i purg, 22-26 
2320001197 ~op Finques drslricle 
2320001203 Jttcatd mestre balcells 
2320001205 Audn lècnrcaOiicina Dragonat 
2320001206 H~;;¡;.F'~•r.Jtinn~ 
~ 








t98 215 147 49 
954 745,25 






892 927 .08 
108 633,42 
16 000,00 
'\ 068 681 ,52 
17 400,00 
6 917 412.94 
28 082,58 
432 282.44 
94 451 53 
561 074.69 
1 970,26 
66 041 .39 
534 822,64 
140 951 ,73 
-8 231 ,40 
2 320615,69 
13 184 37621 
877 711,42 
1 600 316 37 
370 059,29 






17 231 ,02 




1 372 227,03 
49 823,98 
184057.39 
17 573 ,87 
200 000,00 































































EXERCICI2014 EXERCICI201S 1-...,---,--------=====------,-----,-,---- + -----r-------=====------,r--------,-,----J TIPUS AJUSTAMENT 












Noves escotes bressol 
Oe!idObl Central RSU Vila Olimpica Fa 
€nditftOC ECW' Ml'lt'). Can PUig 
R.-,I•W-.oó !10101 S-0 Hosp Sant Pau 
J\pl1d.a'21 escolar 
C•t'IU4 de serveis soc1als -- --
RtfOM'I• ttdilc.3 adhwlsbiiii!Ú:I 
~c~ro¡ecles 
Manteniment equ;paments edificis Oist 
Adeq lnslal Edlf A normabva 
Enderrocs d1stncte horta-guinard6 
23204145 0~~-=-~.!unta compensac1ó 
23204170 ~~~ CI trav Corts 
23204188 D,teeCIO lnlf01'0131 pla mantenim 1nleg 
23204199 lnvtrMM en curs 1m parcs I Jardins 
23204202 Ra d'accesslbihlat (e(jjfic1s) 
23204 211 Rod. I coord Col locaciÓ 5 punts ver 
23204226 ~ P~ Bàsics plane¡ament 
23204233 Af!lt.~ "!_*._ Com1ssrons qualitat 
----
23204248 ~.el Pro¡ D'urbamtzac1ó 1 d'edifica -------





Actuacions espai públic 
Mod1f Instat Ordenacl6 trams! 
Red Ptoj Nous colleçlors 
Oipòsrtsxarxa aJgua lreatica 
~4~ Oip6s1txarxaaigüespluv1als 
2320~ Pr~ ealsrsu"_':::·'::::lim:;:~::':__ __ 
23204278 NOUJ c:.c:I(J,at&ofa (mèXIc. andrade,agri 
' 23204310 fx;~_11atR~~C.IÍCa~ 
,.~ 600,7& 2310002038 
718..273,40 23 10002078 
\21 a&i.ao 2310003ooo 
064.452. tO 23 10003022 
IQ 9Ql_37 2310003036 
671 .415J!i&_ 2310003082 
4 140 914 _81 2310003083 
1 007 621 ,09 23\000308~ 
2_5_95_ 8_2..:4._32_ . __ ,_3\0003094 
1 635 608,68 231~ 
1,81 :n2QOOJ172 
NO'tft escoles bressol 
Oosdotll Central RSU Vila Ohmp1ca Fa 
Etldm1:»c Ed1f Aflnex Can Pulg 
R IKLM~riiCIO fa.ç:_.,a S·O Hosp Sant Pau 
~___!!21escolar 
~t~serve•ssoc1als 
Reforma ed,ficts administratius 
~cmea pro¡ecles 
~ ~anteniment equ1paments edifiCIS Dist 
Moq Instat Edil A normativa 
Enderrocs d1stncte horta·gUinardó 
306 928 ,09 2300QOII I..S OerrameS¡unta compensació 
-O.fl1 
6 575 807,49 
3148 969,53 
2 829 261,37 
49 268,34 
1 202173,74 
101 514 ,00 
341105,89 
5 377 339,05 
168 817 35 





4 382 065,76 
1 730 934,05 
~170 Arrtnl C/trav Corts 
'237000ol188 Olt~ Integrada pla m~ 1nteg 
232i)00.;1109 ~.,cu:i.~pot~l}lltekl.-
2320004202 P1'11 d'accessibilitat (edi~CIS) 
2320004211 Rtld I coord Co\ locació 5 punts ver 
2320004226 R~ ProJ B.àstc!l ptane¡ament 
2320004233 .~ ....!."" mpa C~m1ssions qualitat 









~ t en el trànSit 
Red Pro¡ Nous col lectors 
Dip6s1tsll:arxa a1gua freat1ca 
OipòSilxarxa a1gues pluvials 
Pro¡ Oesd plcentrealsrsuvolimpic 
_2_32_ooo_<_27_s _ Nous col lectors (méxiC. andrade,agn 








2320431 1 ~~Recot Pneum Vila olimp1ca _ -~- 1-
~ ~315 Rt(IIC, Pro¡ecte museu clavegue:::":;;;m~--- --- l-




















~ Recot Pneum Vila olimplca 
¡:,- ----~ 
Rtcl'tc Pro¡ecte museu clavegueram 
23204317 Pía t~S 
23204318 COM-Jf'. C1nc punts verds de bam 
23204338 Redac Ava~c Obres 
23204342 V1an 1nt Sud-oest del besòs 
1-
23204418 Coord Acl Llei barris 
23204419 Coord Obres fons cohesSIÓVIOianl 







8 215 483,62 
~ l èanlc punas vtrd• 
Coftt;;tl Cinc punts verds de barn 
RedJc.. A'lant I PrOJ E)(eC Obres 
V1trt 1nt Sud-oest del besòs 
Coord Acl Us bal'fls 
CO(¡Ird Obres fons cohessiÓViolant 
¡;;; ~~ ~tnl PfM---
23204427 Redac ProJectes d' Edllicac•ó __ 18 405 633,17 Redac Pro¡ecles d' Edlfi::oa=.o'=.ó ___ _.. _____ 11
_ 
Invers En curs patronat mpal Habita - - -- -- -23204480 Invers En curs patronat mpal :_::Ha :~:::1a:__ ______ I- 39 752.96 
280 420,40 
1
_ 23_20_4_48_1_ ~~-'"-"-'"_st de cultura barcel ____. 3 930 176 28 
~~,._En cursagen local energia bc 
Invers en curs1nst de cultura barcel 
Invers En curs agen local energia bc 
InversiOns en curs bsm 23204485 lnv...-aaqna en curs bsm 
23204487 /trvttiiOM tn Ctlfii*IIN(mú~'\~09~~)::..._ ____ _ 
23204489 ~tii!Onl en curs 22@bcn sa 
23204490 lJt\'tltKMnl en curs bagursa 
23204491 lnrhotlloNI en curs foment Ciutat vell 
23204492 ti'IVC!'I'IGf:tl en curs gesbó sOl ·_cP:::'o:::"':_ ____ _ 
23204493 lnv~ tmmb 
23204494 lnverSion~ reg:onal -
23204 495 ln'ler!>lons en curs ben acliva 
23204499 WM;irslon•-' CLJfl PIQ~~m, 
23204 501 lnvers10nsen curs agència salutpúbl -
23204502 Invers En ~elena esport 
23204504 ln'lers En curs consora parc collcer -
23204551 ;\d:equaó6 'aparcament i zones de serv 
23204625 M~lora espai pEb~c barn del parc 
23205012 ConlolC...InltliMfeldr&c 
23205081 ~Mi 1«po4 Mub\1 plc¡t;wa 
23206006 Obtea «ifot. GU8 ----23206008 Mutttrolmnn Ed1ficrs ConSistorials 
2693 567 73 
173 420 603_71 
0. 19 
60 803 468.80 
4 456.945,11 
371159 ,21 
34. 136 686,05 
174 654,78 
469 754,06 
Inversions en curs brmsa (munrc•pal) 
~s enCurs 22@bcn sa 
l~sionsencursbagursa 
2320004491 Inversions en curs foment c1utat vell 
2320004492 ¡no;;~,t;ncu~lósOI·~-o
2320004493 lmwiiDI'm en curs 1mmb 
2320004494 
2320004495 
lm-lllfllll'!'_. en curs ben reg1onal 
lnv~.a.t'lencursbcnacbva 
3_98 2320004499 Jn\'Ofii'(IIIIIJ en curs pronoubams 
1 042 973 ,26 
13 444 819,93 
260 694,54 
2320004501 ltW.UOOJ en curs agénc1a salut públ 
2320004502 lnntl. En curs lnsl barcelona esport 
2320004504 \tr-Jtft En curs consorci parc collcer 
-1 _55 2320004551 AdooiJed6 'aparcament i zo~de serv 
-0,04 2.3:2000dti.25 P/Aous .,.paa pEblic bam del parc 
1 410 032_91 
0 ,01 
4 290 758,21 
I~ 214 959,18 
_.,.~1!_ .?!!... Casal infanbl el drac 
2l1000S08 t Obtes remod Museu pcasso 
23't00o60o& ~ed~B 
2310006008 Manten1ment Edificis Cons1stonals 
23206009 0Qr*'l; Ed1fiC1S S PElS - 1 595 081 19 2310006009 Obres Edilicis SP EIS 
23206010 c.tltrll11 con¡unta gub-mmee rnst clima 
23206013 ~Aig~mcípals 
ContctQ d'Educactò de Barcelona .,.,._-
Ml Centresciv1cs 
840 419 ,81 231000~ onjuntagub-~ee ~nstchma 
2310006013 Instat Atgua edrf Mu01c1pals 
















171 41S.eo Rectass•ncac1ó 
4_!!0:!_i.f~~ Reclassiflcació 
~!._~.c:'l ,=:®c--·I--R':'':.:'=.'ass:;:;:;•lic:.:ao:;;;'a:;;;· 
25Sii5- 824,32 ReclasS1ficac1ó 
f 835 SQ8,e.& ReclasslficaCIÓ 
-1,81 Cap 




























147 499,48 ~! 
4 382 065,76 Cop 








334 363.20 CAP 
207. 111.20 c.~ 
5960,70 ~ 
211648,35 ~ 
8 215 483,62 C.p 
--;¡ •OS.G31.1'7 -c.;-
___ ::la:_:7.::52.:::06 c.. 
Jif)O 176,28 
~~'l0.40 
2693 567 ,73 
173 420 603,71 
0,19 
60 803,468,80 
4456945.11 1- ~~ 
371159 ,21 ~ 
34136686,05 e,., 
174654. 78 ~p ---
469754,06 
3,08 
1 042 973.26 
13 444 e19,93 
260 694 ,54 
-1,55 
·0,04 













4 290 758,21 
1 l214.V50,18 

















Nou1 espais seu d1stncte 
260655~28 












Nous espais seu districte __ _ _ __ 779.809.08 Reclass1flcacló 
Reclasslficac!ò M.l O'lnfraestruc A equ1parn dtstri 
- ------Obiet millora equ1paments distncte 
23206059 ,....-,. eQuipaments sant marti 
23206061 Reformes equ1pamenls gecb 
23206068 Nou CDble¡at edif MUOICipiJIS 
23206075 Refo~a e~Montseny 
23206078 Arran¡ Equ1p Serv Personals 
23206079 Afan¡ Equipaments espor1rus 
23206089 Remodelac,o avantcambra i palau reial -
23206090 Ram's escoles eixample 
23210008 Quotes urbamtzac1ó La Clota 
23210349 ~tea xarx recoiF!da pneum81Jca centr 
23211920 Reparaciò~mergèncra es'loranc PI 
23:?12319 ~~J deca,)(ersperatràm lt s 
23213252 Reforma habitatges c/lsaac Albèn1z 1 
23213254 Rehabt~tac•ó Can PUig 
23213270 ~~~~~~~s.t\rMSooi~ 
23213312 AH.,JAmtnl ~m., conc:ac.onarnent 
2321 4151 f"tO¡tt::I.O ~entialnlerna 
23220011 Obtn urbamtz parades nova xarxa de 
23220104 SOMinc\11 COPCISA 
23220203 Rtdu«<I soroll ambiental 
Mantemment d'eQUipam~s~------~ ..___ 10 331 119.23 






35 209 06 










2310006059 ~.ora equ1pamen1s s~rti 
2310006061 Reformes equipaments gecb 
2340006068 Nou cable¡at ed1f MuniCipals 
2310~ Rlfo.maed1~eny 
2310006078 AH:trll EqUip Serv Pe1sonals 
23 10006079 ,..,.,, Equipaments esporuus 
2310006089 R11t'l'lodGiido avantcambra 1 palau re~al 
2310006090 Rltn'acocdn eixample 
2320010008 Quo[H UJMrk~Ud6La Clota 
2320010349 MM¡ xarx recollida pneumiltica centr 
2320011920 A~tao6 _d' emergènc•a esvoranc PI 
2340012319 ~~~·de caixers per a tnimits 
2310013252 RofORTllll habitatges e/ Isaac AJbémz 1 
2310013254 Ro-Mbillk:IOCan PUig 
2310013270 AOiqUIQ/6 equípa~Serveis Soc1als 
2340013312 Atran}llNiftl. S~SJ-rnetcon6aonamonl 
2360014151 Projltto~c;:qmtelna 
2320020011 Obres urbamtz parades nova xaf)(a de 
2 883 800,41 2320020104 Sentènc1a COPCISA 
'"57' 00 234~~1!!...~-..... ~ 
<IÍr 
Ajuntament·~· de Barcdon;~ 
Gerència Mt\1 .. ;¡~~-"'_j"'~' 




4 452 203 83 
76117,07 











758 049 41 






























l---,----,--------====~-----,¡--------1------r-------=====----,----::-:-:-:-c-:-c--l TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Oesc:ripció Saldo rinal Compte Descripció Saldo inicial 
23220251 ~Pfoi O~!'IMIWuctl:'~· 
23220929 ~H ~moratilles barris barraqu 
23220995 IMo~~a IM PaiSatge Urbà 1 Qualrta 
23221005 PEU5f-Programa Exec Urbanitzacró Soc 
23221006 Corl<tiOOrull'nlll'llacces Casa de les Ar9u 
23221 101 R4'1'nllt11Mta6! m11011 otlruc:tura~o., 
23221104 rt antrirl.,.. pre11enbu 
23221 106 PIJtctDJ<-16 I comunrcaoò 
23221918 RahllbAi.Dei6r Mrllora Font Magrca M 
23221928 !!_ep•r~rres Venectanes 
23222320 Actuaoons 11àries al CAAC 
23222321 Equrpaments persones vulnerables Mil 
23222401 Altres compres de servers generals 
23222582 Adquisrcró parament Nar d'mduStó ------
2'3222G47 ToenOIOgles infOfm•OiO 1 comui!Ka~ 
2'32226-4.8 MrgraciÓ rp server telelcinrc CSS 
23222&.4~ Pla de m~lora de la qualitat de l'ar 
23223200 Millora proleccró contra rncendis Arx 
2'J2232ta ~e~ normatrlla ECA riscos 
23?2:3.2)7 Habt~tació edifici Hort de la Vrla 
_ 23_323~J Obres adequacró espars Edr~cr Noviss 
~4 Renovacró ventrlació AMA 
23l2'3l15 ~w~~~~alédnçAr 
23223020 E(¡uipamenls 9erèncra prevencró. segur 
232;23gl d Srstema conrerèncres Sala. Lluís Com pa 
23230030 Ou.otot urbanisbques ambrl Glórres 
23230032 Pro¡ecte executiu plalja Sant Sebasti 
23230204 J\Or,."v(At'11!2flla Pau Casals 
23230355 lmplanlacró nova xa()(a de bus ,Fase 1 
23230356 ~plantació nova xarxa de bus Fase 1 
23230358 O~e conexró xarxa rnformàllca CC Na 
23230359 ~es~ex!ó xarxa rnfor Espai VBar 
23230363 ~n petanca 
23230364 fill corredors verds 
23230378 P'Jo<D Só~er Adequació 








~ autosuficrèncra energèbca F So 
Mliot!Hitransportrnlerurba 
~iGJHctO el Logronyo 41-47 
~~~~~Contemp 
~~ MIDf• XIU.ii tt•~bl:• 
Rtha~1 mrllora xarxa drenatg 
RW.~~4Fonts0~ 
23231024 AaeQ.viQO...., Pessoa 
23231107 ~JobOn Room 
23231108 Sot4franf~1 linres elèctriques 
23231930 fOftb mnamenla~ Rehabrlrtacró 
23232324 Cimlfn Raval 
23232583 N.otl&arlr arxovar habtlalges rnclus 
23232~ ~~.,!!E·m~agòria 
23233316 Olm~d cases consrslorrals 
23233802 Roow~'!!!.' ~~ 
23233807 íUiorOim~bt1al11! taçrulal 
23233809 R~QIQ habrlalge socral compra llog 
23233812 E drficr Badal121 ConsohdaC1ó laçan 
23237000 TrMII de caprlal a empreses prr11ade 
23240035 CtntutC.viU.uJI Pere Pruna Adqursíc1 
23240041 A~CasaTosquella 





















Nova xarxa de bu~ M•llores ~ansport 
Stn~iiiUI~ 1nformalllla per a 11ehic 




VeNda elktne tn1W t100 Puflltl 
S mart City Srtuabon Room 
Exprop¡acíó P~t Medrr 38-40 
E:.p!op111o16 cJ Poot8 
EJp¡~<IC<n<a7 
~P<opoao "'p.,., ~·z 
&oto~t;/~12--14 
E.p¡ol"ll"'';, J"'• i4.íê 
to/AofCI'I~Aiu"~ 
~,. barri la Clota Reparcel lacró 
Ambtl c/Salvador Mundr, V1a Augusla 
Juntes de compensació Reparcellacró 
PMI Mantenrment vta pública 
Punts de O!.c MActtn 
23241119 Gestr9 de rondes 
23241121 Torre de les Ai9lles Redaccró de pro¡ 
23241 122 Estructures vrals Aplrcacró prntures 
23241123 PMICiutat Asfaltat 
23241124 Pbr IJ9 Sio6:-o~al. E\QborndO p 
23241127 lmpermeab1~tzacró plaça Sóller 
23241128 Edr~cr unitat de platges GUB 
23241129 Plata f /errovtiura Sagrera-Nus de la 
232421 14 ~~C Montene9re45-47 Adq 











452 803 33 
29 999,00 
3622,489,12 






17 917 99 
51 467,70 
J 296 738,91 















25 307 ,63 
24 521 ,40 
29 354 ,60 
52 441 ,40 
489651,22 
5 563 80 
23 290,08 
















21 315 54 
0,04 
454 024 14 






58 700 62 
317 338,17 












2 305 51 










2320020251 ~ni proj obres Infrastructures 
2320020929 Plaques commemoratrves barns barraqu 
2320020995 'I!Wf:IM(III IM Parsatge Urba 1 Qualrta 
2320021005 ~US!:Pro~ma Exe,;-urbanrtzacró Soc 
2320021006 Condldonmrn.nt acces Casa de les Argll 
2320021101 Roltt"!*Ddòl m'ora ~fr.rCMUv 
2320021104 M_.ll'llm~prevenbu 
2320021106 PIOic:I!Pr:teíO i com~nrcacro 
2320021918 Rotlobllt.tdó l Mrlora Font Magrca M 
23200219:28 R.cowJtdom Torres Venecranes 
2340022320 kw:adorr• 11ilnes al CAAC 
234002232:1 ~CMmentl persones vulne1ables M~ 
2J70012.40t- ~!'~pres de serveis ;nera¡;-
~~- ~paramentnard'1nclus•ó 
2'31~1 T~mlor~ctór comunicaciÓ 
23700~ Mtgtea6 ip servet lelefònrc CSS 
237002264 9 Pce de m1llora de la qua~tat de rar 
2310023200 ~~ protecció contra rncendis Arx 
2310023216 Mrtp. edificr a normativa ECA rrscos 
2310023237 H1t:iMKIIO edificr Hort de la Vrla 
2310023259 OCtn adeqUació espars Edrficr Novíss 
2340023314 Renoncf6 vent~acró AMA 
~----
2340023315 N®tdiflltn.l~tlac~ 
2370023~ ~uiPiman~~tJ~ro, segur 
2350023914 ~ conlerències Sala Llu is ~om pa 
2320030030 ~~~"ambli Glòrres 
2320030032 Pcojeoto OK.OQUM.I platja Sant Sebas~ 
. ~-0030204 ,1\plteatrrtl\l.t Pau Casals 
2320030355 ltnptln1•ol0 nova xanca de bus Fase 1 
2320030356 &mplanurciO nova xarxa d~ 1 
2320030356 OotN conexió xarxa rnformàtica CC Na 
2320030359 ~/lt.conexróxarxa rnlor Esp~~ar 
2320030363 ~petanca 
2320030364 Pla corredors verds 
2320030378 Pl&ça Sóner A~qu~ó 
232003~ AYIIInfQrOJ i pro¡ectes, topogràf Gra 
2320030429 Mad(ll autosuficiència energètica F So 
2320030473 Mkwft. transport rnterurbà 
232003067 4 EJ:ptopcocto. cJ looton)'O .ol l--47 
2320030701 ~seg~u Mpal Contemp 
2320030714 inclomem.~• Mrllora Xarxa frea~ca 
2320030731 R1Mbr6.1ad6 1 m1Uora xarxa drenatg 
2320030732 ~~~~ta 
2320031024 A.deqvdMfat Pessoa 
2320031107 .$t~.¡.c:lon Room 
232003 \ 1 06 Soler• illJMftlln~es tfètw.ques 
2320031930 f~mornamenlals Rehablhtacró 
2340032324 Olltr\CIC" Raval 
2360032583 MobNur aixovar habrtatges rnclus 
2310032802 EqulpDmi1M c.n Ba~ló- Magòna 
2340033316 Clmll1ICI:ad6 cases consrstorials 
2310033802 Rcparacró terrassa artística 
2310033807 ~Mofa• mob&AI! "llllc.\lt.a!t 
2310033809 Reforç habttatge socral compra llog 
2310033812 Edrficr Badal121 Consahdacró façan 
2320037000 T;-'Nitl decaprt~prrv~ 
2320040036 Conuo Cullural Pere Pruna Adqursie4 
2320040041 AdQutalci6 Casa T osQuella 





















Nova xarxa de bus M1'l01es transport 
Senya'ttzae~ó 1nlor~a per a 11ehrc 
Pro11es pilot trànsit M~lores 
Semarontzacró lnslal lació 
Semafontzacró M~lores 
Sistemes cenlre conlroltrimsrt 
v.- O!kl.;-¡;;;;;¡loclO """" 
Sm art Crty Srtuatron Room 
Expropracró PIM Sant Medrr 38-40 
Exproptacró cf Pont 6 
Expro~acró el Crnca 7 
Expmp•acró el Pont 8-12 
Expropiació ci Gessamí 12-14 
El!"!"'--:!..~~ 
Mrllores ambientals AJuts con<11Clona 
A,mbd barn la Clota Reparcellac-oó--
An\ti!C~ndl, VraAugusta, 
Junc" de compensació Reparcet laCió 
P~O Manlenrment vta pública 
Punti de nsc Mrllores 
2320041 1 1 9 GeJUO dó rondes 
2320041121 Torre de les Algues Redacc1ó de pro¡ 
2320041122 ~~ros~plrcacró prnlures 
2320041 123 Pta Cilnal Asfalta\ 
2320041124 Pb de la Biodrversrlat Elaboracró p 
2320041127 lmpt~mtiibMzd plaça SòHer ·-- -
23200411 28 EdtlkJ unrlat de platges GUB 
2320041129 Pla.laf lerrovtàrra Sagrera-Nus de la 
1469979.90 2310042114 ~JJ"C. Montenegre45-47 Adq 
2491874,11 2l\004l.J15 HIDib~oqC. Monlhrltgt050-528 Adq 
.¡!¡> ---, 








790 494.2 1 






3 049 50 
353 967.32 















237 718 50 Reclass¡ficació 
17 917,99 ReclaSSificaCió 
51 467,70 Reclasstlicacló 















31 357 ,41 
25 307 63 
24 521 ,40 
29 354.60 
52 441 ,40 
489651.22 
5 563 BO 
23 290,08 




628 949 08 
241 _562,17 
41 000_00 
136 2.44 ,73 
425 945 03 
59 999,92 
79 93946 
99 642 93 
136 012,00 
622 927 ,39 
1 815,00 










58 700 ,62 
317 338.17 








1 140 426,32 
253 758,02 
920 970,10 
530 637 ,05 
2 305,51 
























































































EXERCICI2014 EXERCICI2015 1----..,------------------.------+ ------.-----------,-- -----,----,--,-,----,--:--,-----J TIPUS AJUSTAMENT 
Descripció Saldo inicial Compte Descripció 
23242116 l~blll,liltti C Monlenegre 41-43 Adq 










Sm...tt crty Control Room 
,E~Robador45 Adquisic1 
i_i{;;d el d'en Robador 21 AdquJSICI 
AdquisiCIÓ escola d'aduts CI Sas 
Ha~alges Rem~ma11a AdqUISICió 
~tatges Torres 1 Bages 135-137 Ad 
Olïc1na d'atenCIÓ social a població i 
Altl'ltllll de fabricació Maquinaria 
23243825 P1sles pohesportrves mpals Can Baró 
23:24~ Espai d'apats en company¡a Adequació 
2'iiii~n PIJ.cl de Bombers St Andreu 
?)'2113.8~2' E"àdbs PSM Mantemment --·-1-
--~!~ ~;~~n;ü~1MM_••~;_,~~·-' ~------··­
a32•J83~ R~ ~""" 
~3~ ~del Sol Redacció projecte 
2320838 F&,~ del Sol Rehabilitació 
232A:JBJ,_ Ea,ollll fam1har Erasme Jan er Adequac1 
232<111'1 Pltteo _,_, Ron.-
2.n4l044 Apartaments Gent Gran Pau Casals M1l 
--- -
l ---:-~~0-~e M~ntJUiC ProJecte topogra 
Saldo final 




575 000 00 
326 538,04 
5 899 457 89 
2231 18817 
10254.75 
286 311 .51 
38 231,16 




854 321 90 
249 452,06 






2310042116 Habitatges C Montenegre 41-43 Adq 







Smalt city. Control Room . -- -
Eo&l el.rtn Robador 45 Adqu1sJc1 
1~,..,.-,~-----'------- -
Eólódd'en Robador 21 AdquisJcl 
~c_olad'adutsC/Sas 
~t;.flalgoli R~a Ama11a Adqu1sicJó 









Mo*d Arx~ adml!'llsU'a• u ----
2310043825 Pistes pol1esportives mpals Can Baró 
2310043829 Espai d'àpats en companyia Adequacró ----
2310043831 Parc de Bombers Sl Andreu 
2310043832 Edrfic1s PSM Mantemment 
2310043834 Cases consistorials Manteniment 
2310043EI35 Ofic1na d'Afers Religiosos Adequació 
2310043837 Fabrica del Sol Redacció projecte -
231004383EI Fàbrica del Sol Rehabilitació 
·-1-
2310043839 EI.PII familiar Erasme Jan er Adequac1 
2310043841 Pistes esportives Rehabilitació 
2310043844 Ao.Jd•mttMII Gent Gran Pau Casals Mil 
m: -497~92 2310043846 Cmt.!~ de Montjuic Projecte topogrà 







5 899 457,89 
2 231188,17 
10254,75 





































ReclassJficacJó 23243848 ~e~l'llgranLaCapa Rehab1l1t 
23244800 Bidng elèctnc 
23290145 ~err~tes de CompensaciÓ 
23290343 T rot¡sl1 prev1s proJ UrbanJtx D1a9o 
23290414 Esculptures 
23290925 ~M eo~ parca a rees gossos 
23290989 lnvottlonl Agència Salut Pública 
23291907 PiJnb de nsc 
23292293 ~~proJectes e;1p sense soslr 
23292296 EAIAGü:l ---·---
23292316 ~Jitd.~:ttxarxesdistnbucióaJg~f 
23292604 ~~1bra ópbca CSS Mumc1pals 
23292703 C•nlla disseny Connexió xarxa clima! 
23292706 PPIUm®<;i!IJ Poblenou Sector R Turó, Lo 
EnGGrroc edrficT el Almena 9-11 
MonoW Pedralbes 
lm3:il:l!l2 3F Poliesportiu Arístides Ma1llol 
1·3-29321ll!. 1\d.eq. Can Galopa 
23203·308 lnte~ac1ó centraletes CSS 
E_,29~ plaeficJè rg~ 
23293311 
23293504 
Obres Jllum~nacJó façana Sant Jaume 
Adequació edrfic1 CSS La Selva 
23293604 Adq eqUJpam mformàbc EAIA'S 
23293605 ~~ormatrtzada CSS Ajuntament 
23294001 AHIII Org Inversions 
23299107 !\(I!Hiftii(I,INOM 
23502000 COtCIPtO de sol 





~~ 1nvetsions IMPJ 
Transr cap a IMU 
23900002 I M Informàtica 
23900003 [farnj N~ a UMI 
23900004 IM Informàtica 
23900005 IMI S E I S 
23900007 Trnnaf Capital patronat mpal Habita 
23900008 Parcs 1 Jardins 
23900009 TIMIJ .:J:Ip A IMPJ 
23900010 P'tJCIIilAfdrmi 
23900012 TraMl Cap PMH (obert Clllobregos 
23900017 Pa~1t Mpal de l'Habitatge 
23900020 ~·Patronal Mpal HabJI~ 
23901000 ~~~~~ a proe1xample 
23901001 Tr!llld.CIPitllil a pronoubams 
23901002 Trutt a Ben Activa Ca n'ensenya 
23901003 Tntn'll a Barcelona activa 
23901004 T~f a foment Ciutat Vella 
23901005 Tilltbl Cap1tal a Bagursa 







r,.n,r a Ben serv mpals ----
A.ll'~ aGencotxeresBorrell 
fllNIIf Capital a FFCC 
~~q a Ce1p Taber 
Tran.t Cap AGA 
23906001 o'\'o'II'JIQ a mmamb JardJ botanic 
23906002 AY,I~ emshlr (oplibag) 
23906003 TI"IIT'IIl Cap A re9esa 
23906005 T1VMI A regesa (de Les Corts) 






T!I!!IMiil Cap A regesa (mercat guinard --- - -
Rag-.... 1lla mercat GUJnardó 
fl;\1 Capital a g1sa (canonad~l a 
!_~.!! Cap Consorci parc collserola 






40000,00 2310043848 ~_.~entgranLaCapa RehabH1t ___ _ 
1 372 000.00 2380044800 ~~elèctric ____ __ 
67 416,64 
77 998 02 
917 741,46 
2320090145 Oomamn Juntft d• Compensació 
2320090343 Trahltll previs pro] Urbanib: Diago -- --
232009~ EIC\IIpN_I .. -,-----,------
2320090925 &'*"' oomrlYGncit "tret ÒJoot 0011101 
2320090989 tnvoralonJ.Agência Salut Pública 
2320091907 PIMIIII de fiSC 
2310092293 Ri!dll.Cd6 projectes equip sense sostr 
2310092296 EAIA Góllc 
- I -
-
2340092316 l't~ol-=-~... - ,-.,...- dc-,,-c,b-"'-c'ó -caig_"'_' ,--, -
2370092604 Eo~~ F'b'a óptioa CS-S-~-"oo-io-,pa-1,----· -
2350092703 Centre disseny Connex1ó xarxa dm al 











2 862 045,72 
0,02 
1 163 80354 

















2 862 045.72 
0,02 
1 163 803 54 
2 418 59020 
196 846 81 2310093101 Enderroc edrfici el AJmena 9-11 --- -~46,81 





21 943 95 
267 818,57 
113 856 53 
471 726 80 
2310093269 Mones~r Pedralbes 
2310093282 3F Poliesporbu Arístides Ma1llol 
2310093298 Adeq Can Galopa 
2340093308 Integració centraletes CSS 
2340093309 pla e~c1ènc1a 1 estalvi energètic 
2340093311 Obres illum1nació façana Sant Jaume ----
2~0~ ~-*' edJ~cr CSS La ~Iva 
2370093604 Adq eqUJpam informatJc EAIA'S 
2370093605 A.-;-~btzada CSS Ajuntament 
2360094001 Aliat O¡g lnve••onl 
2320099107 /Yt40IIfW1Wt!OM, 
2300000000 Contor1 de sol 
1 721 985 81 
-0,03 
42 023]9 -- 150104,00 Reclassrficac1Ó 
909 059,16 Reclass1ficac1ó 
21 943,95 Reclassrficació -----
267 818,57 ReclassJficacló 
113 El56,53 ReclassJficació 
471 726,80 ReclassJficacJó 
- l------3-90:-5:-7:-,9:-.7-o-- I--:R:-,-ol-a,-,,:-, -o,-,ó----
3 905 74970 
136 693 81 
22 050.60 
-0.03 
5214 088 71 







2310999999 Permutes Immobilitzat pendent apl1cac 
0.01 2390000000 A·~ InVersiOns IMPJ 
6 914 778.89 2390000001_ T~MU 
5 214 088,71 ·- 0.01 
Rec1assrficaclò 
C.o 
-- __,_ - ~_778,89 _ C_a_p __ -
1~3_B~92~,B_5_1_~23_9~00~0-00~0~2-~I~M--Io_~_,m_,_"'-a _______________________ __ 
827 586,89 2390000003 i~• tMI 
13 892_.85 
827 586,89 





34 974.66 2390000004 ~ M lnformat1ca 
12 170,65 t--;3900000~ lr.\1 S E I S 
54 542 22 2390000007 ~nil~ patronat mpal Hab1ta 
125 280 88 2390000008 P~m:~ I ~11M 
20 336 El3 2390000009 Tlaftii.C!II' A IMPJ 
393 2390000010 Pareti}Mdlm 
42 070.84 2390000012 T~t Cap PMH (obert C/llobregos 
1 727 322..93 2390000017 ~Mill Mpal de I'HabJ\a\ge 
2 290 557 03 2390000020 Inviti..,_ Patronat Mpal Hab1tatge 
67 555,91 2390001000 ..!.r.tll~~ proefl<ample 
_ 2_ 3-:6-:-5-44:-4'::,5_6 - ll- 2390001001 ~~~~~ a pronoubams 
60 101 21 2390001002 ::!"~~ a Ben Act1va Ca n'ensenya 
32 675 .34 2390001003 rrlll'l~. a Barcel~ 
9,33 2390001004 ""'lltr~ Fomen\CJutat 
7 505 96 2390001005 !mOtiiOol Bagursa 





252 425 08 
8 203 816~00 
522 023 39 
2 816 979,79 
38074600 
447 466,00 
2 454.755 00 
271 958_18 









Tr111'1~ a Ben serv mpals 
'rtiiiMI....!!!I,Udl prem Carmel1 en to 
"::~a Gen cotxeres Borrell 
~~aFFCC 
~~, aCe1pTaber 
lr~nd. Cap AGA 
2390006001 AY.AJ'Q a mmamb jardí bolanic 
2390006002 AY.nRÇ emshlr (opt1bag) 
2390006003 Tfiln'lil, Cap A regesa 
2390006005 'ftanlf A regesa (de Les Corts) 
2390006006 TtiVIaf Coll~ a regesa (bilb la man 
Tt1nll. Cap A regesa (mercat 9uinard 








1 727 322,93 
2 290 557,03 
67 555 91 
1------1 
2 365 444,56 
60101 21 









1 998 214.36 
130 602 12 
252 425 08 
8 203 816,00 
522 023.39 
2 816 979,79 
380 746 00 
447 466.00 
2 454 755,00 
271 .958,18 






































TtM51. Cap1\al a g1sa (canonada e/ a 
'rr.u'ULf, Cap Consorci parc collserola 
pi; p;c-~~:!.: CollSerola 
·-
608 675,22 -~ 
<3fl' 




I-----,-------_;E::X::E::,:R:::C1::C:..:12:::.01:,:4_; ___ _, ______ _,_ ____ --r _______ _:EX::::;ER.::C:::TC::.I:::20:..:1.:.5 ____ --r---------l TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Descripció Saldo inicial 
23906027 lf-.ML Cap Agència energia Barcelon 
23906028 f~ Cap Consorci parc CoWserola 







Ho!J:plt~ del Mar Transf de cap1lal 
z--~·(CEiP Encanls) 
~8{P01cC~a) 
.!!__tQOUI -~ac1ó Wagner-Lionguer 
~ttg~- Biblioteca casernes Sant And 
~e:GESA - Re1na Amàha 38 
23906526 Rdcuma seu Die Sanls-MonlJUIC 
23906733 Tt.ll'tsl Cap CZF pro¡ Banc de Sang 
23907011 Avanç a Centre Esportiu GUipardo 
23907012 A~ç a Centre Esporbu Car~ (boca 
23907015 Transf AE frontó Colom 
23907016 Complex esportiu pau negre-parc mrgdi 
~n¡;oafundacro~n~ 
r\V111l9 a Fundacio Claror 
AV!t l1!9 a Assocració Esportiva Tarr 
Tta/\11 Caprtal f Claror 
Tro/11101, Caprlal Club Esportiu Europa 
~Caprlal F un dacró TnnrJoVe 
Tr~c~ Polresp mpal. La Bordeta 
Traru.l Cap UGT oficines Rbla Raval 
A::;M lransf Cap Empreses del Grup 




30 000 000,00 
2 495 000,00 
225 000,00 
2390006027 Transf Cap Agèncra energra Barcelon 
2390006028 Transf Cap ConsorCI parc CoHserola 
2390006029 Transf agéncra ecologra urbana Barcel 
2390006030 Hosprlal del Mar Transf. de cap1lal 
2390006036 AMB (CEIP Encants) 
~0006037 API\S (Parc Cru~ella) 





2390006523 Regesa- Urbamtzació Wagner-Lionguer 
1-
1 202 017,74 
1 081 821,79 
2390006524 _ Regesa- B1bl~a casernes Sant And 
2390006525 REG ESA- Rerna Amill1a 38 
2390006526 Reforma seu Dte Sants-MontJUIC 
2390006733 T~..- Cap CZF pro¡ Banc de Sang 
2390007011 _ ~ ~enlre Esportlu GUinarda 
2390007012 Avanç. 1 Centre Esportlu Carmel (boca 
90 000,00 2390007015 frltftll AE frontó Colom ---- ----











AVlii'IÇ a Fundacro Claror 
~v•mw a Associacró Esportiva Tarr 















2 039 000,00 
222 753. 50 
778 388,38 
128 467,34 
237 384. 93 
1 202 017,74 
1 081 821,79 
90 000,00 




588 991,86 _c!J 
88 353,08 .:-C..;.P ___ _ 
202 569,00 - Ctp 
180 320,00 Ctg. 
48 472,00 C.p 
445 550,00 c. 
1 900 000,00 C.p 































Trtlll( Col)ltlllCMI EsportJu Europa 
Ttlnlf Capital Fundació Trim1ove 
'rrll!llf (!Ml Pohesp mpal La Bordeta 
Tura!it Cap UGT o~crnes Rbla Raval 




100.26a.749,7 1 ~- ---
PMU Can Bacardí 1a fase 
PM\.1 Permuta Gacrlaso 
1-
PMU Lol'\dsnk V!lwJOCI{, Po.11ll 
24001106 PMU Can Bacardí 2• fase --·-24001108 F'IMlJ Llobregós, 205 
24001116 PMU~ennuclrd'Horta 
24001124 PMU Bernat Bransr. 22 
24001154 P:o.'iü-Hostafrancs 
24001155 PMV Pen Font de la Guatlla ______ _ 
24001179 P!.tU Oam1 Pantè, 25 1 Múrgola, 11 
- -
24001185 PMU Roger de Flor 






PMU Satèllrts, 7 
PMU IOV En curs IMU 
PM.U - av Albert Bastardes 
24030001 PMU- Tnn11at Nova 












PMU P~muu¡r G~..o 
flMU L~~~ ~ffOI:I. Pixfil 
2400001106 PMUCCIIOBII~dl2"fua 
2400001108 PMU UobfogOJ; 20.S 
2400001116 PMUd1cmt.rlnot oort I'Kd d'Hor111 
2400001124 .P~ BelM18raml22 
2400001154 PMU Hostafrancs 
2400001155 P~~~-~uW.t._ 
17 120,66 %4000C1111• PMU Camí Pantil, 251 Múrgola, 11 














PMU Satél hls, 7 
PMU inv En curs IMU 
PMU ~ IN. A1bar1 EIA'It\ !Udft 
2460030001 PMU- Trinrtat Nova 
2460030002 PMU- lnversrons BAGURSA 
~~ 2410000000 Conslruccrons(PMU) 24100000 
24300000 
~2 
~ts de superfícre (PMU) 
l\l:gon• Barcelona Acbva SA 
_ I- ~ 4.34.291,00 _ ~50000000 Drets de superficre (PMU) 
2..~1>00,74 2~ ~Üa¡~dGn~SÏ\ 
25001003 AcCIQt'rllnformacro i Comunrcacro de 8 
25001004 Ac'CIOn:t SSM, SA 
25001013 Ac:d0n1 BIMSA 
25001015 
25001018 
Acclclml Barcelona Gestio Urban1stica, 
Adql.aidO acerons Barcelona c1cle de 








~Barcelona :CEm.:cp::_"::_" ___ ----· _ 
~Ben Sagrera Alta Velocitat SA 
AI;:QMW Barcelona Reg1onal 
~~~SA 
Aoaonl Port Fórum Sant Adnil SL 
25003011 AcOCH\ia Nauta Tech lnvest 111 SCR re 
25200000 C1óó.e LUf MMAMB PlE 2008 
25200001 C1~ LUf MMAMB PlE 2009 
253ooooo VeMM ~largterm l nl 
25301000 Drets de superficie Béns futurs 







Çonttt:t:IOnl l atg rermm1 
~noot a Harg termini 
26000001 R;Joofll cons~turdes a llarg termini 
26500000 (lHJoiiUI a llarg term1n1 
26500001 OipOIIta consbiUIIS a llarg term1n1 
27000000 Detpa••• dllt fou:uhtucdO a'~n.J 
28119000 ~.--bttzlthwne~ 
28221000 - ~~D~~ __. 
28221000 ,IVU.M CII'nt.'tfLtOC:ioolil 
28222000 AA!i_~~Ïaaon•-
28223000 MU~ m.QqiJII'IIna 
28224000 ~~~ Ulalgt 
28226000 AA,., mobA!rn I ftiU'P8 d"aiiOI'IIII 
28227000 IWM ilk¡urpa pe.r o ~oces Cflclfonn tCiO 
28228000 /IAlM ~4HilDI'IICIOt\ 
28229000 MIM ahrormmalllltt13r m~~otWI 
28400241 M1U conatrU:cóoM IPMU) 
29701003 Pl(.l~d~~ai SA 
29701019 PtO'I'Islbdap¡~Fon~IOut~t~.S 
29702005 p,~-dep,;;d6 ~a;;~" &spt_"irn 
29703006 ~-d!i?fm~Fin.2~. SA 
29703007 ~òQ:prto&eiOfiM~mS .M 
29703011 PtQ'VIIIÒ Cl'O'PfeoaciO ~111,1[111 'TKb ~Ml 
1.~17,(l,ll0 
195 965 606,86 




3 237 642,00 
150 000,00 
270455,45 
62 839 222,60 
15 000,00 
5 038 621,00 
3 430891 ,11 
13 986 178,52 
95 038_52 
60 600,00 
26 607 603,78 
1 869158,89 
5 925 958,24 








-27 029 375,42 
-32 620 050,82 
-2 434 513,40 
-48 058 450,23 
-173 528 482,20 
-18 696 645,12 








2501000001 Acerons lnformacro 1 Comun1cacio de 8 
2501000002 Acerons SSM, SA 









Acerons Barcelona Gestio Urban1st1ca, 
AdqUisició acerons Barcelona crcle de 
Acerons Foment C1utat. SA 
Accions Barcelona Empren 
Acerons Ben Sagrera Alta Veloc1tat SA 
~a-·~~~n111 
1~ns Fifa 2000 SA 
Acerons Port Fòrum Sant Adnil. SL 
2600000004 Acerons Nauta Tech lnvest lli SCR re 
2629000000 Crèdrts Llit AMB PlE 2008 
2629000001 Crèdrts Llit AMB PlE 2009 
2620000000 Vendes lmmobrlrtzat llarg term1r11 
2620000001 Drets de superficie Béns ful urs 
2620000002 P4Mml.I\M btna Mula 
2620000003 Permutes béns futurs PMU 
2620000004 Ptmluln Dtlnll Mu.lt 
2620000005 Concessrons llarg termrnr 
~~al~1n1 
2700000001 F1ances cons~turdes a llarg termrni 
2750000000 Drposrts a llarg term1n1 
2750000001 Dipòs1ts const1lU1lS a llarg lermrnr 
1200902015 Resullats exerciCIS anterrors- ajustam en ls 2015 
2809000000 AAIM altre 1mmobil1tzat 1mmaterral 
2811000000 MIM ~omln.lceiam 
2821000000 AA Invers lmmob construc 
2815000000 AAIM mstallacrons 
2814000000 AAIM maqUinarra 
2814100000 AAIM u~llatge 
2816000000 AAIM mobrlrari 1 equ1ps d'o~crna 
2817000000 AAIM equ1ps per a proces d'InformaciÓ - -
2818000000 AAIM elements de transport 
2819000000 AAIM altre 1mmob1l1tzat materral 






Accions lnformacro 1 Comunicac1o de 8 
Prov1sió deprec1ac1ó Foment Crutat. S 
.~ons Barcelona Empren 
Resultats exerciCIS anlerrors- a¡uslaments 2015 
Acerons Port Fòrum Sant Adrril SL 
2600000004 Acerons Nauta Tech lnvest 111, SCR re 
lli!> 
Ajuntament * · de Barcelona 
Gerèndc- Munícir•al 
~,.._·~-U4~_ ... ,, .... _, __ 
__ , ____ _:22::::..;.•.:..5'"'·~ Cap 
t .~ QII5,781.8 t _e,_, ___ _ 


























154. 129 243,20 
272 434 296.00 
2 012 909,74 
1 500 120,96 
195 965 606,86 








62 839 222,60 
12 822,99 
3 856 807.44 
3 430 891,11 
- 1-
13 986 178,52 
95 038,52 
60 600,00 
26 607 603_78 
1.869 158,89 
5 925 958,24 




• 25 000. 00 
250 000,00 
5 000 000. 00 
564 082,52 
-24 586 088. 95 
-766 016 584__20 
-34 524.610,91 
-27 029 375. 42 
-32 620 050,82 
-2 434 513,40 
-48 058 <150,23 
-173 528 482.,20 
-18 696 645,12 
·3 096 512 21 
-8 298 482,05 
-328 033 86 
-6 248,00 
-1 600 647,96 




















































_____ , _ _:_ReclasSI~CaCIÓ 
Reclass1ficac1ó 
Annex-9 
EXERCTC1 2014 EXERCICI2015 
l--::-----c-,---------:---,-..,-------,---,-.,..,--,--+- -,----,---,-- - - ----==--';__;__ _ __ --,,-- --,---,--,-..,-1 TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Descripció Saldo inicial 
40000000 ~Níf'QII oblrg Reconegudes pres Co 
40100000 Cr~~~ obllg Reconegudes pres Ta 
401 000~ CrOdi'l~l oblig Reconegudes pres Ta 
40100000 CroGIOfiObMg Reconegudes pres Ta 





41100000 Paga eX'\r assrstència (any pareH) - -






Clnl)fl Port Espor1ru Sant Adnà 
~en~nsjudrcralsalpersonal 
~~ Obllgatones pla pensrons 
~pla pensronsconvenr1-12-9 
~l)(iO procl'.'esa, credrtors corner 










lmCIOCidoJIOd'n r exaccrons 
ltuiD~alserversfuner~ 
Rtbl.ii.t executiya escolesr m educacró 
~ss..:_gurancesal'rmpj 
Agència de salut publica barcelona 
~~ gressos de dret pUblrc d'OA Mnpals 
~~•Pitlf'l cw b 
Aportkjeinll per l'rmh 
!!I~Mti I)IIGgrllrmll iobe (rnem-Generalr 
41940020 A,pcwt. Aplrcacró rnrormàlrca mantenrm 
41940021 ~errehabr~ 
41940022 Sobf~ll. plans ocup Generalitat-a)~ 
41940024 APQf~6Ci:t comrssro europea (proJ urba 
41940026 Cotw41rHina.,t'l per compte de l'impj 
41940028 ~7~t2oo4 a retornar 
41940030 ~'tGt'llll'subhastesrmh 
41940032 S~! wbl'l•lkl1i~h 
41940036 ~instal EsportiYesiB~ 
41940042 Coer IMH per compte de l'IM Assrstè 
41940043 Aportació U E- programa EUMED 
41940048 Ingressos pendents determrnar deutor 
41940049 Xecs no cobrals eleccrons Generalrlat 
41940053 Cobraments ExecubYa ICUB 
~ A,port_ pro¡ Coop Cullural Agenda 21 
41950000 Obres pavrments 
41950001 Obres cooperacro remodelacro Yres 
41950004 R;~~óCop'IOil'lql,lltW;;S 
41950005 Despeses urbanrtzacio vanes 
41950006 Dte erxample - palau robert 
41950007 ObtrM urbanització el moneders 
41950008 O uOIH urbanístiques Yarres 
41950010 Junt.a C "La Clota- Reordenacró" 
41950012 Plog, Nac10ns Unrdes per assentaments 




~~ prov llrc fisca11990 
~Y~S~ 
Uío.-~ fiscal altres munrc~98 
41960003 Urclanaa ~scal d'all res munrcrprs 8 
~~Ja)(adepuracroargues 
41970001 """'al l.leioal rngressos rerntregrals(r 
41970002 Ròru~Qlñllll r'l llki r iJlnlf'ltl 
41970003 Expro,Pirte10r!U'IdemrY\l.ltmloclu~ 
41970004 ji.,-aM. 91 exprop_- hereus pasqual r 
41970005 lnc;aut.ta, drposrts die Sant andreu 
l--" -9_7o_o_o?_ I·'-AJ--t"...:__:''honorans perrl 
41970008 Altres credrlors en srtuacrons especr 
41970010 l~iesextrapres Tr.brdabo 
41970013 Altres decomrssosvra pubhca 
41990000 Embargamenls de sous r salarrs 
41990001 DeYolucrons a a e a t 
41990002 Cobraments dup~cats 
41990003 lncrdèncres 
41990007 Romanenlssrr 
41990009 Romanen ls Generalrla\ 
41990010 Ingressos Fraccronaments pendents SAP 
41990011 Romanen ls Conlnbuents 
43000000 Ingrés drrecle (deutors srgef) ----- ·--
43031ooo tnoril P'H u:r out(Ocr ~,~ toriW) 
43100000 Ingrés d1recle (deu lars sigef) 
43100000 Ingrés direcle (deutors srgef) 
43101000 lt'IOfOI d~ ecte ldeutol s ~ 
43131000 Ingrés per rebut (deutors slft 
43300000 Antiklto!OOMII rngrés drrecte (sigef) ----
43321000 AnutOf:u:lt>nlt rngrés per rebut (srr) 
43331000 ~t AJorn /fracc lng Rebut (srr) 
43390000 Mvtt)l~~o per devolucrons 
43400000 MIJii.llilt:lfCII"'JWI;rH dn •cre (tlgf f) 
43421000 ~~~a~ma~rh per rebu l (s~) 
43431000 ARul AJorn /fracc lng Rebut(srr) 
43700000 ~!1rftQI'f!Spc:it 
43800000 CJ:fiCcil Cobr esp rng Dir (srgef) 
43831 oOo C.nc!OI. lnsorv /altres rng Rebut (sr 
43900000 CJJI(~ Cobr esp ing Dir (srgef) 
43941000 Otot! CSIIMiel lnsolv !ng Reb (srr) 
-531 439 no.o1 
-18 261 374,40 
-
- 1 041 408,06 
-15 597635,36 
-2 923 930,23 






CfoOóiiOrt OR ex~c - o~ó 
Credrlors OR ex tanc -altres comple 
Credrlors OR ex tanc - deutes amb E 




IVA suportat aulorepercu~l no dedurb ---- ------
4110002014 Paga exlr assistèncra 2014 





~Port Esportiu Sant Adrià 
Retencionsjudrcralsal personal 
Apon Oblrg~es pi~ _ 
AporlltOO pla pensrons conYenr1-12-9 
l~lciO prociYesa, credrlors corner 
-- --






-14_70 4193000001 I.IQuid•dG procrvesa_ enlrtals publrq 
-403,09 4194000001 tn'llptt:otlo,nrndl'IS r exaccron~ 
-251,73 4194000002 ~~u~l servers runerans 
-2460.03 4194000003 Rtbl.r ti-:oo.rtWar HCOies l '" ectuea~ 




__ 41_94_o_oo_o_11_1Aoe~ de salul publrca barcelona 
4194000012 1nQI~WS de dret pUblrc d'OA Mnpals 
-6 840,84 4194000014 Aportacions per l'rcub ----
-246,15 4194oooo1s ApontcSoN w nmt. 













4194000020 1\pan.. Ap~cacró rn~~tenrm 
4194000021 Conbngencies per rehabrlrtac1o drpos 
4194000022 Sobrants plans ocup Generalrtat-aJunt ---------
4194000024 ~~  comrssro europea (proj urba 
4194000026 Cobraments rmh per compte de l'rmpJ 
4194000028 Lrq e lrrbuts 2004 a retornar 
4~PriMIKJn¡II111U tlrl111l.ttt ~ 
4194000032 SOIHMt subhasles imh 
4194000036 Còne~ instal EsporttYes IBE 
4194000042 ~IMHpercomptedei'IM Assrstè 
4194000043 ApcniK'i6 U E.- programa EUMED 
4194000048 
4194000049 
tt.gt-...:>1 pendenls determrnar deutor 
Xt.ot nocobrats eleccionsGeneralrtat 
- 1----~·1.111 4194000053 Cabf;aprllll'lb Execu~Ya ICUB 
-45 365,64 4194000054 Apef proj Coop Cultural Agenda 21 
-2082 417.91 4195oooooo ~"p;mm~ma 
-2 825 913,63 4195000001 ~;~_I!do remodelaciovr~ 
-479 230,92 4195000004 ~ctllaDclr!• economrques Vanes 
-33 342,41 4195000005 ~ urbanriZacro: Yaries 
1-· 
-17 429,35 4195000006 Olt er)(ample- .Nt~Uroi:HIO 
-33.000,00 4195000007 Obres urbanrtzacró el moneders 
-151 559_54 4195000008 Quotes urbanis~ques vanes 
-3.432,01 4195000010 Junta C "La Clota- Reordenació" 
---~-::00::-0.;...D_o_ ll ·· 4195000012 Prog Nacrons Unides per assentaments 
-10.525,85 4195000014 Arran] guals/voreres OM Circulaci 
----
-
-41 872,30 4196000000 Recarrec prov llrc ~scal1990 - -------
-8 819,38 4196000001 Recarrec prov Urc Frscal1988 
-4 503,26 4196000002 Llrcencra fiscal altres mumcrp1s 198 
-2 172,28 4196000003 Llicencia ~scal d'altres munrcrprs 8 
-119~45 4196000005 Generalrtat- taxa depuracro argues 
-4 004~95 4197000001 DeYoluc1ons rngressos reintregrats (r 
-46 722,88 4197000002 Rernlegrament llruramenls 
·9 526,90 4197000003 E)(propiacions.rndemnrtz desocupacio 
-3 066,96 4197000004 Llruram_ 91 exprop.- hereus pasqual r 
-4 197.35 4197000005 lncaulacro dipos1ls dte Sant andreu 
230,64 ~o~~~~A~Itò~ 
.,...,.·1:-:2"=.0::-' IJ~.,-",-97::-0,-00::-0,-08,.- ~_!! e~ons especi 
-204 066,72 4197000010 Mt'll llllnoti·!lt»fiiOJMI Trbrdabo 
-462 934 .22 4197000013 Mroa decomrssos vra pUblrca 
0,01 4199000000 EMtrillfQIJI~usrsalarrs 
-8801 ,96 4199000001 ~moAEAT 
-1 563,779,05 4199000002 CobQrn.I:Jf'tJ dupk:als 
-311 588,35 4199000003 lndMI"'CCB 
-1 161 729,63 4199000007 ~om.r~ddir s lf 
-10. 146,16 4199000009 Romanents Generalrtat 
-92310623 4199000010 ~~~~~~_!~~ .. ~ 
-123707,04 4199000011 flo:T~ntrrbuents 
85285517.19 4310000000 E;a:udr;ia~ 
191508914,68 4310030010 Ex Tanc OG-1 rebut-SAP-TRM 
126 324 100 59 4310000000 Ex Tanc OG -I directe E cofin 
3 411 ~66 
610 847.198,65 
-2 718 970r75 
-34 820 906,35 
-12 392449.90 
-48 046 970,39 
-4 899 031,24 
-74 260 416,45 
-15246215,81 
48 046 970.39 
-5 645 351 ,11 
-4 356,48 
-45 000 000,00 
4313000000 EJ: Tanc Altres lnY Frn -Ingrés dr 
4310000010 €c. Tanc OG -I drrecte SAP-TRM 
4310030010 Ex Tanc OG- L rebul SAP-TRM 
4310000000 ExMdce lancals 
4310000000 ~atdo!rr tancats 
4310000000 Eafdca lancals 
4310000000 ~~ 
4310000000 b.atCICO tancats 
4310000000 &II"QI;II5 tancats 
4310000000 Eni~ !ancats 
4310000000 "E"mCtCr~r tancats 
4310000000 e-;q1~ tancats 
4310000000 E:Jrmc:licls tancats 
4310000000 Exerc1c1s tancats 
-6 617 523,18 4310000000 E)(ercrcrs tancats r-------. .!;;;.~-·-···-
llir 
Ajuntament-~· de Barc~lon~· .. 1 
Gerència Munidp¡;l 
· I 000,000,00 
...9B.85.l)'J0. UI 
.7.3_"265 9'tCI,02 




























































-485 517,21 Cap 
-192148,59 ~~ 
-59 763~30 Cap 
123 209,08 Cap 
-5 472,73 C•p 
-4 057,86 -~-~ 
-2,91 Cap 
-45 365,64 ~_P 
-
·-
____ -...,·2...,o,s2,..',.,'.,.'·.,.9':-·l --c: 'P ______ 1 






-479 230,92 C.p 
-33 342,41 Ctp 
-17 429,35 CllO 





























-204 066 72 
-462 934,22 
0,01 ~ 
-8 801,96 C1¡, 
-1 563 779.05 
-311 588 35 




152 401 990,27 
944 274.41 
3 411,66 























t--:--~.--------:-~,..,.~------,------:---,-:---::---::--f----,----,--------::--===.:._----r----,.,.--,-:-,-:---J TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo rinal Compte Descripció Saldo inicial 
43951000 Cancel Prescnpcró Ingrés rebut (s1r 4310000000 Ex .. Cicfi.IIMIII 
44000000 Deutors per IVA repercuht 4400000000 ~UtOfl per IVA repercu~t -----·-
-2 715278,31 
3 554 205,24 
48818,52 
17 684 761.07 
21 ~ 430,71 
3 560 718.36 
42 305~40 
17 684 761,07 
214 430,71 
874 136,30 











Deutors IVA repercutrt per a¡orn 1 rr 
Deutors per rngressos mentals 
44100001 Deutor clt MMAMB PlE 2006 
44100002 Deutor clt MMAMB PlE 2009 




Deutors a et! per a¡orn I fraccronam 
Deutors a 11/tpera¡orn 1 fraccion 
Vtn<ICJirn~.alll curt term1n1 
4 4 506000 COf'ttet.t¡lont curt term1n1 
44903001 ~~~ Proc111esa. allres ln11 Fina 
44903002 liquidació proci11esa, enhtats publrq 
~ ~~ac:'i6 Proc1Vesa, F1ances1dipòs 
45030018 ~contret recàrrec IBI2009 
45030019 !E ml conlret recilrrec IBI 2010 
~ Erol conlrel recilrrec1BI2011 
45030021 Elm contret recilrrec IBI2012 
45030022 En!' contret recàrrec IBI 2013 
4503ÒÓ23 E.ml contret recàrrec IBI2014 
45031018 OkiUt~~eiiD contret recàrrec IAE 2009 
45031019 O!ou!&clócontretrecà~
45031020 ~~contretrecàrrecl~0!.2_ _ 
45031021 ~~contret recirrrec IAE 2012 
45031022 D,IJI.dcontret recàrrec IAE 2013 
45031023 ~~~recàrrec~
45130013 ~rm 11n~l~ recilrrec IBI2004 
--
874 136,30 
10 000 000,00 








O&V!at'•IVA repercutit per ajorn 1 fr 
Olh.lfoo per ingressos mentals 
5429000000 Dtlü~ clt AMB PlE 2008 
5429000001 DeUtor clt AMB PlE 2009 -- -




~~a clta¡/f~ -Op Gesbó 
~•ll!tpera1ornlfraccron 
'Vandn lmmobrl1tzat curt termrn1 
5420000005 ~HiijOnJ curt termini 
4490300001 L.JqJJió:xló Proci11esa, allres I n'I F1na 
4490300002 Uqt.tld.$010 proc1v::a, enbtats pubhq 
4490300003 Lrqu1dac1ó Procivesa, F1ances 1 drpòs 


















3 410 504.05 
1 422697,48 
1 264 517,11 




450300201 O AMB contret recàrrec IBI 2010 -------- ,_ 4 699 037 25 Reclassr~cacró 
-
- 463 031,38 
~ 
573114,18 
4503002011 AMB contret recàrrec IBI2011 
4503002012 AMB contret recàrrec IBI2012 
4503002013 AMB contret recàrrec 1812013 





Drpulació conlrel recàrrec IA.:_2010 
Dipulacró contret recàrrec IAE 2010 
850 767,73 4503102013 
----- I~-_;1~3C.:.46:._8:::3:._0•:._05:..__ , __ <:,:5:,:03102014 
D1pulacró contret recilrrec IAE 2011 
Drputacró contret recàrrec IAE 2012 
D1putacró contret recàrrec IAE 2013 
~~utacró ~ntret recilrrec ~14 
AMB contret recàrrec IBI2010 -86,24 450300201 o 
----1-
-
_ _..:.1 ,:::22::::5~3:._59::_·':::'-l-..:.":.:':::classr~cacró 
1 568 677,64 Reclassr~cació 
3 209 359,38 Reclasstficació 
3 683 486,34 












45130014 Em! tnultoaor"tt recàrrec..,18:._1.:.200= 5------- -276,08 450300201 O AMB contret recérrec IBI 2010 Reclass1ficac1ó 
45130015 Em\.drnl.llllottOnl recarrec IBI 2006 
45130016 Emt anullacrons recàrrec IBI2007 
45130017 Emt anullacrons recàrrec IBI 2008 
45130018 Emt anullacrons recàrrec IBI 2009 
45130019 Emt anullac1ons recàrrec IBI2010 
45130020 Emt anullacions recilrrec IBI 2011 
45130021 Emt anullac1ons recàrrec IBI2012 
45130022 Emt anullac1ons recàrrec IBI2013 
45130023 EMT anullacions recàrrec IBI2014 
45131014 
45131018 
Drpulacró a nul recilrrec IAE 2005 
Dipu\acró anul recàrrec IAE 2009 
45131019 Drpu~ anul recarrec IAE 2010 
45131020 Drputacró anul recilrrec IAE 2011 ---45131021 Drputacró anul recilrrec IAE 2012 
45131022 D1putacró anul recàrrec IAE 2013 
45131023 D1putacró anul recàrrec IAE 2014 ------






DiputaciÓ de11olucró recàrrec IAE 2014 
Emt recàrrec IBI 2004 
Emt recàrrec IBI 2005 
1- -
Emt recarrec IBI 2006 
Emt recarrec IBI 2007 
45200017 Emt recàrrec IBI2008 
45200018 Emt recarrec IBI2009 
45200019 Emt recàrrec IBI 201 O 
45200020 Emt recàrrec IBI 2011 
45200021 Emt recilrrec IBI2012 
45200022 Emt recàrrec IBI 2013 
45200023 EMT recilrrec IBI2014 
45201014 01pulac1ó recàrrec IAE 2005 
452Ó1018 Drputacró recilrrec IAE 2009 
45201019 Diputació recàrrec IAE 2010 
45201020 Drputacrò recilrrec IAE 2011 
45201021 DiputaciÓ recàrrec lA E 2012 
45201022 D1putac1ò re~3 
45201023 D1putacró recàrrec IAE 2014 
45300017 Emt cobrament recàrrec IBI2008 
45300018 Emt cobrament recàrrec IBI2009 
45300019 Em\ cobrament recàrrec IBI2010 
45300020 Em I cobrament recàrrec IBI 2011 
45300021 Em\ cobrament recàrrec IBI2012 
45300022 Eml cobrament recàrrec 1812013 
45300023 EMT cobrament recàrrec IBI 2014 
45301017 DiputaciÓ cobrament recàrrec IAE 2008 
45301018 Orpulac1ò cobrament recàrrec IAE 2009 
45301019 Diputació cobrament recilrrec IAE 2010 
45301020 01putacró cobrament recàrrec IAE 2011 
45301021 D1putac1ó cobrament recilrrec IAE 2012 
45301022 Diputac1ò cobrament recàrrec IAE 2013 
45301023 D1putac1ò cobrament recilrrec IAE 2014 
45400023 Devolució recàrrec IBI emt 2014 
45401023 De11olució recàrrec IAE Drputació 2014 
45840018 Drets cancelrnsolv 1 allres IBI 2009 
45840019 O rets cancelrnsol11 1 allres IBI2010 
45840020 Drets cancelrnsolv 1 altres IBI 2011 
45840021 Drets cancelrnsol11 1 altres IBI2012 
45840022 Drets cancelrnsolll 1 allres IBI2013 
45840023 Drets cancel1nsol11 1 altres IBI2014 
45841018 Drets cancelrnsol11 1 altres IAE 2009 
45841019 Drets cancelrnsolll 1 altres IAE 2010 













AMB contret recàrrec IBI 2010 
JWB-ooniJ~ lf!C:.IIOC:I1Ji2010 
maaònl.l~'oc:AnGel8l2010 
AMB c:onUfl( fGc6.UIIIC 181 '2010 
~II!WIOO:ISilOtO -------
-37 512,46 4503002011 A'r~Bc.onlletu:tc:Anee:IB..l1011 
-111667,83 4503002012 ~'Aaeo:n--;-ritduEIBt2012 
------ 1---,...·',::' .,.7 ::70::':.:·6':.._+-'~5.:.03:.:0.:.02:.:0.:.:13 AMiJ-;;~¿tc mï2o;) 


















[)pu~ contret recàrrec IAE 2010 
~~contret recàrrec IAE 2010 
4503102010 D1pulacró contret recàrre~ 
4503102011 Diputació conlrel recàrrec IAE 2011 
4503102012 Drpulacrò contret reca~








D1pulacrò contret recilrrec IAE 2014 
DevoluciÓ recilrrec IBI AMB 2014 
Oeyoluc1ó recàrrec IAE DiputaciÓ 2014 
MtD recàrrec IBI2010 
P•MB recàrrec IBI2010 
AMB recàrrec IBI 2010 
AMB recàrrec IBI2010 





















_ _ Reclassr~cacfó __ 
Reclassrficacló ---
624.20 









-1 225 359,18 
-1568 ~,6~ 
-3 209 359,38 
·3683 486,34 
79,24 










57 585 ,20 




-1 .018 ,80 
-1 920,74 
14 340,75 
-19 866 ,90 










4520002010 AMB recàrrec IBI2010 
4520002010 AMB recàrrec IBI2010 
4520002011 AMB recilrrec IBI2011 
4520002012 Nl!a recàrrec 1812012 
4520002013 AMO recàrrec IBI2013 
4520002014 AMB recàrrec IBI2014 
4520102010 D1putac1ó recilrrec IA..:E_2_01_o __ 
4520102010 DiputaciÓ recàrrec IAE 2010 
4520102010 Díputac1ó recàrrec IAE 2010 
4520102011 D1putac1ó recàrrec IAE~011 
4520102012 Drputacró recàrrec IAE 2012 
4520102013 D1putac1ó recilrrec IAE 2013 
4520102014 D1putac1ó recàrrec IAE 2014 
4530Ó02010 AMB cobrament recàrrec IBI2010 




M$ cobrament recilrrec IBI2010 
AM8 cobrament recàrrec IBI 2011 ----
!"f~B QQDI'itlfiOI"'l 1rteilrt0 1812012 
4530002013 AMB cobrament recàrrec IBI2013 
4530002014 AMB cobrament recàrrec IBI2014 
4530102010 Drputacró cobrament recàrrec IAE 2010 









Gpultcí.i .,;t;.;.;,., red:rntc t.A.E :)0, 1 
~~,QO(o~~n.• r~~ JAE ~...!!_ 
Qjput~ eobrarttt~M IOC!trllliO !AE 20\3 
~~~ '~~!~d,7.;~~-;;--
AU8 dtVol~ IKrlfrte l8t ~U 
Diputació devolució recilrrec IAE 2014 
4503002010 AMB contret recàrrec IBI2010 
4503002010 AMB contret recàrrec IBI2010 
4503002011 AMB contret recàrrec IBI 2011 
4503002012 AMB contret recérrec IBI2012 
4503002013 AMB contret recàrrec IBI 2013 
4503002014 AMB conlret recilrrec IBI2014 









-36725,52 4503102010 D~pulaclóconlretrecàrreciAE~ __ - l -
-31 311 ,84 4503102011 [)putaoQ contret recilrrec IAE 2011 
~untament ·~==~::~3·· .. 
Gerèndo:1 Municip;;l 
···----._.~ ........... ·-
-4 699 037,25 
·1 225 359,18 









-3 373 076.43 Reclassrficacró 
-557 915,32 Reclass1ficacró 
-539 759.00 Reclassrficacró 
-703 844,75 Reclass1ficacró 
-1 248 988.74 Reclassfficacró 




































EXERCICI2014 EXERCICI2015 t---:----,--------------,,.------r------+ ----....,..----------------,--------1 TIPUS AJUSTAMENT 
Com ple Descripció Saldo rinal Compte Descripció Saldo inicial 
4 5841021 Ol'tt. ÇHCiti"R'I~ I altres lA E 2012 -16607,55 
45841022 Dt llt5 cancelmsolv 1 allres IAE 2013 -6160,21 
45850018 Or~ cancel Prescnpció rebut IBI 2 -7 977,82 
45850019 DfotJ cancel Prescripció rebut IBI2 -737,08 -- -
45850022 Drets cancel Prescnpc1ó rebutl812 -28,80 
45851018 Drets cancel Prescripció rebut IAE 2 -13 439_69 
47100000 Seguretat soc1al deutora 1 123 605,04 
47200000 Hisenda públ1ca IVA suportat -45 054.41 
47500000 H1senda publica cred1lora per IVA ~40..:61 
47510000 Relenclocs ~i':F Pcr'SGn.al{lRTP) -7 999 279,09 




.Mbn rel~Wldont ronl;fimaflllrabaJ ~ 2 961 .00 
47511500 C.UftoOS.,~9'Jfltf .,eiM!Oractócbloilt dilo 





Rattndoltl Aclrv1Lals Econ estimació 






-132..17 -- -118 288,82 
450310201~- ~:.dO contret recarrec IAE 2012 
4503102013 OtputKIO contret recèrrec IAE 2013 
4503002010 M \!l contret recarrec 1812010 
4503002010 MfB contret recilrrec 1812010 
--~ 
4503002013 AMB contret recarrec 1812013 
450310201 O D1pulac1ó contret recàrrec IAE 201 O 
4710000000 ~(19Ut'~. eoetll. (l'ovtor• 






H1senda pública. credrtora per IVA 
~tUnoot~tiRPI=i=ltuot\.01' 
~ Organs Colleg1ats Districte - ~---·~ --- -~ 
AllfU PtttmJGnJ ron6fntnlllett.lf · 
Nltfl11 retencions rendes del treball 
4751150000 C'"-'!W6J,C:Onlllr".•a~llK'iO obres i d'a 




Re~trnC::IGft'l proress1onals residents 
Re:~,l\dl>llj6JJ.Econ estimació 
R~prol~slaftalsres1dents 
47512900 ~~Ott'iidlflt. (nou establim -6 525,22 4751290000 Prol'~:aiJ res1denls (nou establim 
-----1-----'----1-----1--- -----









-45 054,41 Cap 
-328 040,61 
-7 999 279,09 
-17 947,30 Cap 
2 961,00 ~~~ 









__ _:-•c;.•&::2:::118,::,81~:_ _ c_ a_p ----
-6 525,22 Cap 
-3 658,83 cap 
-46,99 Cap _____ 
1 
-----'' '-''5_6 _ Ca,p ____ _ 
47515000 Relenc1ons professionals no res1dfmls 
47519900 IRPF"OJ1" ----------1-- -46,99 4751500000 ROIIDOQQI"I• proress1onals no res1denls 4,56 4751990000 IRPF "OJ1" 
1---------
47599001 Retencions pendents de pagar al terce 
47599002 Retencions pendents de cobrar del ter 
47601000 Seguretat Soc1al personal laboral 





4759900000 Aow~n• pend pagament al tercer 
4759900001 Flthi'IOOMe pend cobrament del Lercer 
4760000000 Seguretat Soc1al personal laboral 
4760000001 Seguretat Soc1al runc1onans Integrat 
-242,81 tc~p -- --0.3:87.8l Cap 










!ag HtciaJ ll.inOCinlltll d'nou lnglet _ .¡_~Jt\2.23 4760000002 ~~ func1onans de nou 1n~es .0".82.4.81123 -- -16.416,96 Cap-----I Seg~ rutr(l lntenns Integrats . ,,. .. 18-,N _<_76_o_oo_o_oo_3_ Seg Social ru~s Integrals 
s"iïu~lltM. pracUq nou lngres ---+--·-'-· -·~.:..'.:..·•_•t;.o:.f:...'-•--'-76_o_oo_oo_o_4_1_s _s _'"-"'- '"- ''- "_ns pracbq nou In gres -1 .184 445,63 Cap -
Stogulliaf. toOall Execució sentènc1a -234 421,38 4760000009 Seg Social execució sentènc1a -234 421,38 Cap 
s~!~tw:tllllk(n;;J -425 904,76 4851000000 ServeiS runerans (nltxos) 
Sc~«* j'ijnonm; (vend_a_d.-ac-c-roo- , -1 -------l----3-5-4 -5,-7'-.14- + - ,-:8-59-0-00-0-00- I cs-,,- ,-, -,,- , -, -.,-, '-l,-, -d-a-d-c.,- , -,"- "'1 
-425 904,76 Cap 
-354 597 14 Cap 
tl'tgt A~ Miramar -120 202,42 4851000001 lngr Anhc1p H M1ramar -120202,42 ~ 
!"V' ..... aob"P 0"1' '"per C/pec - -74 548,00 4852000000 log""" aeb"P Or~ C/pec -74 548,00 Cap 
48505000 lngtGIIQI. lnl/llclpJ)Or1 ClpoM1f,J 11 td 
~r8WIQS an1Jc1pats ca l'aranyó 
1ngtMMianbc1pals rbla Pnm~ 14 







4851000002 Ingressos anbclp port esportiU sl ad -782 927,45 Cap 
Ingressos anticipats ca l'aranyó -88 506.66 ~ 
~~~Pnm 14 -186666.67 Cap 
Cbnon anticipat 4rt tanalori -75 216,68 Cap 








lngres antic Moll Manna p Olimp1c 
Cànon anticipat con us priv dp c/dant 
can on conc Us aparc.::,s~a-t all 
Cess1ó us 1nslallac1ons ~at:Jng & e 
. _
1 







c.\~ anticipat con us pnv dp c/dan_< ____ -----·---·-5 _<6_0:._,oo_ + ---C-'ap ___ _ 
C.~on--;;--~ apa~-t~ -7755,00 Cap 
48514000 Dret superficie c/selva.57 
48515000 Concessió Fecsa-Endesa (~s ~nque 
48516000 Dret superficie Av Meridiana 672-880 -
48517000 Concess1i Us ~..lllu Av Mendlana 66 
48518000 Dret superficie el Pallars 179-185 ----
48519000 Dret superficie Reparcellac1ó C-4 (T -48520000 Dret superficie Josep Anselm Clave, 3 
48521000 ~s~cl~77-179 
48522000 ~~~ Taulat92-116 
48523000 ~conc aparc PI J_o_aq:..." _'m_,.F,-ol"-9"- ' - ----
48524000 ()l"" a profit subsól PI Salvador All 













PtoY!tí6 d"eurora no lflb~aos 
Pr(MIJo ccwnl)fm~rtt artJcle 193 b1s 
Stttuldtc;tNtln 80M eu ros (vt 28/01/15) 
~SOM euros (vt28/01/15) 




~K 240 M turoe t~1 19JOlfZ)) 
52001120 ~r~.t110M4HHOJ(\rt.,Sif~ 
52001121 Prm!ac::~J,V\.0110~ 
52001122 Pr&.lK 1::i M av101 (\lt_ fw:i/t8)(88V 
52001124 Pt~ec iSM eurolli ~ 14 01JOS/f?) 
52001126 Flrétl.o \OMII\ITottYI ,,¡IQS/18) 
52001129 !r~ec: ~8\IIM~-~M:IW9) 
52100000 IJmlla CITA G Estat PlE 2008 --------52100001 O.IJ!t CITA G Estat PtE 2009 
52300000 Prove1dors d'1mmob1lrtzat a curt term 
52601102 Préstec 60 M Euros (VT 29/07/16) 
52601103 Préstec BEl 50M E (VT 15/12f21) 
52601104 Préstec SOM E Tram 20M € (VT 15/1212 
52601109 Préstec 90 MEu ros (VT 15109r23) 
52601114 Préstec80MEuros(VT 28/11/17) 
52601115 Préstec 25 M € (VT 03103r.20) 
52601116 Préstec 90 ME (VT 22/03/16) 
52601117 Préstec 75 M € (VT 13f04r20) 
52601118 Préstec 240M € (VT 19/03!22) 
52601120 Préstec 40 M € (VT 28110120) 
52601121 Préstec 15M (vt 07105r.22) 
52601122 ~ittiJe 16M_tt 1~)~ 
52601123 Pr.tfi~ 15Mfvl 1610511&) 
52601124 ~ttre1~M~ 
52601125 PtoMToelSM[\1 GJW51\~) 

















-15 730 476 78 
-501 441 333,00 
-2 535611 ,82 
-7 627 883,54 
-80 000 000~00 
-1 856.088,89 
-880 438.36 
-20 033 736,81 
-9 000 000,00 
-9 375 000.00 
-24 000 000,00 
-3 750 000,00 
-1 875000,00 
-800 000.00 
-5 000 000,00 
-2 000 000,00 
-2 000 000,00 
-3 079 581,14 












-81 632 81 




4859000001 ~us ~nstallac1ons heating & e -91 353,84 Cap 
---- - - --------1------,--,-,--1-·---
4852000003 Drll!t superfiCie c/selva 57 -1 101,85 Cap 
485100000:..__ Co~Fecsa-Endesa (vanesfinque _____ -79 000,00 Cap 
4852000004 Dl et superficie Av Mendiana 672-680 --- _ -185 728,71 Cap 
4851000008 Con~il ús pnvahu Av Mend1ana 66 -108 742,86 Cap 
4852000005 Di alt superfÍCie e/ Pallars 179-185 
4852000006 Otl!lt superficie Reparcellac1ó C-4 (T 
4852000007 Orot superfiCie Josep Anselm Clavé, 3 
4852000008 {)fat superficie et EsconaL 177-179 
4852000009 l?'!'- superficie Taulat 92-116 
4851000009 Conan conc aparc PI Joaqu1m Folgue 
4851000010 0f0l aprofit subsòl PI Salvador All 











Ops GesL1ó, drets tnbutans 
O ps Geslló. drels no tnbular1s 
O ps Gestió, complement proVISIÓ 
Schuldschem 80M eu ros (vt 28/01/15) ----
Schuldschem SOM eu ros (vt 28!01/15) 
Schuldscheln 60 Meu ros (vt 21/09129 
Préstec 60 Meu ros (vi 29/07/16) 
Préstec 90 M euros (vi 15109123) 
Préstec 75 M euros (vt 13/04120) 
Préstec 240M eu ros (vt 19/03122) 
5200001120 Préstec 40 M euros (vt 28/10120) 
5200001121 Préstec 15M euros (vt 07/05r22) 
5200001122 Préstec 15M eu ros (vt 15/05/18) (BBV 
5200001124 Préstec 15M eu ros (vt 07/05/17) 
5200001126 Préslec 10M eu ros (vt 11/05/1 8) 
5200001129 Préstec Popular 10M (vt 18107/19) 
5290000000 Deute CfT AG. Eslat PlE 2008 
5290000001 Deule CITA G Estat PlE 2009 





5270001102 Pré•teo 60 M ema. l"' 29/071161 __ _ 
5270001103 Pré,teo 50M '"'" ("' 151121211 - , -
5270001104 Pr~ SOM € Tram 20M € (vt 15/12122 
5270001109 Prhr.c: 90 M euros (vt 15/09r23) 
5270001114 Prntt:e ao M euros (vt 28/11117) 
5270001115 Pri:tll't!' 25M euros (vt 03/03r20) -- -




Ptbt.e 75 Meu ros (vt 13/04r20) 
Pf~240 M euros (vt 19!0_3-.::/2::.:21 __ _ 




-36 980.00 Cap 







-501 441 333.00 Cap 
-2 535 611,82 
-7 627 883.54 
~ 
Cap 
-80 000 000,00 Reclass1ficaclci 
-1 856 088.89 
-880 438,36 
-20033 736.81 
-9 000 000,00 
-9 375 000,00 
-24.000 000,00 
-3 750 000,00 
-1 875 000.00 
-600 000,00 









-2 ooo ooo.oo C•p 
-2.000 000,00 ~ 
--
-3 079 581,14 Reclasslflcació 
-12 529 359,00 Reclass1ficac1ó 
-10276250,28 Cap -------
-97 850,25 Rectass¡ficacló 
-131 844,44 Reclass1ficac1ó 
-254 000,00 Reclass1ficac1ó 
-33 373,33 Reclass1ficació 
-11 004~44 Reclass1ficac1ó 
-4 582,64 Reclass1ficacló 




5270001121 ~.k:og; 15M eu ros (vt 07/05-,/2-'21 _____ _ 
5270001122 P(tHoc 15M euros (vt 15/05/18) 
1----·'.,1 632,81 
-68 967,80 
5270001123 PfOtC.,q. 15M euros (v\15105/18) -65 290,83 
5270001124 PI~ 15M euros (vt07105/17) -14 691,67 
5270001125 Prttttoc 25 Meu ros (vt 08105/17) -2138,19 
r--~·~35-0~1~5,-75_.:..-5~2~70w0":'01~12~6-... P~<4t-tec_,l!_ M Cll,ltO't vt 11/05/18) 
<ill> 














I--::----,--,-------~E:::X::E:;:RC::IC::1_:2:_01::4 ____ --,----:--:-:--=----c+ --:----c- ---r--------:-.:E:::XE::R::C:::IC::_I ::20:_:1:_5 ----.. ----::~...,..----,:------~ TIPUS AJUSTAMENT 
Compte Descripció Saldo final Compte Descripció Saldo inicial 
52601127 Prt:ttK20M (v\29/05/18) 
52601128 Pt'~r~(vt2DI1212D32) 
52601129 ~10M (v\18107!2019) 
52601130 !-"htCIC" 30M (vi 1~9) 
54201000 A~po~passru 
5420~ ..._\l'l"l"lli'~salp~sonal 
554ooooo Cla.nftcodó 000 
55400001 Clo4lfadl!lno atesos Q19 
55400061 À.mbkOi' P,OIII\OI06oc.onólltic:l 
55400052 Am.blt OS- UtnDIIhi'M 













5270001127 Prês\ec 20M eu ros (vt 29f05f18) 
5270001128 Prêstec 50 M eu ros (vl20f12f32) 
5270001129 Préstec 10M euros (vt18107f19) 
5210001130 Préstec 30M euros (v\16107119) 
5440000001 A comptes personal pass1u -
5440000002 A~an[J_egues al personal 
5540000000 Clarificació Q60 
5540000001 Clanficac1ó no atesos Q19 
5540000061 ~r~ ocononva 
5540000062 MbilO!í • Ur'hantima 












-120 511,61 ..E .. ?_ 
235581,40 C.¡;, 
-149604,19 Cap 
-3025,30 c •• 
-1102,29 _ c•p - -
55400065 ~02~ -~~=·::_ ____ ----1- 267 963,26 5540000065 Arn_!:02~~~ 267 963,26 
241,57 """ Ctp 55400066 1..11 Caixa restringit- AQVIE Centres m 
55400067 Ambrl 03- manlenrment urba r serveis 
55400071 Die 1 -Ciutat Vella 
55400073 Die 3- Sants f Monljuic 
5540000066 La Caixa restnng1t- AQVIE Centres m 
5540000067 Amat! 03 - manteniment urba 1 serveis -1 .178,60 
ote 1 - C1utat Vella 13 079,94 
Coo 
Coo 
















Dte 3-~IS f MontjUIC - ___.__.__- 2 344.,00 
~ 55400077 Die 7- Horta I Gurnardo --
55411001 Conv Quadern 60- Caixa Pensrons 
55411002 Conv Quadern 60- Carxa Catalunya 
55411003 Conv Quadern 60- Central Hispano -55411004 Conv Quadern 60- Banca Catalana -243,18 
55411005 Conv Quadern 60- Banc Sabadell ----- ---~-15_5_129 ,86 5541100500 
55411007 ConY Quadern 60- Banc Bilbao Vizcay -11191,75 5541100700 
Oie 7- Horta f GUinarda - 1----1:.:0:.:0_:_00:.:_·0:.:0_ 
Conv Q60- Ca1xa Pens1ons (pont) 89 486,71 
CoiW Q60- Ca1xa Catalunya (pont) -10 818,93 
Co/W Q60- Central H1spano (pont) _ _ 239 36~ , 
Coov Q60-Banca~(pont) -243,18 
e;; Q60-BancSabadell(ponl) --- _ -165.129,86 





55411008 Conv Quadern 60- Banco de Santander----- 143,88 5541100800 --------- ê;;;:oGo- QM¡OI) ft SIW'I;.:;l:~ond=••_,!J><t::.:::"'_:_l ------li - 143,88 ,=~.-~ · GAr,¡oalarlÓ~(!? _ - I-----~B:::64,07 
~ 
~ 
55411009 ~dem 60- G Argentana (post 
55411011 Conv Quadern60-CaixaMadrid 
55411012 Quadern 60- Banc Popular 
55411090 Tributs i multes BSM 
55412001 Conv Quadern 19- Caixa Pens1ons 
55412002 ~ern 19-C~alunya 
55412003 Conv Quadern 19- Central H1spano 
55412005 Conv Quadern 19- Banc Sabadell 
55412007 Conv Quadern 19- Banco Bilbao Vizca 
55412011 Quadern 19- Caja Madrid 
55412012 QIJ~~ 19-BancPopular 
55415002 QU un~tat nocturna 





55417000 CobtllmCflt5 amb romanent 
55418000 Regulantzacions aplicac1ons parcials 
55419010 !::captac1o- 1nst Mun1c1pal recaptac 
55420002..,__ ~compte gral A¡untamen 
55420002 TrMGtll'f4f'l*t compte reslnng1ll~ 
55421054 Org Públics dels ajuntaments 
55421055 Org, Públics de feder 
55421058 D'altres organ1smes Públics 
55421060 O!'g, Públics Estat 1 altres Tnbuls-
55421061 Of~ PúbliCS Generalitat- Tnbuts CI 
55424011 ~~~-~ipos1tar1a 









~d:_ cobrament de dipós1ts 
Devoluclons:.;A.;:E:;.A.;_T ___ _ 
La Caixa restnngll- AQViE Centres m -------
La Ca1xa- reslring Oficina \roballe 
La Caixa restringit ser comptab1111a1 
La Ca1xa reslnng1lserv Generals 
55480085 !-a Ca1xa restringit s personals 
~~gltseglmov111lat 
55480089 La C~~git s urbans 1m amb, 
55480092 La Ca1xa reslnng1l dte Sanls-monJUI 
55480093 La Ca1xa reslnng1tdte Les corts 







~ - 1- 39 324,55 
----- 1-----~3~0 ~44~9~,82~ 
132 887,27 
---1-



















































<:_o•·· ~·Coò>o_!!~~u -----I- ~2067,34 
~- S.nol'opul¡¡fpor>~ ---- I- ~7396,57 
Tri1M11 mulles BSM {pont) 105 284,00 
Conv, ClD · Ctà::IP.MiiOt!IIPOI'IIl -----li - 207897,32 
COm. OlD • Ca«~C.tllunyllfpo~J I- -3065,76 
~ Q10 ~~~(~tj 39324,56 
CGAW Ol9 . a.noSabuW{j)OII'I.Q 30 449,82 
C;no;Qit~-~noo~V~a:Ni'~ ----- 132887,27 
CGI~19-_Ca_¡a_M_a_dod.~("-po:coc_tl ____ -- 1-__._ ~ 
COiw019-BancPopular(ponl) __ ----~8 
GU unrla\ nocturna -1 276_83 
~ • QUIOSC I WEB (pont) 
BBVI\ .. 010 (pont) 
1BBVA ~ POA (p;;;tj 
16 307,09 
-






5541800000 Regulantzacrons aplicacions parcials 
5541900010 Recaplacro -1nst Munic1pal recaptac 
5542000001 tntn-.IIPin'\CIM. compte gral AJuntam en -12 989 348,65 










5542~~~csdelsajuntamen\s aJ26..83&.11 C1p 
~55 OrQ~b~ ----
5542100058 D'altres organismes PUbiles 
5542100060 OIO Públics Estat 1 altres Tnbuls -
5542100061 010 Públics Generalrtat- Trrbuts CI 
5542400011 ~Pll)Q.. F1nestreta dipos1tar1a 










Canal de cobrament de drpòs1ts 
Devolucions AEA T 
La Ca1xa restnngrt- AQVIE Centres m 
La Ca1~a- restflflg O~c1na tro balle ------
La Ca1xa restnngh ser comptabilitat 
La Ca1xa restringrt serv Generals 
5548000085 La Cal)( a restnngl1 s personals 
5548000087 La Ca1xa restnngrt seg I movrhtat 
5548000089 La Ca1xa restnng1t s urbans 1 m_amb 
5548000092 La Ca1xa restr1ng1t dle Sants-monJUI 
5548000Ü93 La Ca1xa restnng1t dte Les corts 
- --
1- _:?.-~.!._ -~ .as;e 
~ 1 , 138..041.150 C.og --- ---------
.aa~ ~ 
... J7.2fi7,14 C1p 




-13 870,70 c., ----







1 055 50 
-269 018,76 
-21 706,02 









-1 355,07 55480094 La Ca1xa res:.ct".,.." .o::''c.'d;::t'c.S:.:ac"';:.a ______ ~-- 5548000094 La Ca1xa restnng1t dte Sarna 
-1 355,07 ..!:!.• 
~ 55480096 La Ca1xa reslr1ng1t dte Horta-gUinar 
55480098 La Ca1xa reslnngit dte Sant andreu 
55480099 La Ca1xa restringit dte S martí 
55480100 Compte restr1ng1t Banesto- jutjats 
55490004 Ingressos pendents d'aplicació 
55851415 Lhuram_AOOPJ RRHH (OESEMBRE2013) 
55851464 LhuramentsADOPJ Expraprac1ons D1str 
55851472 Lliuram AOOPJ Empresa 1 Ocupació 
56000000 
56001000 
D1pos11 prov1s1onals metallic 
Dipos1l defin1hus metaiiiC --------
56001000 Drposlt:de~nlbUs metal he 
5600~ D1pos1l definihus metallic 
56002000 01pós1ts 10% cer11ficats obres 
56008000 FIANCES EN BONS AMORTITZATS (1941f85) 
56100000 Ca1xa de dipos1ts mUniCipal 
56101000 Carxa de diposlls de l'im u 









Carxa de diposlls altres ens 
Ca1xa de d1pos1IS altres ens 
Ca1xa de dipòsits 22@bcn sa 
Caixa de d1pòs1ts 22@bcn sa 
DIPOSITS METALIC IMRB 
Ca1xa de dipòSits foc1vesa 
Caixadipós1ls b1msa 







2 090 166,59 
1 196 299.76 
11 500,00 
-71 627,69 
-3 639 469,74 
-2 404~04 
-349 282,89 
-2 827 97 4~93 
-396 813~64 




-1 679 075,44 
-949 325,34 
-218 239,31 
5548000096 La Ca1xa restnngrt dle Horta-gUinar 
5548000098 La Ca1xa restnngrt dte Sant andreu 
5548000099 La Caixa restnngrt dte S mar1i 
5548000100 Compte restnng~ Banesto- JUtjats 
5549000004 Ingressos pendents d'apliCaCIÓ 
5584100415 Lliuram AOOPJ RRHH (OESEMBRE2013) 
5584100464 Uu/1!11'1\. ADOPJ (EXPROPIACIÓ) DTE 4 





5150100005 flanen Foment Ciutat Vella 
5600000001 ~lof.d~ metallic 
5600000002 Dpo.a 10% certificats obres 
5600000008 Fiancet.on bons amortitzats (1941f85) 
5610000000 C:.CIII9,c»póMJ ~ 
5160100000 CM:Ill do diQOMII IMU 
5160100001 c.ix.alde~EIIOUIM 
5160100002 Ce«cu••~ -.ltlt1!1MII 
5610100002 ê.Mdl!l~ Wf't.MI ---
5160100003 Cft d.i_lp&K::t22QOC!f1M 
5610100003 c.hao.O~txn .u 
5160100004 ~--;~têÏ hc 1MH-B .. - ·-
5160100005 ~de d1pòs1ts Foment Ciutat 
5160100006 Cab'.a. dlpòs1ts BIMSA ----
5160100008 C".ttU de Orpòsits Agènc1a Carmel ,..... _______ ..._. __ ~... '""' 
r5ll' 













2 090 166,59 





-3 627 330,24 
-2 404,04 
-349 282,89 
-2 826 761 .60 
-396 813,64 


















CanVI valor- Reclas 








Canvi valor- Reclas 






r -:---,---- ----=-=E:cX_:ER:.:_C=IC:CI..:20:C1:.:_4 ___ """T ______ + ------.--------=EX:CE=R=C=IC:CI2::0:.:_15:;_ ____ r-------4 TIPUS AJUSTAMENT 




fun, Q.;u:~nn. Telefónica (prefix 906) 
8111r,os i institucions de crèdrt O 8 O 
Blllrac.lolniiiJN(I:lr!t de crèdit O B O 
57100006 Bancs 1 insbtucions de crèdit O B O 
57100008 Bancs 1 institucions de crèd1l O B O 
57100027 Bancs 11nsbtucions de crèdrt.O B. O 
57100037 Bancs i institucions de crèdit O B O 
57100038 SII'Q I institucions de crèdit O B O 
57100043 a~ j institucions de crèdrt o B o 
--·-
- --- - .,.,....,...,...,,-----
57100044 Sllru::si mtlrtarciom dt crèdrt O B O 
57100045 BMC• nl'n'"•·K:Xm• de crèdit O B O 









Boi'IQ i institucions de crèdl1 O B O 
B•1\ICII I institucions de crèdit O,B O 
811'1C1i i 1nstituc1ons de crèdit O B O 
~'"~~ 
Bancs 1 Institucions de crèdrt O B O 
Bancs i institucions de crèdit O B. O 
Bancs i institucions de crèdit O B O 
La Ca1xa restringit - AQVIE Centres m 





70 215 592,53 
10 020 546,21 
19 446 256,56 
31 713 975,59 
43 193 357,82 
17 753,73 
67 307 274,78 

















5660100000 Fons G~antia Telefónica (prefix 906) 
5710000002 Bancs i 1nsbtucions de crèdrt O B O 
5710000005 Bancs 1 institucions de crèdit O B O 
5710000006 Bancs 1 Institucions de crèdit O B. O 
5710000008 Bancs i institucions de crèdrt O B O -5710000027 Bancs 1 institucions de crèdit O B O 
5710000037 Bancs 11nstituc1ons de crèdit O B O 
- I-
5710000038 Bancs i institucions de crèdit O B O 
5710000043 Bancs 1 instrtucions de crèdrt O B O 
5710000044 Bancs i insbtuc1ons de crèdrt O B O 
5710000045 Bancs 1 institucions de crèdit O B O 
5710000047 Bancs 1 •nstrtucions de crèdrt O B O 
6 902,75 
70215 592,53 
10 020 546,21 
19 446 256,56 
31 713 975,59 
43193 357,82 
17 753,73 









1 045 364,34 Cap 
14 825,80 Cap 
28 004,28 Cap 









Bancs i mstrtucions de crèdit O B O 227 068,47 Cap 
Bancs i institucions de crèdit O B O ----- _ 4 981,23 Cap_ 
Bancs ••nsbtucions de crèdrt O B. O 257 660,72 Cap 
Bancs 1 institucions de crèdit O B O 37 464 387,06 Cap 
Bancs i 1nstrtucions de- , ""',è-drt""'o'"'s,..-co--------I-----,,7,-,6'"'6-4."'36,- I --C,-a-'-p 
Bancs 1 institucions de crèdit O B O 3 329,71 Cap 
Bancs i institucions de crèdrt O B O 74 175,31 ~p 
'~arestringit-AQVIECentresm 241,57 Cap 
5730000082 La Caixa compte Oficina Troballes 14 852,64 Cap 
--1-
944 076,52 Cap 
267 963,26 ~p 
5730000083 La CaiXa restringit Serv Comptabilita 
5730000085 La Ca1xa restringit Serveis Personals 
5730000087 La CaiXa restringrt Segur i MoVIIila 21 779,22 Cap 
5730000089 La Caixa restringit S.U i Medi Amblen 30 000,00 Cap - --
~~ restringitServComptab1lila 
57300085 U Ca1xa ,.,tnng¡t Serveis Pe~ 
57300087 LI Caixa restringit Segur. i Mov1lrta 
~~estringitS U i Med1Ambien 
57300092 U Caixa restringit Sants-MonljUic 
57300093 la c.iWI restringit Les Corts 
2 367 13 5730000092 La Caixa restrin!Jit Sants-Monlju1c 2367,13 Cap 
57300094 ~ CMI:I rHUin~ Sarria-St GeN~ 
, ___ ..:2c.c1_45:.:.,5:_4_ 1_..:.5:..73:..0:.cOO:..O:.c09:..3_ ~~~ce=Mgt!~!' Corts 
2145,54 Cap 


















_ 57300096 ~!_,C.~i;ta restnngit Horta-Guinarda 
57300098 _ ~ ~~~ant~dreu 
57300099 U Caixa r~S...~ M'Irtf 
- 1-
3 750,71 5730000096 La Caixa restringit Horta-Guinarda 3 750,71 
15 556,39 
1 778,66 
2 335,93 57300100 Banesto 
57301105 Banco Santander 
57301106 Ca1xa Catalunya 











5730000098 La Ca1xa reslnngit Sant Andreu 
5730000099 ~ CaDca restringit Sant M~i 
5730000100 Banesto 
5730100105 Banco Santander 








57301170 Banco Popular Español 98 058,59 
1-573o10<i17o Banco Popular Espai1ol 






57301191 CA:I)(ASANI<. SA "Gestió rebuts dom~ 1 059 031.66 
57301192 CAti\I..UÑYAONfC •Gaüó rebuts domicili 628 498,11 
~ SANCSADAOEI..L "G.;~ ,.IKII.-...... ------- 1 337 838,43 
57301194 88VA "Gestió rebuts domiciliats· 463 323,24 
-- - -,--.,---,----,--------1-----:'-
57301196 ~lA "Gesbó rebuts dom1c1~ats" • 599 912,30 
57301197 BANCO SANTANDER "Gestió rebuts domici 702.676,68 
57301198 BANC POPULAR "Gestió rebuts domicHia -- 905 325,26 
57500425 R~ AOO'PJ OU8113tde Vida 313 276,71 
57510310 R Recursos I- 211 448,70 




57510340 ~Prevenció, Seguretat i 37 923,49 
57510350 ~ BC HabrtatUrbà I - 17774,27 
57510362 R~ Be ote Eixample 8117,32 
5"7510369 'R~¡ng BC ote Sant Andre~ 7 146,55 ¡___:;.:.:.:.::.:....1==..:....:..; 1-
57510370 R ència Economia _ _ 27 301,64 
57510372 Reslring BC Empresa i Ocupació 26 506,76 
57701206 Ca1xa de Catalunya 





CAIXABANK SA "Gestió rebuts domic~ia 1 059 031,66 
CATALUNYABANC "Gestió re_,-b-uiS- d_,-o-m.,-ic:::-ili ----I--- 628 498,11 
SANG SABADELL "Gestió rebuts domicili - -- - 1 337 838,43 
8BVA "Gestió rebuts domiciliats" 463 323,24 
5730100196 BANKIA "Gestió rebuts domiciliats" 
5730100197 BANCO SANTANDER "Gestió rebuts domici 
5730100198 BANC POPULAR "Gestió rebuts domicilia 




313 278,71 Cap 
_ 211.448,70 Cap 5751000310 Restnng BC Recursos -----
5751000325 Restring BC aualilatdeVida ________ + ____ 6..:5..:.9.:.68::.,5c::c2 Cap 
5751000340 Reslrmg 8 C PrevenciÓ, Seguretat I 37 923,49 Cap 
5751_o_oo_3_5o __ Res_ '-""-g Be Habitat Urbà 17 774,27 ~ ~ap 
5751000362 Restnng BC Dte Eixample 8117,32 Cap 
5751000369 Restring~~~~ I- 7146,55 Cap 
5751000370 FlltsJ:nng B C. GartoQ.IE'cOIU)InY -- _ 27 301,64 .~P 
5751000372 Restnng BC Empresa i Ocupació 26 508,78 Co:tJ;J 
5770100206 Ca1xa de Catalunya 150 000 000,00 Cap 






57900000 P.tg~~.ml!tl tt: p!!l formalitza 
150 000 000,00 
200 000 000,00 
2185 985,63 5570300000 Pagaments 1 cobram; nts per compensac1 -532,95 Reclass•ficac•ó 








1200002014 Resultat 2014 
1200902015 Resultats exercicis anteriors- ajustaments_,2.,01.,5 ____ 
1 
1200902015 Resultats exercicis anteriors- ajustaments 2015 
---------- -- --
253~024.587,38 
1200902015 Resultats exercicis antenors - ajustaments 2015 
1200902015 
1490000002 
Resultats exercicis anteriors- ajustaments 2015 
ProVISIÓ Consorcis 
2500000004 Participació en IMPJ 
2510100000 Part1c1p Consorc1smultigrupia~ ---- ,_ 
t-~28:.;_12~0-'.00:;;0~00;_¡ AAIM lnfraestr. Edificis privats i p.:.úb:..lic:..• __ _ 
2812010000 AAIM lnfraestr Equipaments 
2812020000 AAIM lnfraestr Forestal 
2812030000 MIM~.--¡;,11\ÜÏIII 
2812040000 MIM lnfraestr Mixte 
2812050000 AAlM lnfraest Parcs i jardins -- ----
2812060000 MIM lnfraestr Rústega 
2812070000 AAIM lnfraestr Sistemes 
2812080000 ¡Fu\IM lolrU!!b, VIM 
2912041000 0.\l!tbf. vJtlof IIAIK 111 f ~tt ,....blà 
2912051000 betenor valor altres infraestr Parcs i !u~ 
2912071000 [)e~ VIÜCIItlfMiinflAè:loll Síslïtft1et 
2912081000 ~telM Ylí1Df;;Hinf~~ -
-·- ---·-
2912091000 Deterior valor altres mfraestr Mobilian urbà 
2912101000 Deterior valor altres infraestr Béns HOLSA 
Ajuntament :+:~:elonal 
Gerenc1a IW.mlclpal , ______ -..-. .... ~ ..... __.~ 
-253 024 587,38 Alta 




-22 652 070,63 M m 
35 806 702,72 ... 
-35 806 702,72 Alta 
1 613 584,06 Alta 
22 652 070,63 Alta 
-356 835,43 Alta 
-165 219,66 Alta 
-1 608 086,75 Alta 
0,00 Alt• 
-6 787 244,03 Mill 
·123 731 722,55 
0,00 
-842 702,61 
-510 857 860,87 
-76 365 490,00 
-524 292 070,00 
-634 623110,00 
-1 346 624 370,00 
-73 224 370,00 
-628 124 980,00 
-112 439187..42. 
0,00 
-~ 
Arta 
Alia 
Al1a 
Ml 
Alto 
Alia 
Arta 
Al1a 
Alta 
--
-
Annex-14 
